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giemprc, y en cualquier sector de la administración pública, es peligrosa una 
tica de banderías, que suplante la objetividad de los asuntos con las miras 
PolltcrCges partidistas. Pero hay un departamento ministerial, que por la dcli-
e ifza de su gestión y la naturaleza preponderantemente espiritual de los ne-
•os que le comPcten• requicre mayor alteza de miras y m á s exquisito tacto 
íoCl]o3 demás ministerios. Hablamos de Instrucción pública. Las cicatrices que 
í^.g este campo se dejan en la conciencia ciudadana tardan mucho en bo-
e y acaso 110 sc borrai1 j amás . 
rrap0r desgracia, no observamos en la actual política de dicho Ministerio ese 
•pterés, esa imparcialidad, desnuda de compromisos de escuela o de secta, 
^ '^gber ía ser norma inmutable de los ministros de Instrucción pública; antes 
^contrario, echamos de ver que s i s temát icamente domina cierto prejuicio Iz-
^ erdis^ cn cuantas disposiciones aparecen en la "Gaceta" de unos meses a 
9U1 Dartc. La presente etapa ministerial se rá señalada con piedra blanca entre 
£!tato3 elementos mimados impudorosamente por el señor Tormo. Basta echar 
016 ojeada por todos los centros docentes de Madrid, para descubrir el cuidado 
^^puloso con que se lleva a cabo la penetración paciñea de todas las direc-
Ĉ .g y de todos los puestos de influencia social y política por los m á s carac-
cl0.z8(jos institucionistas. E l propio Giner de los Ríos, colocado en la poltrona 
^'jíinisterio, no pudiera proceder con mejor espíritu de familia. , 
^AVer apareció en la "Gaceta" la provisión de la plaza de director de la 
la superior del Magisterio. Conocida es de sobra la fama que este centro 
creado durante los años de su funcionamiento y el simuimero de profe-
de Normales e inspectores de escuelas nacionales que acreditan con su 
pación lo merecido de tal fama. Una sola cosa ofrecía alguna ga ran t í a a 
* fundados recelos que la Escuela suscitaba. La dirección hablan procurado 
¿jos los Gobiernos pasados sustraerla al secuestro insaciable de las izquierdas 
iyer 
La reforma universitarialL 0 D E L D I A ! ^ s alcaldes de Cáceres se 
ha sido aprobada Por un trámite burocrático 
' , i Ôe nuevo se nos acercan para ro 
Se r e p o n d r á en tOda SU pureza el gamos que llamemos la atención del 
esp ír i tu de a u t o n o m í a 
Supresión de planes rígidos que 
marcan las asignaturas 
año por año 
En muchos puntos quedan los pla-
nes a la determinación de los alum-
nos de acuerdo con sus maestros 
E S T E AÑO SOLO AFECTARA 
LOS ALUMNOS DE PRI-
MER CURSO 
reúnen en Asamblea 
fué complacida una insatisfacción de años; ayer se resolvió en pleno 
¡l'tido Izquierdista un pleito viejo de la Escuela Superior del Magiiterio. Si 
linsta ahora mi rábamos con enojo la acción manifiestamente partidista de ese 
jotro, no sabemos qué podremos esperar dé aquí en adelante, quitado el único 
f-eno que la moderación y la ecuanimidad del marqués de Retortillo pudiera 
oponer al libre juego de los apasionamientos sectarios. 
La misma "Gaceta" confirma con otra disposición la tendencia s is temát ica 
que denunciamos. Se provee la dirección de la Escuela Normal Central de 
yaestras en persona de Idéntica filiación instltuclonista. No entramos a dis-
cutir siquiera los méri tos personales que puedan avalar el acierto del nombra-
miento. Nos limitamos a señalar la "tendencia s is temát ica" que revelan todas 
las provisiones ministeriales. Esto es lo lamentable, porque los m á s Indiscuti-
Ijles aciertos de este género tienen de antemano perdido el crédito en la opi-
nión pública y nacen deshonrados, sabiendo que existe un pie forzado invaria-
tiemente en las resoluciones del ministro. 
Los hechos de ayer t r a í an ya legítimo abolengo en los de anteayer. E l caso 
de la dirección de la Residencia de Estudiantes es de los que pueden servir de 
patrón en un sistema de favoritismo arbitrario y personalista. La Residencia 
de Estudiantes depende de la Junta para Ampliación de estudios, la cual nom-
bra al director bajo su inmediata responsabilidad, y en las mismas condiciones 
de movilidad y libre separación del cargo, que todos los demás funcionarios que 
dependen de ella. Y he aquí que haciendo una excepción en las normas estable-
cidas por la Junta para todos los directores y subordinados que trabajan en sus 
dependencias, se concede la inamovilidad al director de la Residencia, se le fija 
un sueldo de 10.000 pesetas, se le conceden quinquenios sobre dicho sueldo, se le 
reconoce categoría análoga a la de los catedrát icos, y en una palabra, se ago-
tan en él la lista de las mercedes ministeriales. Desde ahora, la Junta no podrá 
separar de esc cargo a la persona cn cuestión, sin previo expediente. ¡Piedra 
de escándalo en la historia de aquel organismo! 
No nos toca a nosotros volver por los malparados fueros de la Junta para 
Ampliación de Estudios. Periódicos hay que otras veces y con menos motivo 
han tocado a alarma, y ahora callan como por consigna. Solamente haremos ob-
terrar, para poner de relieve el sistema partidista a que ha obedecido la dispo-
íidón ministerial, que hay dos Residencias dependientes de la Junta, y dos per-
sooas cn las mismas circunstancias, y para una se legisla, como hemos visto, 
ya la otra sc la omite sin la menor explicación. Esto es más que personalizar; 
oto es "fulanizar" desde las alturas del Poder. 
Por idéntico sistema vemos cómo sc altera el nombre do las o í t edrp^ uní-
c a t a r í a s y sc escoge arbitrariamente el modo de proveerlas, cuando se quiere 
darlas a persona determinada. 
Dejando aparte el escandaloso concurso planeado cn favor de Fernando de 
los Ríos, citaremos lo que sc ha hecho con un joven catedrát ico de la Univer-
sidad de Granada, adicto a la misma secta de los favorecidos. Sc le ha dado 
«n Sevilla una cátedra de Ar te Coolnial, sin haber pasado j a m á s el Océano, 
ysc le ha nombrado inspector general do los Museos Nacionales. ¿Oposición? 
¿Concurso? ¿Obras publicadas? ¿Méri tos excepcionales? Todo lo ha suplido 
la gracia del señor Tormo. 
Huelgan los comentarios, porque los hechos se comentan solos. Pero excede 
en mucho a lo que pudiera caber en estas líneas, por fuertes que ellas fueran, 
el penoso efecto de desmoralización que la política del señor Tormo es tá cau-
ttndo entre las gentes sensatas de toda España . Creemos que se impone más 
moderación, m á s objetividad y m á s justicia en un departamento ministerial, 
que actúa sobre los espíritus ya sobreexcitados del pueblo español. 
NOTA. Este artículo nos fué tachado por la censura, casi por entero. Lo pu-
blicamos hov tal como fué escrito, y por eso algunas referencias de fecha resul-
tan desplazadas. Ya sc advierte que el artículo es sólo una relación de "hechos', 
que, como decimos, "sc comentan solos". E l fondo del asunto requiere mas am-
plio comentario que no dejaremos de hacer. 
E l subsecretario de Instrucción pú-
blica, señor García Morante, ha facili-
tado, en ausencia del ministro, una no-
ta sobre la reforma universitaria. Las 
notas ampliatorias publicadas por los 
periódicos son erróneas y contradicto-
rias entre si. La reforma ha sido apro-
bada Integramente y ayer mismo fué 
enviada á San Sebast ián para presen-
tarla a la firma del Rey, 
La nota dice así : 
"La reforma universitaria, que está 
ya puesta a la f i rma de su majestad 
©1 Rey, recoge las ideas, propósitos y 
aspiraciones que desde el breve perío-
do de autonomía universitaria, implan-
tada por el señor Silió y suspendida 
poco después de iniciada, vienen sien-
do proclamados constantemente, no só-
lo por los estatutos universitarios ela-
borados por las Universiidades para su 
vida autónoma, sino por numerosos Con-
gresos y reuniones de profesores, por 
los Informes de los Claustros y los dic-
támenes del Real Consejo de Instruc-
ción pública y ú l t imamente por la Sec-
ción de educación y enseñanza de la 
Asamblea Nacional Consultiva. E l dic-
tamen de la Asamblea, resultó menos-
cabado considerablemente por el real 
decreto de 1928 y sobre todo por las 
dos reales órdenes consiguientes, que 
desarrollaron el plan de las enseñanzas. 
La presente reforma repone en su pu-
reza ideológica las iniciativas anterio-
nes, acabando de verdad con los planes 
rígidos, con sus incompatibilidades y 
marcha obligada de las asignaturas cur-
so por curso, lo que no es propio del 
régimen universitario, sino sólo en el 
arcaico tipo español. 
Gobierno sobre la lentitud con que mar 
chan los expedientes de parcelaciones 
incoados por Sindicatos agrícolas, debida 
en máx ima parte a las interminables 
íormalidades burocrát icas que es pre-
ciso llenar. 
Cuando un Sindicato ha logrado lle-
gar a un acuerdo con el propietario de 
una finca y reunir el 20 por 100 del 
precio de compra, como la ley exige, 
comienza el calvario administrativo, 
cuyas etapas aumentan sin cesar: va-
loración ñor los ine-enieroa dp la Di- CACERES, 22.—Esta mañana se cele 
loracion por ios mgemeros ae la U i - b Asamblea magna de alcaldes de 
rección de Acción Social, aprobación la pi.ovincia para t r a t | r de l0á pl.oblemas 
de este organismo, nueva valoración y ¡creados por la crisis del trigo. Asistieron 
examen por la Caja para el Fomentojgran número de alcaldes y de labradores 
de la Pequeña Propiedad, dictamen deide la provincia. Habló primero el alcalde 
Para t r a t a r del p rob l ema t r i g u e r o 
en la p rov inc i a 
Denuncias por el incumplimiento de 
la ley de tasas 
Debe exportarse trigo a Portugal 
Pet ic ión de auxilio a los agricultores 
para hacer sus pagos 
l¡a comisión interminvsterial. aproba 
ción definitiva del ministro de Hacien-
da y nuevo pase a la Dirección de Ac-
ción Social para el otorgamiento de la 
correspondiente escritura. 
Tantos y tan prolongados t rámi tes 
detienen a muchos propietarios y colo-
nos que fácilmente l legarían a un acuer-
do, y en ocasiones hasta deshacen ope-
raciones del mayor alcance social. 
Estos mismos dias se da un ejemplo 
harto elocuente. Un Sindicato de Ex-
tremadura, puesto de acuerdo con los 
propietarios, y después de reunir con 
ímprobo esfuerzo el dinero necesario, 
ha incoado hace muchos meses un ex-
pediente para la adquisición y parcela-
ción de una finca muy importante. E l 
expediente no presenta dificultad algu-
na. La Dirección de Acción Social, con 
celo digno de encomio, lo ha despacha-
do en poco tiempo. La operación en-
caja perfectamente en las previsiones 
del real decreto de 14 de junio último. 
Hay dinero sobrado para estas aten 
de lacapital, que se refirió a la crisis t r i -
guera, y afirmó que se burla la ley de 
tasas, pues se da el caso de que los al-
macenistas en las compras de trigo obli-
gan a los agricultores a cometer una fal-
sedad en la firma de contratos, en loa 
que figura que venden el trigo a precio 
de tasa, cuando lo hacen a precio noto-
riamente inferior. Dice que la Junta de 
Acción Agraria debe intervenir, ya que 
los agricultores no se atreven a denun-
ciar esto. 
El alcalde de Alljeda, propone que el 
Estado adquiera todo el trigo de los agri-
cultores a precio de tasa y lo venda luego 
por mediación de los Ayuntamientos, que 
actuar ían como administradores, y los 
que reintegrar ían después este dinero al 
Estado. 
El alcalde de Valdeobispo dice que los 
agricultores no deben votar de nuevo a 
los diputados que nunca se ocuparon de 
los problemas regionales y sobre todo do 
los agrarios. E l alcalde de Montánchez 
habla de los problemas agrícolas y expo 
ne la situación en que se hallan los arren-
datarios con respecto a los terratenien-
tes y el abandono en que tienen los Po 
deres públicos a los primeros. Dice que 
Ha fracasado en Chile un 
intento revolucionario 
Los jefes del m o v i m i e n t o l l egaron 
desde A r g e n t i n a en a v i ó n 
Se sublevó un regimiento, pero fué 
inmediatamente dominado 
Hoy se reúne en Berlín el 
Consejo de ministros 
Es el p r imero que se ce lebra des-
p u é s de las elecciones y hay 
g r a n e x p e c t a c i ó n 
Brünning conferenció ayer exten-
samente con el presidente 
EL M I N I S T R O S C H I E L E R E N U N -
CIA A SU ACTA DE DIPUTADO 
Quiere quedar libre para defender 
los intereses de la agricultura 
ÑAUEN, 22.—Toda la atención de les 
centros políticos es tá concentrada en el 
Consejo de ministros que se celebrará 
mañana , bajo la presidencia del canci-
ller Bruning, el cual ha celebrado esta 
mañana una conferencia sumamente de-
tenida con el presidente Hndenburg. 
Se afirma que no será facilitada nin-
guna referencia de lo que se trate en 
Consejo, pero seguramente se hablará 
de las medidas que hay que someter I Chacabuco. Poco después las tropas se 
Dos generales y tres diputados, so-
metidos a Consejo de guerra 
PARECE QUE REINA ABSOLUTA 
TRANQUILIDAD 
BUENOS AIRES, 22.—Según noti-
cias llegadas a esta capital, ha esta-
llado en la Concepción un movimiento 
revolucionario contra el Gobierno del 
presidente Ibáñez. 
Según estas noticias, ayer domingo 
aterr izó en Concepción un avión en el 
que iban los generales Marmaduka, ex 
diputado, Grove y Bravo con el diputado 
Pedro León Ugalde. 
Los generales arengaron a los solda-
dos de la guarnición, del regimiento de 
clones... Y, s n embargo, la parcelación el Gobierno debe dictar un decreto, debe 
va a ser imposible por faltar un re- obligar a los dueños de fincas a aceptar 
quisito: el dictamen óe la Comisión in-l0l.PaSo de deudas y arrendamientos en 
terministerial, que aún t a r d a r á en r e J l r i í ? Vff0™ d® taf.t; u, ^ , ^¡j.gp E l alcalde de Trujillo habla del agio 
. . . . , 'que se hace con las tasas del trigo y cen-
Por falta de esta mera formalidad, la!gura a los agricultores que no se atre-
operación va a fracasar, ya que el con 
trato de opc'ón de compra firmado por 
los propietarios y el Sindicato vence el 
30 del corriente y no hay esperanza de 
prórroga. Los perjuicios die todo géne-
ro que se van a causar a los colonos 
son incalculables. 
Confiamos muy de veras en que el 
ven a decir la verdad en los contratos de 
venta. Propone que ya que la cosecha do 
trigo en Portugal ha sido deficiente, se 
solicite la exportación del cereal al veci-
no país y se hiciese un tratado, con lo 
que quedaría resuelto en gran parte el 
problema actual. 
Luego denunció que la Lonja de Bar-
celona, principal mercado de la agricul-
Ante l a apertura del 
curso p r ó x i m o 
"Los padres se encuen t r an en l a 
obligación de ev i ta r que sus hijos 
sean jugue te de m a q u i n a c i o n e s " 
NOTA DE LA CONFEDERACION 
DE PADRES DE FAMILIA 
La Confederación de Padres de fami-
lia nos remite para su publicación la 
^guíente nota: 
"Próxima la apertura del curso esco-
^r, y mucho antes de inaugurarse éste, 
ya vienen corriendo rumores de distur- una de las P e q u e ñ ^ que^ha^habi 
M u y mala v e n d i m i a 
en F r a n c i a 
Es de las peores que se h a n cono-
cido en los ú l t i m o s ve in t e a ñ o s 
CETTE, 22.—En el Mediodía de Fran-
cia y en Argelia se es tá en plena ven-
dimia. En el resto de Francia se gene-
ra l izará a fines de mes. Generalmente 
será de corta duración por haber sufri-
do el viñedo ataques de importancia por 
las c r íp togamas e insectos. 
Los primeros resultados sobre el ren-
dimiento son poco satisfactorios y en 
cier ías comarcas, muy exiguos. 
La cosecha de 1930 en Francia será 
I n d i c e - r e s u m e n 
bios v n i tradas a fecha fija, que clara-Ido desde hace veinte años; algunos la 
C e fndtcan no son movimientos es- evalúan entre 36 y 38 millones de hec-
P0Dt¿cos de ún gru^o de muchachos de tolitros. Aunque úl t imamente el tiempo 
tal o cual Facultad que dejan de entrariha sido favorable al Cmematógrafos y teatros... 
Ahora bien, las reformas en los es-
tudios no a lcanzarán desde luego a los 
alumnos ingresados en la Universidad 
cn el curso anterior. Precisa, en efec-
to, evitar toda confusión que perturbe 
la marcha' normal de cada estudiante 
en sus trabajos universitarios. Asi, 
pues, las reformas sc Implantarán pau-
latinamente, y en este curso solamen-
te para el primer año de eatudioa, y 
como vía de ensayo, sometido a la ex-
periencia y opiniones consiguientes de 
los claustros. Se darán dos reales de-
cretos, el primero con nueva redacción 
del estatuto general de la enseñanza 
universitaria y el segundo con la indi-
cación de las materias obligatorias que 
han de entrar en los planes de estudio 
de las licenciaturas, en las distintas Fa-
cultades, que serán las encargadas de 
hacerlos; en muchos puntos quedan los 
planes de estudio a la determinación 
de los alumnos mismos, aconsejados por 
sus maestros y de acuerdo con éstos. 
De esta manera se inicia por primera 
vez con toda modestia el ensayo de 
una prác t ica "auténtica de libertad o 
autonomía pedagógica." 
señor ministro de Hacienda, que tan tura extremeña, no respeta la ley de 
sincera preocupación demostró por laitasas y compra a 42 pesetas, por medio 
sindicación agraria en el ministe-
rio de Economía, ac t ivará todo lo 
de sus agentes comerciales. Esta denun-
cia produce sensación en la asamblea 
El alcalde de Talaván pide que se 
posible este asunto. E l señor Wais ha cumpia ]a ley de tasas por los arrenda 
demostrado ser un ministro eficaz, y tarios de fincas. Después habla el pre-
eficacia es precisamente lo que en estelsidente de la Diputación como particu-
caso se necesita. lar, y afirma que la ley de tasas no se 
Ser ía verdaderamente doloroso quelcumPle' ^ c,u'? mientras no se resuelva 
r un simple t rámi te burocrático se Í€E;o n° solución el problema t r i -
kiLhMM ^ « r i i v i r T ' " ' ' ' ^ j""1„' 'xia'l ' j^ a,= |guero. Afirma que en Barcelona es don-
hKir a imposible la redención de u » ! „ máa fle vulAera esta ley. y coincide 
pueblo 
El ruido callejero 
En la Exposición de la vivienda que 
sc celebra actualmente en Londres ha 
llamado la atención un modelo de "casa|recjban el -teiporto' de los arrendamien 
silenciosa . Como el nombro indica, losaos en trigo a precio de tasa, que se 
oua la exnorl— 
buena salida del trigo 
dores fueron muy aplaudidos. 
Después se aprobaron por aclamación 
conclusiones en el sentido de ¡jolicltar 
del Gobierno se permita la exportación 
de trigo, que los propietarios de fincas 
al Parlamento y de las conversaciones 
con los jefes de partido para tratar de 
constituir un Gabinete de concentra-
ción qua pueda propcTcícaiar alguna 
estabilidad al Gobierno. 
Hasta ahora parece que los traba-
jos van a ser difíciles, porque algunos 
ministros se muestran intransigentes, 
unos respecto a las nacionalistas socia-
listas, y otros por lo que se refiere 
a la u ñ ó n con los socialistas. 
En la constitución del Gobierno de 
Brunswick los nacionalistas socialistas 
se han prestado a la coalición, pero 
con la condáoión de que se entreguen 
a su partido las carteras del Intonc 
y de Instrucción pública. 
En Sajonia exigen exactamente las 
msmas condiciones, pero hasta ahora 
tropiezan con mayores dificultades. 
No variará el Gobierno 
Se asegura que el Gobierno se pre-
sen ta rá ante el Reichstag tal como está 
constituido en la actualidad. Por otra 
parte, se afirma que el Gabinete con-
t a r á con el apoyo de los socialistas. 
Schiele renuncia a su acta 
sublevaron contra sus jefes. 
No se tienen más noticias de lo su-
cedido.—Associated Press. 
Fracasa el movimiento 
ÑAUEN, 22.—El ministro de la A l i -
mentación, Schiele, que había sido ele-
gido en cuatro circunscripciones, ha re-
nunciado a su acta de diputado, porque, 
según dice, desea tener libertad abso-
luta para actuar en defensa de la agri-
cultura durante los acontecimientos que 
a su juicio se avecinan, 
Hindenburg recibe a Croenam 
SANTIAGO DE CHILE, 22,—El Go-
bierno ha publicado un comunicado en 
el que se afirma que el movimiento re-
volucionario iniciado cn Concepción por 
el ex coronel Grove, ha fracasado total-
mente y que la tranquilidad es absoluta 
en todo el' país . 
Todos los que formaban parte en el 
movimiento de rebelión han1 sido encar-
celados,—Assopiated Press. 
* * «• 
NUEVA YORK, 22,—El embajador de 
Chile en Wáshington ha manifestado 
en una nota que el movimiento revo-
lucionario intentado cn su país ha fra-
casado totalmente. 
Según el comunicado de la Embajada 
chilena, en el país reina absoluta tran-
quilidad.—Associated Press. 
Se establece la censura 
ÑAUEN, 22.—El presidente Hinden-
lodos los ora-nam y a Sug compañeros. Les ha en-
tregado un retrato y un autógrafo, en 
el que les felicita por el éxito de su 
hazaña. 
BUENOS AIRES, 22.—El movimiento 
revolucionario intentado en Concepción, 
ayer domingo, ha sido promovido por el 
desterrado genera] Grove. quien, acom-
pañado por el general Bravo y el ex 
diputado Ugalde, fué desde la Argenti-
na a Concepción en un avión para po-
nerse al frente del movimiento. E l je-
lfe del aeródromo intentó detenerlo, pe-
Iro uno de los tripulantes lo rechazó a 
tiros. 
E l general Lira, comandante cn jefe 
de las fuerzas que constituyen la guar-
i E V O S POLiCi.íS EN NUEVA YORK ? M 
LUCHAR CONTRA EL 
N U E V A YORK, 22.—Se han creado 
dos nuevas brigadas de agentes de Po-
licía, cuya misión consistirá únicamen-
en vigi lar si' los conductores de 
automóviles, camiones y motocicletas 
cumplen al pie de la letra las prescrip-
ciones relativas al escape libre y al rui-
do de las bocinas. 
Se quiere conseguir por este proce-
dimiento que Nueva York sea una ciu-
dad m á s silenciosa. 
Bautizo de la hija de los 
duques de York 
LONDRES, 23,—Se anuncia oficial-
mente que los hombres que se impon-
drán a la nueva hija de los duques de 
York son los de Margarita-Rosa y que 
el bautizo se real izará el próximo mes 
de octubre en el palacio de Buckin-
gham. 
^ dase impulsados por su sangre jo-lque sea mayor Los ^ ^ ^ ¡ ^ 
y bullanguera, pretendiendo vengar de pequeño ffrafos'/on^upe°^f1^glra 
? a U l o o ^ e m a n L j u s U c i . s ^ ^ 
««trata de un movimiento social revo-¡rendimiento en mosto 
lucionario or B"anizado con antelación, rior al normal. oíinon 
Por profesionales de huelgas y algara- E n los 
^ y que buscan en la inexperiencia! cía de v e n _ d ^ ^ 
l ardor'de los pocos años y en la no- transacciones P 0 b c ° t ^ ^ 
bleza de corazón de nuestros hijos, unalel ^ ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ p r e l u d i o 
Pantalla para sus manejos políticos y i Aunque los 
^escudo5 para sus fines evoluciona-del a l z ^ ^ T a ^ d e ' ^ 
Conviene, pues, dar la voz de ^^rta ducción están a 1^ £ . v e n d i -
ste, de que suceda lo que se sabe que que P ^ f ^ ¿e venir un tiempo 
«está organizando, y hacer saber a 1^ V c e ^ ^ podría mermar 
^os los ?adres la imperiosa obli^- lluvioso la p o d r e d ^ 
J0n en que se encuentran de evitar in-jaun la cantioaa y J 
J^idualmente que sus hijos sean jugue-1 — . . n f t s i r p r p R 
^ ^ tales maquinaciones para que si.DD MP DCQ J f l P O N E S E S A 
« restablecer el orden ocurriese—lo que|rmilUH Lü u r n j ^ 
no quiera—algún desagradable in- T « ^ R E S 22,—LOS príncipes Taca-
n t e , sepan que su dejación, al no, ^ hermano3 del emperador del 
S l c a r en ellos ideas de orden y dis-| ' salido para Hamburgo V I -
^ n a . impidiéndoles mezclarse en al- |JaP° • Alemania, Francia, España y 
girad"- • i. „~ o n a l S l U t i o " ^ nl TonAn callejeras y ausentarse de sus|Turquía antes de regresar a Japó , 
es. fué la causa de los disgustos que 
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afortunados moradores de una casa de 
tal naturaleza podrían recogerse a vo-
luntad en el estudio o cn el reposo sin 
verse turbados por el ruido. Los mato-
rialcs de construcción de la casa silen-
ciosa y la especial disposición de las pie-
zas hace que no puedan oírse en una 
habitación los ruidos de la contigua, y 
cumpla la ley de tasas, solicitar mejo-
res tarifas ferroviarias para el trans-
porte de trigo a Barcelona, y protec-
ción a los agricultores quo no puedan 
pagar sus deudas. 
Después, el alcalde de esta capital ha-
bló sobre los problemas regionales, como 
son la falta de trabajo, etc., y se acor-
dó pedir al Gobierno conceda subven 
que, como señala el "Times", junto al:ción a los Ayuntamientos para construc-
cuarto alegre donde los niños alborotan I clones de grupos escolares y caminos 
y ríen, pueda estar el despacho recogi-
do donde el padre de familia trabaja. 
E l modelo de esta vivienda ha desper-
vecinales y que se deje sin efecto la 
disposición sobre obras iniciadas o co-
menzadas por los Ayuntamientos. La 
asamblea terminó entre el mayor entu-
fado enorme interés. Y no movido por;8Íagmo 
la simple curiosidad. A l reclamo de las| L0g alcaldes fueron después a saludar 
palabras "casa silenciosa" las gentes i al gobernador, al que hicieron entrega 
nición de la ciudad de Concepción, or-
J * — - l _ i - i : ,r iva r- • - - - -1 ' i xa-
te y sus partidarios dispararon sus ar-
mas, cruzándose varios disparos. 
Una censura mil i tar muy sevéra no 
permite conocer nuevos detalles de lo 
En Postdam se ha tributado un gran cedid0f AnuiiCja el Gobierno que los 
recmimiento a los aviadores. | elementos que constituyen el foco re-
Rumor desmentido lbelde tlari si^0 trasladados a la Esta-
. ¡ción Naval de Talcáhuano, donde han 
BERLIN, 22.—Una nota oficiosa des- sido incomunicados.—Associated Press. 
miente las informaciones circuladas so-
bre unas supuestas gestiones para la 
creación en Alemania del monopolio de 
tabacos. 
Catedral rusa convertida 
en museo antirreligioso 
han corrido a ver si podían por f in po-
sesionarse de la fórmula que les per-
mitiese habitar un hogar tranquilo don-
de no alterasen el ambiente de paz los 
múltiples ruidos de la calle. 
Es lo cierto que cada voz se siente 
en las grandes ciudades este problema 
de una manera m á s viva. E l asunto, en 
opinión de médicos y especialistas, tie-
ne mucha importancia. Algunas oficinas 
de Londres han tomado ya las medidas 
oportunas para evitar que el ruido lle-
gue hasta los empleados. Pero subsiste 
el problema de la casa, el sueño inte-
rrumpido una y otra vez por el es t ré-
pito de los automóviles, de los trabajos 
nocturnos, de las voces ineducadas y 
violentas de los trasnochadores, 
Y en pocas ciudades es ta rá la cues-
tión planteada con caracteres m á s agu-
dos que en Madrid, Varias veces hemos 
solicitado desde estas columnas una la-
bor de policía que consiguiese para 
nuestras calles algo de silencio. En al-
guna ocasión se ha hecho en ese senti-
do las conclusiones aprobadas para que 
las eleve al Gobierno, 
D I M I T E UN MINISTRO EN AUSTRIA 
Fundamenta su resolución en un 
comunicado del vicecanciller 
a la Prensa 
VTENA, 22,—Los diarios dicen que el 
ministro de Comercio y Comunicacio-
nes, señor Schuster, ha entregado su 
dimisión al canciller Schober, con mo-
tivo de un comunicado que facilitó a 
ia Prensa el vicecanciller señor Vau-
goin atacando al director de los ferro-
carriles federales sobre el asunto de 
los fondos secretos. 
Con motivo del proceso en que ha 
sido mezclado este último, se han regis-
trado algunos tumultos en Viena y en 
Gratz entre los "heimwehren" y los so-
do un intento plausible, Pero siguen Jasici^ist^. En Gratz hubo treinta herí 
calles madri leñas llenas toda la noche !d03 leves 
de rumores varios, evitables en su in-
mensa mayoría , 
Y a evitarlos es preciso tender. Harta 
nerviosidad produce el obligado ajetreo 
de la vida moderna para que la aumen-
temos con los ruidos diversos que des-
donde se expiden las cédulas del año pre-
sente. 
Es cosa de preguntar hasta cuándo 
nuestra administración va a seguir em-
conciertan y aturden y llegan a crear|picando estos métodos tan arcaicos, pre-
un grave problema de salud pública no miosos y molestos para el vecindario. Ya 
menos importante por que sus efectos que los efectos de la cédula personal se 
no es tén tan a la vista como los de reducen a la satisfacción de un impues-
otros. Que el público de las grandes clu- to, sería de justicia evitar al público las 
dades es tá ansioso de quietud lo de- incomodidades y aun vejaciones que el 
muestra ese gentío que se ha reunido ¡ actual sistema lleva consigo, 
en Londres en tomo de la "casa silen-
ciosa", mirándola como se contempla 
una grata ilusión. 
Consejo de guerra 
SANTIAGO DE CHILE, 22,—Dos ge-
nerales y tres diputados han compare-
cido ante un Consejo de guerra. Ignó-
rase la sentencia pronunciada por éste. 
Aunque el Gobierno ha hecho en sus 
comunicados resaltar que le ha sido muy 
fácil dominar la sublevación, existen ra-
zones para creer que el movimiento ve-
MOSCU, 22,—La Catedral de San volucionario ha sido m á s importante c;o 
Isaac de Lcningrado, uno de los más ¡lo que manifiesta el Gobierno y se sabe 
bellos monumentos de la capital, va a que varios regimientos de Infanter ía y 
ser convertido en un Museo antirreli- Arti l lería han simpatizado con los sa-
gioso, blevados. También ha hecho causa co-
B l templo, que domina el centro de jmún con éstos una parte de la Escua 
la ciudad, es de estilo renacentista, y ' 
posee hermosas columnas de granito. 
dra. E l Gobierno no permite a los pe-
riódicos publicar otras noticias que las 
contenidas en los boletines oficiales. 
Noticias contradictorias 
una cúpula dorada, numerosas esta 
tuas y es t á decorado en su parte inte 
rior con preciosos mármoles multico 
lora»- BUENOS AIRES, 23,—Las noticias 
Su altar mayor se rá utilizado p a r a j e Chile que llegan a esta capital son 
la exhibición de películas de asuntos sumamente contradictorias, Mienhas 
antirreligiosos y la parte central será que las recibidas de Concepción indican 
que los revolucionarios han resultado 
victoriosos, otros despachos llegados de 
Talcáhuano aseguran que han sido cap-
turados los jefes principales y que el 
profesor señor Salas y el general Bravo 
han sido fusilados en unión de otros 
sublevados. 
destinada a la instalación de un apa 
rato demostrativo del movimiento de 
la t ierra sobre su eje, 
U N COMPLOT ANTISOVIETISTA 
MOSCU, 22.—La Agencia Tass publi-
ca un comunicado oficioso diciendo que 
ha sido descubierta una organización 
contrarrevolucioria encaminada a sabo-
tear el aprovisionamiento de víveres de r r L P i S * ;7^Í,gen.eraj MF.ma.duquc 
j. , Grove, jefe, al parecer, del intento re-esta población para provocar con ello la!volucionario de ^ChlIe( 'eS) según nur>s. 
escasez y el consiguiente descontento j tras noticias, un ex coronel del ejército 
de las grandes masas obreras, base prin-
cipal de la dictadura del proletariado. 
E l jefe de esta organización era el pro-
fesor Razantsey, que fué un gran pro-
pietario del régimen zarista y miembro 
chileno. Perteneció al Arma de Caballo-
r ía y tiene unos cincuenta años. En un 
principio siguió al presidente Ibáñez, con-
tra el que ahora intentaba rebelarse. 
Hace tres años fué enviado a Europa en 
comisión de servicio para cuestiones ac 
del estado mayor general del ejercito.;provisión de armamento. Según parece 
Los demás comprometidos son ex no-
bles y ex proveedores durante el ré-
gimen zarista. 
Uno de los principales encausados ha 
declarado que ya el año 1926 fué invi-
tado por un miembro de una gran fir 
al pedírsele cuentas de su gestión, no 
intentó regresar a su país y se quedó 
en Argentina, donde ha permanecido des-
terrado durante estos tres años últimos, 
después de ser expulsado del ejército. 
Otro de los acompañantes del ex coro-
nel Grove es el ex diputado comunista 
Miserabile visu 
PROVINCIAS.—Asalto a una joyería 
en Coruña.—Escuadrilla de destro-
yers ingleses en Sanlúcar.—En Sevi-
lla hab rá una caja provincial de 
Es francamente desagradable el es-
pectáculo que todos los días presencia 
Madrid a la puerta de las oficinas donde 
se sacan las cédulas personales. A causa 
Por el buen nombre de la administra-
ción pública y hasta por decoro de la ca-
pital de España, debiera desaparecer el 
feo espectáculo de las "colas" e implan-
tar un sistema rápido y moderno de 
atender al contribuyente. 
Asuntos pendientes 
•Sode i>lorarán y ^ue todos lamenta' 
3 hay peticiones que hacer, justicia 
^« demandar o agravios qu» vengar, 
0 aeben ser nuestros hijos los que, nos 
«nen el camino que debemos seguir, 
^ t r o r d ^ r T s y T r i a S r i d a á deldres o perjudicar e ^ 
d f d a M a sociales ni de P ^ d o s poha-
cos formemos una fuerte y P ^ 3 a 
íeg ón que sepa defender sus derechos y 
o f de nuestros hijos, imponiendo el or-
den la just ic ia y el cumplimiento de sus 
^ - p a r n u ^ o V u e s t o , ^ e nos- ^ r e s ^ a cualquiera que q u i . e . 
J08- padres de familia conscientes de 
Z ^ o s deberes y con la autoridad ^ ^ ^ . . V o ' c r ' p o r v V n i r de nuestros h i 
q¿e debemos desposeernos, debemos nuli dad o c 
La falta de espacio, unida a la abun-
de que dichas oficinas no trabajan sino Rancia de temas de actualidad, nos im-
por la tarde, y de que el número de fun-ÍPlden dedicar hoy un comentario a ca-
ahorros.—Ejercicios de tiro con pro- ji|Cionaríos es muy inferior a las necesida- da una de las cuestiones que lo rrcla-
yectiles luminosos en Cádiz (pág. 3). ¡jides del servicio, el público se ve obliga-lman. En días sucesivos repararemos es-
do a formar larguísima cola, con todas ̂  ta omisiión. Queden hoy apuntados entre 
las molestias que impone la temperaturailos asuntos pendientes, la nota de la 
de la calle y todas las pérdidas de t¡em-| Asociación de padres de familia y la 
po inherentes a los inevitables plantones.!cuestión estudiantil, la Asamblea t r i 
ma inglesa, para organizar una asocia-!Pedro León Ugalde. Tiene este señor 
ción de sabotaje que impidiendo el abas-1unos, .cuarenta 7 cinco años- y se había 
tecimiento hiciese fracasar los e s f u e r - ! ^ w g ^ d ° enl PM sus dotes 
zoS que r a i z a b a , los aovieta para l a j ^ X í o C h u f l ^ K e T d u c l ^ c 
organización industrial del país . A tal los telegramas llegados a últ ima hora, 
efecto le hizo una entrega de diez mil el intento revolucionario ha fracasado 
EXTRANJERO.—Fracasa en Chile ! 
un intento revolucionario; los jefes i 
del movimiento llegaron de Argenti-
libras esterlinas como primera subven-
ción. Otros encausados han declarado 
que, si se adhirieron fué para poner en 
dificultades al Gobierno y demostrarle 
que no era posible llegar a la reorgani-
zación del país sin el concurso del capi-
tal extranjero. 
El aumento arancelario de 
Canadá, aprobado 
completamente. A l parecer, no tenía am-
biente ni en el pueblo ni en el ejército. 
Huelga de cuarenta y ocho 
horas en Uruguay 
NUEVA YORK, 22.—Telegrafían de 
Montevideo al "New York Times" que 
los representantes de un centenar ds 
Casas comerciales han acordado suspen-
der durante cuarenta y ocho horas to-
do tráfico en el Uruguay, en señal de 
protesta contra el proyecto de ley que 
tiende a aplicar a la totalidad de los OTAWA, 23,—La Cámara de Dipu-
na en avión; ha sido dominado el i ¡Para colmo de abusos, las cédulas del güe ra de Cáceres, la "desentronización" tados ha aprobado el proyecto def jey ¡emPlea(l03 los reglamentos en vigor pa-
regimiento que se adhirió—Hoy se ¡Ijaño pasado se expiden en oficinas distin-jde la sagrada imagen del Corazón de'aumentando los derechos de Aduanas.11?' los funcionario3 públicos sobre sala-
celebra en Alemania Consejo de mi- jjjtas, de modo que los individuos que van!Jesús llevada a cabo por el Ayuntamien.|Una enmienda introducida en el pro-i""1 mInimo y primas a la vejez, 
nistros: es el primero después de las jíipor primera vez a sacar la cédula de este!to de Lorca y... la gestión ministerialiyecto del Gobierno exceptúa de los nue- Exitos de Sandinn 
elecciones.—Terminó en Ginebra el '¡año, se encuentran que la espera sufri-!del señor duque de Alba, asunto sobrejvos derechos a las mercancías compra-
debate sobre las minorías (páginas II da en la cola es trabajo perdido, puesiel cual nos vemos obligados á insistir das antes del 16 d2 septiembre. 
tienen que atravesar medio Madrid, pa-ja causa de las alusiones que nos ha di-y 2).—Edison presencia ensayos 
del autogiro (página 10). 
que, unidos todos, sin distinciónIjos. 
ra paga.;- el impuesto correspondiente al ¡rígido anteayer un diario madrileño de 
'año anterior, y volver de nuevo al lugar lia mañana. E L DEBATE, Colegiata, 7 
NUEVA YORK, 22.—Comunican de 
Méjico a la Associated Press que varios 
(Continúa al final dp la primera 
columna do segunda plana.) 
Martes »^l>tlt'iiibro de 10SC (21 E L DEBATE 
Divergencias entre los del Sindicato Unico 
Ayer, en una reunión borrascosa, calificaron de traidores a 
los directivos. En votación se acordó al fin reanudar el trabajo. 
En el ramo de construcción no huelga nadie. 
LOS ALBAÑILES DE GRANADA VUELVEN A L TRABAJO 
BARCELONA, 22.—Esta mañana se [mente, asegurando que permanecerían 
reanudaron los trabajos en todas las|en el local hasta que regresaran los de-
LA POLITICA EN NORTEAMERICA isc han vuelto a reunir los representanfís E l gobernador celebra fr.ecuc1nt" D _ 1. _ _ w ¿ é é * Z ~ . 1 de los patronos y obreros sin llegar a l ^ e v i a ^ p w a h a J ^ ^eglto f ^ ^ l V I S I S I S I I l l l S l C c U C S 
obras del ramo de construcción. E l sor 
vicio de Limpiezas ec ha realizado tam-
bién normalmente. Al presentarse los 
obreros del Sindicato Unico en las obras 
legados y se acordase ir a la huelga. 
A las cinco y media fueron recibidos 
por el gobernador los tres delegados. L a 
entrevista fué muy extensa. E l general 
de'Va zanja de la calle de Aragón, de|Despujols se expresó en análoga forma 
la Sociedad do Fomento de Obras y Cons. a como lo había hecho con_ la Corm-
Succlones, donde se promovió el confllc- sion quo ie visitó por la mañana Hizo 
to so dTeron cuenta Aquéllos, de que Se- hmcap.e en que la ^ / P / X ^ T ^ n S 
Luían trabajando los obreros esquiroles; ^ pactado y que SÍ los obreros no ha-
guian uan . i jdnuu 'U3 """^ „ _ ' , . . , „ _ .. Icen honor a la firma le ponían a el como 
protestando, y se negaron a reanudar ^ gobcrnador en el tranco de obrar con 
trabajo. .,na r«or,' 'una energía que no quería utilizar. Que Seguidamente orgaiiizaron una m a n . . . ]a el gobernador tenían la 
fr otación en que iban 400 obreros, V Por:cul ^ qVÍC n0 hub¡caen sido bien in-
las calles de Cortes. Pclayo. Kambia y i terprotados por los obreros los acuerdos 
Conde del Asalto, se duigieron al loc<ii|finí,a(ios y que eilo no excusaba de cum-
del Sindicato Unico, para dar cuenta ai irj08 Respecto a los detenidos, dijo los directivos de lo que sucedía. Los ma 
nifestantes iban gritando por la calle-. 
iNos han engañado! A la manifestación 
ae unieron los obreros de otras obras. 
E n la barriada de Sans la Guardia ci-
vil detuvo a un individuo quo intentaba 
coaccionar a 350 obreros de una obra 
para que abandonasen el trabajo. 
Esta mañana el gobernador civil reci-
bió la visita del gerente de la Sociedad 
de Fomento de Obras, señor Fiera, con 
el que habló del conflicto actual. 
E n el Ayuntamiento habla esta maña-
na el temor de qne no se reanudase el 
el gobernador que serían puestos en li-
bertad. Al obrero Bilbao pueden decir-
le—añadió el general Despujols—que se 
le busca por la Policía, pero no por 
orden gubernativa, sino por orden del 
fiscal, que por mucho que se esconda la 
Policía lo encontrará y lo detendrá. No 
puedo intervenir en cuestiones ya ju-
diciales que son de la competencia del 
fiscal. 
Más de una hora duró la entrevista, 
en cuyo tiempo el local de la callo de 
Guardia estaba animadísimo. Los comen-
tarlos a la reunión que se había inte-
eervicio de Limpiezas, pero luego, dos- irumpldo y al desenlace de la hi^elga, 
aparecido ante la entrada do los obre- eran unánimemente contrarios a la Di-
ros, aunque no se sabe la repercusión del 
incidente de esta mañana. 
E l gobernador, al hablar al mediodía 
con los periodistas, dió cuenta del cen-
flicto de hoy, y expresó su confianza de 
que mañana quede resuelto. E l general 
Despujols, desmintió la noticia dada por 
los periodistas, de que en la solución del 
conflicto hubiera intervenido el ex dipu-
tado señor Company. 
Reunión borrascosa del 
rectiva. 
un acuerdo. ¡to. Los restantes oficios que forman Mrtta rif» los huelo-uis. ¡Federación han prometido dejar scma-| 
Nota oe ios n u p ^ n i inaimentR un dia Jde habcr para ayudan 
a loa parados. L a población presenta un 
aspecto n( 
circulados 
U n amigo mío me aseguraba no ha 
ormal, a pesar de los rumores ice mucho tiempo que, en vez de 
i blicarae revistas eixclusivamente 
Huelga general en Lugo cadas a la música sería más úm J 
más atrayente la acumulación de to. 
tas de Granada 
GRANADA, 22.—Los albañiles facilita-
ron la madrugada anterior una nota en 
la que dicen que frente al incumplimien-
to del contrato de trabajo por parte de LUGO, 22.—Como estaba anunciado, I das las bellas artes en una revist 
ios patronos, y cansados de la ineficacia hoy se ha declarado la huelga general indudablemente tenía razón mi arr»; 
del Comité paritario, formularon basas ¡p^a protestar de los sucesos acaecidos , ti cuenta la oeno-J So' 
que discutirían ambas partes Las deten-!el día 6 con motivo de la visita de H S ^ - ^ S t o m la m « v o r t „ ^ * Vld4 
clones piacticadas en el local social v lalpropagandÍ8ta8 de la Unión Monárquica.; (lue arrastran m mayoría Ge iag ^ 
clausura de éste, hizo cundir la Indigna-jSe ha concentrado toda la Guardia civil l i s tas musicales. Tropiezan, conao pri. 
ción entre los distintos gremios que plan-1dc ia provincia. Además* de los obrerog'mcr obstáculo, en que la vida nw. 
toaron el paro. Piden la libertad ^ ^ del ramo do la construcción, han secun- cal, hoy muy intensa, se halla refl»" 
unión dentro del local, para decir libre-¡dado el paro los dependientes de comer-1 iada €T1 todos los periódicos de 
mente sin presiones gubernativas, para clo> los camareros de cafés y bares, ta- J ; , :6 Sin cmbarKO a mi 8,1 
declarar el paro o la vue a al trabajo, blajeros, panaderos y tipógrafos. Con ^1 ^ r C " ¿"«o. 
simultáneamente con la libertad de lo6|motlvo han aparecido cerrados los esta-les W V0\ muy ec.cctiKX) que sea el 
detenidos. Iblecimientoa de todas clases, a excepción' ideario de la publicación y por 
* » « ide los serx'cios sanitarios. pi-eHentando la ¡nacional que aparezca, siempre res^. 
GRANADA, 22.—Ayer transcurrió el ciudad un aspecto tristón. Tampoco los. ta empequeñecido y localizado, cu^' 
día tranquilo, a pesar de proseguir lajcampesinos han acudido a abastecer de'do no arrastrado por una sola Usnde,, 
huelga de albañiles. la cual se ha"cxten-1 leche a la población. Las carreteras de| {jg.,^ unilateral de loa m á s ^ ' 
Idido hoy a otros gremios, parcialmente, entrada a la capital y otros puntos es- v ' ^pu03 generalmente la tcnd J * 
Ante los rumores de que HC plantearía ;tratépicos se hallan tomados por la ^e ^ otra cosa auc un disimuu a 
¡la huelga general, cundió hoy la alarma. publica, con objeto de evitar coaccio-, no es otra cosa que un üisimulo ^ 
adoptándose medidas gubernativas. Polines y garantizar la libertad de tráfico, mercial. 
¡precaución la mayoría de los comercios iTja huelga, por ahora, se desliza tranqul- De todas lag revistas en lengua e*. 
tuvieron a medio echar los cierre*! e! <a. Las autoridades han adoptado las con-1 paftola que conozco es, sin duda, " M , . 
J. venientes medidas para que no se alte-j g}calia'. ia mejor presentada. Su ten 
re el orden. 'dencia es francamente vanguardista y 
Crsis de trabajo en Sevilla ¡por lo tanto, en pugna con toja x¿ . 
nifestación clásica. Esto, bajo el 
liguamente los cafés. E n las obraj mun 
jcipales so trabaja normalmente, vigilan-
do fuerzas de Seguridad con tercerolas. 
E l gobernador ha dado una nota insis-
tiendo en la ilegalidad de la huelga, por 
negarse los obreros a aceptar la inter-
vención del Comité paritario. 
S E V I L L A . 22.—El gobernador acciden-jto de vista artístico, es I>erfcx;tain<>n 
tal señor Fabió manifestó que le había te defendible; pero detrás de "MusVa 
visitado una comisión de obreros de las 15a" h a v IITIA. academia ou"i a,, 
mipas de Castillo de las Guardas, ha-| ^ ^ ^ J ^ ^ L J ^ . 
ciéndole entrega de un escrito en 
Vuelta al trabajoí ^as i H-_mT.ín„ Ba( 
. Liciéndole entrega de un escrito en el cuall se denomine isacn sigue jas huellan 
GRANADA, 22 . -En el teatro del Grande quejan de que los jornales que per- de f ^ J J j W ' J ^ ^ J J dA^-Píabana 
Capitán se celebró el mitin de obreros cibcn son muy pequeños y solicitan el, hay muchas acaaem.as oe música, si 
albañiles, con mucha concurrencia. aumento. bien faltaba la vanguardista En Mé-
Se acordó reanudar mañana el traba-l También anunció el gobernador que el jiCo se publica "Música", cuya orien 
jo, ante el ofrecimiento del gobernador!alcalde de Carmena le ha comunicado taoi(5(n ^ ve claramente a través ál 
de poner en libertad a los detenidos. Es-!<iue la. clase obrera atraviesa una crisis! j d párrafos que copio- uno Ju 
Se vota la vuelta al trabajo L A S V A C A C I O N E S D E HOOVER 
("St Luis", Star.) 
 
|ta noche se 
dor Comisiones 
para ultimar la 
virtualmentc resuelto por los acuerdos 
de la Asamblea de albañiles. 
han reunido con eTeoberna-:de trabajo por falta de él. E l ajcalde ha: f ¿. •̂ * ' * 
nes de natroíos v obraos hecho acopiamiento de varios obreros en^oe . de Luis Sandi Meneses. dice a* 
solución del conflicto, sus distintas actividades, pero han que- " 
dado mychos más sin colocación. 
Huelga general de construcción 
BARCELONA. 22.—Al regresar a las; 
siete y media los tres delegados se pro-
dujo un movimiento de honda expecta- _ 
ción. Sin dejar de culpar a los directivos! T T T R T D A 22—TM mmo do eoimtruerión "AMORA. 22.—Según informes oflciar|Roión qUiCn sa 
dieron cuenta de su entrevista con eliobreros y el gobernador para dar fin a la bases aprobadas, lo que hizo fué repro-ih ^ X 1 . ^ ^ c c n e r a l de sus l*8 se ^a rtsuelto la h"eLg* í u e ^^"'do- "Cada día hay una atraceón mi, 
gobernador y aconsejaron a todos queibuclga. dice así textualmente: _ ^ _ ducir la información _de "La N o c h e " ^ i ^ ^ ™ ^ ^ ^ los obreros que trabajaban en laiao- ^ ^ . ^ _ „ y-
cesase la huelga y se reintegrasen al tra- En Barcelona 
Nuevas razas, las amer.canaa, haji 
cambiado el destino del mundo y ei 
¡sino del arte será el de «esta nueva 
Huelga resuelta en Zamora ¡cultura, a cuyos albores asistimos." JJ 
otro párrafo pertenece a Ana C. ¿ 
expresa de este mo-
Sindicato Unico 
bajo. A pesar de todo, la asamblea insis-¡1930. Reunidos 
tió en la huelga. Un obrero que propo-ipresentación del Fomento de Obras y 
nía volver al trabajo, pues la necesidadiconstrucciones S. A. y los obreros huel-
de su familia era grande, fué obligado guistas del ramo de construcción, en el 
a suspender su discurso en medio del'Gobierno civil de esta provincia para ver 
BARCELONA. 22.—Durante toda la mayor escándalo. Al fin la Directiva dijo de hallar la fórmula que ponga término 
tarde han estado reunidos los obreros en ¡que ella salvaba su responsabilidad porjal conflicto planteado en dicho ramo li-
cl local del Sindicato Unico de construc-]las represalias que pudieran tomar IaH;bre y espontáneamente han convenido 
ción de la calle Guardia. A las tres, so|autoridades. Que le constaba que el go-ijo siguiente: Primero de Obras y cons-
presentó la Junta directiva en medio de.bernador estaba dispuesto a ahogar con¡truccioncs S A accede a la petición 
una efervescencia indescriptible por par- ]a fuerza cualquier movimiento, que hay;0ijrer£ 
i a 19 de septiembre de transcribir íntegramente cuanto dicho|dldo „ a ~n aCuerdo con los patro-i^0";^"00'"11 J 
los abajo firmantes en re- periódico decía. Esto contribuyo a man- nog en Bla8 condiclones para Ips peones iCoiUna' en el 
v tener en el equívoco a sus lectores. Ar, „ „ — T KoJlQ , I» I ™ 
^ construcción del ferrocarril de Zamora-
quiera de que sean readmitidos los seiñíi, 
te de los obreros, que llenaban por com- elementos interesados en provocar con trah.11„dnrp: „,lvo desoído orie-lnó el ron él 
pleto el local. Ha sido una pugna foi- fines políticos una revuelta que habrá de ^ r : ^ ^ a 108 trabajadores en mal trance 
Iflicto y que son Aniceto Minguez Ma-| n0 , Sindicato Unico recoao-
 
Según se afirmaba en un grupo de 
obreros algunos patronos han comenza-
do a tomar represalias haciendo una se-
lección entre sus trabajadores, alegan-
do la escasez de trabajo. Se citaba el 
caso de un patrono que tiene 500 obre-
ros y que ha despedido a 250, habiendo 
indicado a sus obreros que hicieran ellos 
'¡"¡mismos la selección para demostrar que 
no siente represalia por ningpno. Ello 
midablo con la junta directiva. Hicieron beneficiar a otros que no son de la clase' 
de dicho ramo. Las bases de los obre-
roa están pendientes de estudio de los 
patronos. Los huelguistas se proponían 
celebrar esta tarde, a las siete, una ma 
trozo de Buyatruchas. 
Conflicto resuelto 
En el ministerio de Trabajo comuni-
y más fuerte por la música de acción, 
vital, brillante y casi brutal. No C3 
tiempo de soñar. L a hora de Debussy 
pasó ya." 
Las reviertas da nuestra península 
tienen casi siempre un interés local. 
aceptadas todas las condiciones do los! tos causaron Impresión entre los oyen-
obreros, cuando en realidad no fué; tes. So puso a votación si se debía volver 
aceptada ninguna. Dieron cuenta losjo no al trabajo y se votó por la afirma-
obreros de la visita que hicieron al go tiva. levantándose la sesión, 
bernador este mediodía para protestar pero después de la Asamblea muchos 
do que la empresa Fomento de obras ylae dieron cuenta de que habían votado 
construcciones no cumpliera la clausula ivo]ver al trabajo cuando querían lo con-
de despido de los esquiroles. E l 8-obet-jtrar¡ se pr(>dujo una gran confusión 
nador les dijo que la empresa se atenía 
a 
los 
^ i 5 f e ( ^ h ^ ü r ' ^ r i W ^ 6 ^ o " e l ! 5 ^ ?br!í"0! l"16"^",?1"^^! .1111?. j"n' l^ í^2Ly V^mlna el 27. Firman djeho do-¡quedaban en la cárcel 
Manifestaciones del gobernador 
uso de la palabra diferentes oradores, pe- obrera y que ello obligaría a las auto.|yor' F S Z S * * ^ 5 ? % Ju,1fnicer la autoridad del Comité paritario V ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ J ^ ^ m J x 
TO en cada grupo se organizaba un mi-1ridades a reprimir la huelga. E n tales ITt"7ald%SoJ.vet'.G(fbriel S S Ü L°rei?te' ^ estar dispuesto, por otra^ parte, el te^i^^SS S Í Í 
tin y en medio del mayor desorden na-1condiciones ellos no querían arrostrar lalJosé Gwú Fernandez y Bienvenido La-|sindicato a ejercer la acción directa lcato Unic0' ;,ornal de 8letc Pesetas P_ara 
biaban los obreros. E l ambiento estaba|responsabilidad de exponer al Sindicato|miel ^sPallarga. Segundo: Los nombra-
framiamentc en contra de los directivosIUnico y a los obreros a una represión dos obreros por su parte, se comprome-
que fueron acusados de hallarse vendí-[sangrlenta e innecesaria. E l obrero Cía- ên a no reincidir en las faltas que mo-
dos a los patronos y a las autoridades, rá. do gran prestigio entre los sindica- tivaron sus despidos. Tercero: Todos lo-
engañando a los obreros en el teatro dei|]¡stag( apoyó las palabras del presidente obreros de Fomento de Obras y construc-
Bosque, haciendo ver que habían sidojde la'Junta directiva. Estos razonamien-ciónos S. A., que han faltado ni trabajo 
durante los días de huelga, pueden rein 
tegrarse al mismo a partir del lunes día 
nifestación que ha prohibido el goberna- carón que se ha resuelto satisfactoria-j Tan claramente ha comprendido esto 
mente la huelga del ramo de construc- el padre Thomas. que la "Guía de Ar-
ción planteada en la Ciudad Jardín de1 te" publicada bajo su dirección en Pal. 
Málaga, como asimismo la de albañiles' ma. está escrita en mallorquín. "Músl-
de Castellón ŷ la que estaba planteada ca^ de Barcelona, lleva una presenta-
ción lujosa y da numerosos detalles de 
J la intensa vida musical de la Ciudad 
E l "Boüetín Musical", de Cór-
dor. Se han tomado toda clase de me-
didas para evitar alteraciones do orden 
público. 
L E R I D A , 22.—Prosigue en igual esta-^n M^nTijo"(Badajoz)". 
do la huelga do peones albanües, sin 
que se vislumbre la solución. Los huel 
BARCELONA, 22.—El gobernador ci-
vil al recibir esta tarde a los periodis-
tas les manifestó su satisfacción. Todo 
está arreglado para todo el mundo, como 
si el día de hoy no hubiera existido. 
¡los peones mayores de diez y ocho años, 
y cinco para los menores, debiendo ha-
ber dos de éstos por cada 10 mayores. 
Acaba de salir de este despacho el pre-
22, y serán remitidos sin excepción y tín 8Ídente del sindicato del ramo de cons-
represalias de ningún género, para l0|trucción quien me ha dado cuenta de, 
cual la empresa concedo una semana ^|acuerdo de volver mañana al trabajo, 
plazo en é!, bien entendido que ios qne E l día ha sido francamente peligroso, 
dejen transcurrir dicha sefana sin com- Yo no me he móvido de aquí, en donic 
parecer, se les tendrá por renunciado a!esperé el resultado de la asamblea Al 
toa 
aún 
despido de los esouiroles. Hablaron 8U- : ta general para obligar a la 
cesivamento diferentes miembros de iaj Presentar la dimisión. 
los asociados, que se llamaban a enga- C l Uvv/V4t-iiorilo Tí 
Bachillerato Elemental y Universitario. 
Facultad de Derecho. •—Internado modelo. 
ores Sales y Caballero, acompañados dd 
ipresidente del .Sindicato de fotograbado-
res, para tratar do la huelga que tie-
nen planteada los obreros de este ramo, 
¡porque algunos patronos no aceptan los 
! acuerdos del Comité paritario. Le re-
¡cordaron que desde hace siete meses es-
tán en huelga 150 obreros de "os 250 fo-
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalla ¡tograbadores que hay en Barcelona. Los 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver, Arenal, 26, Madrid 
Teléfcno número 17047. INTERNADO ÍAOÚtíLQ 
ño en medio de los mayores dicterios 
Muchos T>6dían oue leveson ínteTO ell. •D^-rv-c^^-H-. ¿¿—m aocumeiuo queiae la m 
d ^ e ^ t o ^ n S e s i ó n a 7 1 ^ ^ ; coSo es han firmado cl d« ^ o h o s tal 
natural, no accedieron los directivos. Es-
tos pretendieron explicar que respecto 
de los esquiroles la empresa no se obli-
gaban a expulsarles, sino a separarlos. 
Mientras tanto, entre los reunidos se re-
partía una hoja con la copia del docu-
mento con los acuerdos que son tres en-
tre los que no ñgura el despido de los 
esquiroles. Por eso, de diferentes puntos 
de la sala se arremetió contra los direc-
tivos. L a reunión se desarrollaba en un 
ambiente apasionado. Unánimemente se 
combatía a los directivos, que perdían 
por momentos su autoridad y su domi-
nio. Todos pedían a grandes voces per-
severar en la huelga o ir a la general de 
todos los oficios. Un miembro de la dl-j 
rectiva se opuso alegando que ir a la 
huelga general de todos los oficios era 
Ir a sabiendas al fracaso, pues se te-
nía la seguridad de que los otros ramos 
no secundarían con la unanimidad del 
de la construcción, cosa que era imprc-s-
cindible para no fracasar. Los obreros 
le decían: No nos decíais esto hace unos 
días, cuando os convenía perseverára-
mos en cl paro. De todas partes salían 
los gritos de traición, y se decía que los 
obreros habían sido vendidos. E l pre-ii-
dento do la directiva se levantó y dijo: 
Y a que todo esto indica una desconfianza 
en la junta directiva, nosotros nos inhi 
bimos, nombrad vosotros tres compañeros 
que en nombre vuestro se entiendan con 
cl gobernador. Fueron elegidos en me-
dio de una algarabía grande Casanova. 
Mínguez y LamieH estos dos últimos obre-
ros del Fomento que fueron despedidos 
en unión de cuatro más y que origina-
ron el paro. De todas partes de la asam-
blea se proponían nuevas condiciones, 
que los nuevos delegados tenían que ex-
poner al gobernador, entre ellas 'a Mb-ír-
tad de los ocho detenidos, que quedaban, 
que no busque la Policía a algunos sig-
nificados y que pague el Fomento un 
sueldo de quince días a los primeros que 
se declararon en huelga en la calle de 
Aragón, cuya situación de miseria es an-
gustiosa. Se intentó levontar la cesión 
pero los obreros se opusieron rotunda-
i a cumento los representantes del Fomento 
jy de los obreros y el gobernador civil. 
«.i . . L.J5nLr-e los obreros se comentaba, el he-
aUw|cno ae que ayer aomingo "¡&>l¡daridad 
Obrera", al dar cuenta de la 
—En los periódicos de la noche apenas 
si se lee nada relacionado con el con-
füptn /•!(> hoy "T-o Nrkoho" publica dos lí-
neas y media para dar cuenta de la so-
- solución lución y el "Noticiero Universal" cator-
« „ J , ™ ÍT 'l ^ L " que j de la huelga, en vez de explicar los he- ce líneas, 
" y como ocurrieron y copiar las i Esta mañana se entrevistaron con .1 
-- , | - I gobernador civil, general Despujols, el 
" ¡presidente y secretario de la Confedera-
Colegio Universidad del Sacro-Monte de Granada T n n cional de Sindicatos Libres' 8í 
nicaragüenses residentes en Méjico han 
recibido noticias según las cuales el ge-
neral Sandlno ha obtenido rccliente-
mente algunos éxitos contra las tropas 
de los Estados Unidos y especialmente 
cl día 9 del corriente derrotó cerca ele 
Baraguzco a una compañía de la Guar-
dia Colonial, a la que sus hombres hi-
cieron cinco muertos y numerosos he-
ridos. 
Las mismas noticias añaden que el 
general Sandino está herido. 
Embajador argentino 
en Nueva York 
BUENOS A I R E S . 22. — E l primer 
hombramicnto de diplomáticos del nue-
vo Gobierno argentino ha recaído en la 
persona de don Manuel E . Malbran. 
que ha sido designado embajador de 
la República Argentina en los Estados 
Unidos.—Associated Press. 
Ministro peruano en Londres 
M E S I 
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cien restantes trabajan en talleres don 
de los patronos tienen aceptadas las ba-
ses en cuestión. Le dieron cuenta di-
que existe el acuerdo de extender la huel-
ga a todo el ramo de artes gráficas, si 
en esta semana no se resuelve lo de ios 
íotograbadores y pidieron al general Des-
pujols que les evite este compromiso. E i 
gobernador, reconociendo que siete se-
manas es mucho tiempo de huelga, les 
hizo constar que no le habían encomen-
dado la solución del conflicto hasta an-
teayer sábado, y que era muy poco tiem-
po pedir que el lunes lo tuviera ni si-
quiera estudiado. Les prometió resolver-
lo sin tardanza. Se mostró satisfecho el 
gobernador del último acuerdo de la Con-
federación do oponerse con todas suu 
fuerzas a todo intento de huelga gene-
ral, principalmente, si era do carácter 
revolucionarlo. 
Los tipógrafos de Tarrasa 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
H e a q u í 
n a t a n n e v a m a n e r a d e 
e m b e l l e c e r l o s f l i e i & t e s 
P r u é b e l a ! 
PRUEBE ESTE NUEVO MÉTODO 
reanudan el trabajo 
BARCELONA. 22.—Ha quedado resuel-
ta totalmente la huelga de tipógrafos de 
Tarrasa, por lo que esta noche volverán 
a publicarse los diarios que no aparecían 
desde el lunes pasado. 
Otros conflictos 
ALCOY, 22.—En la asamblea celebra-
da por el Sindicato metalúrgico para 
do^idir sobre la proposición patronal, y, 
por tanto, continuar o terminar la huel-
ga, se decidió proseguirla por 207 votos 
contra 190. E n el despacho del alcalde 
Quiere V. tener dientes más blan-
cos? He nquí un nuevo método 
para obtenerlos. Dá a los dientes 
nueva y hermosa blancura. 
Si V. busca nueva belleza pruebe 
este nuevo método. 
S!N PELÍCULA LOS DIENTES 
SON RESPLANDECIENTES 
Pase su lengua sobre sus dientes 
y V. sentirá una película —una 
capa resbaladiza. Debajo de ella 
están los dientes blancos que V. 
envidia. 
bu sonrisa no tiene ningún atrac-
tivo porque la película absorbe 
los residuos. Atrae molestias pa-
ra la dentadura. Los métodos or-
dinarios no pueden combatirla 
con éxito. 
Ahora Pepsodent—un nuevo tipo 
de dentífrico — ha sido creado. 
Combate la película que se for-
ma sobre los dientes. Limpia la 
dentadura con gran esplendor. 
L o s m á s eminentes dentistas 
apremian extensivamente su 
uso. 
Pruebe Pepsodent. Note como se 
siente la dentadura limpia des-
pués de usarlo. Unos pocos días 
de usarlo le mostrará su poder. 
Adquiera un tubo hoy, o escriba 
a Busquéis Hermanos y C.a, Sec-
ción 2009- 24 Cortes, 591-A. 
Barcelona, pidiendo un tubo 
graíis para diez días. 
I Condal. 
'cba impulsado por la férrea voluntad 
; do Rafael Serrano, ha sufrido una des-
| viacíón hacia las bandas. Como se tra-
ta de un mundo casi inexplorado y del 
que mucho se puede hablar, me parece 
d^cha desviación un rasgo casi genial 
de Serrano: ¡Ahí es nada, ventilar la 
cuestión de los músicos mayores, de sus 
oposiciones y de la bandas militares, 
municipales y particulares! 
Casi como un milagro pero decidi-
da y optimista, sigue vivieoido en nues-
tra Villa y Corte, la revista "Ritmo". 
Es ya la tercera o cuarta versión que 
conozco de ensayos de este género en 
Madrid. Otras veces ha temido más pos-
tín y hasta el apoyo de una casa edi-
torial, algo parecido al "Chesterian", 
de Londres. Ahora adopta otra actitud, 
más pequeña y más modesta. Sin embar-
go, eus redactores so movilizan .sur-
gen y desaparecen como las guerrillaa. 
Esto es muy español y quizá lleva ea 
si el germen del éxito. 
Joaquín TURINA 
Petición de los wafcüstas 
al rey Fuad » 
Solicitan que se convoque en se* 
sion especial al Parlamento 
E L CAIRO, 22.—El Congreso parla-
mentario wafdísta ha acordado dirigir 
al Rey Fuad la petición de que se con-
voque a una sesión especial del Parla-
mento, para examinar la situación que 
puede crear el propósito que se atribu-
ye al Gobierno de modificar la ley elec-
toral. Esta petición va firmada por 135 
diputados. 
T R A B A J O S INTERRUMPIDOS 
LONDRES, 22.—El corresponsal del 
"Morning Post" en Alejandría dice que 
los trabajos que se realizaban para con-
solidar y reforzar el dique de Assum 
han tenido que ser interrumpidos, por 
la impericia del personal empleado eo 
ellos. 
MARCA — m i itmu lm |M||n M M H W — M I W H f W 
E l D e n t í f r i c o que e l imina 
la p e l í c u l a 
0000 
N U E V A YORK. 22.--Telegrafían de 
Lima a la Associated Press que el «e-
fier A. G. Prada ha sido nombrado em-
bajador del Perú en ijohüres. 
E l Gobierno ha aceptado la dimisión 
del señor Romero, ministro del Perú 
cerca del Vaticano. , 
E l proceso instruido contra cl pre-
sidente dimitido señor Leguia ha con-
Vinuado ayer con un primer interroga-
'irio en los locales do la Penitenciaria. 
E L F I E L SERVIDOR. — Mi amo 
quiere que le haga usted un gabán. 
Haga el favor de hacérselo ancho 
porque yo soy bastante más grueso 
que él. 
("Le Rirc". París) 
—¿Dónde pondremos esto? 
Déjeme usted pensar! 
—Nos vamos a fatigar los 
dos, señorita. 
("Judffc". N. Tork) 
El gran violinista se dispono a cortar un jamón, 
("Luat'go Blatter", Berlín) 
— ¿ Y cómo se rompió Jorge la pierna? 
—¿Ve usted esas escaleras? 
— S í . 
—Pues bien; él no las vio. 
CTaesing Show" i 
q ¡ i l E PRRII L O N D R E S E L PR! 
WlfjISTRO C m i E U S E 
L a Conferencia Imperial ha 
sido aplazada un día 
OTAWA, 23.—El primer ministro Bo-
nett y los demás miembros de la dele-
gación canadiense, a la conferencia im-
perial, que va a celebrarse en Londres, 
embarcarán mañana con rumbo a IQ" 
glaterra. 
U N DIA D E APLAZAMIENTO 
LONDRES, 22.~So ha hecho público 
oficialmente que con motivo de que cl 
¡primer ministro del Canadá no podrá 
estar en Londres cl día 30 de septiem-
bre, la apertura de la Conferencia i"1' 
porial queda aplazada hasta cl 1 de oc-
tubre. 
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para scilor}l 
tas, a cargo de un reputado profesor ae 
esa especialidad. .h<1 
El aueldo mínimo que hoy día percin^ 
un buen linotipista oscila entre V¿ y ¿0 
pesetas. 
Es condición indispensable la Pcrfc^ 
ción en la Ortografía y en la Mccano-
?rafia Serán proferidas las solicitante» 
que posean conocimientos de Taquigra-
fía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS'' 
Preciados. 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.-Madrid 
D;?ponemo9 de varias linotipias ^ 
para una completa preparación-
Honorarios: oü pcsela'j mensuales-
Clauca: De 9 a 11' de la mañana. 
• uta. 
u^X>f?lI?.—Aflo XX.—Núm, 6.611 ( 3 ) Jfartes 23 da se,pHembre^d«^19W 
í e s A S A L T O A U N A J O Y E R I A E N C O R U Ñ A ! f i g u r a s d e a c t u a l i d a d i a j o r n a c k ^ ^ ^ 
las minorías en Ginebra 
Escuadrilla de destroyers ingleses en Sanlúcar. En Sevilla crearán una 
Caja provincial de Ahorros. Ejercicios con proyectiles luminosos en Cádiz. 
g j s í ZARAGOZA SE CELEBRARAJJN CONGRESO NEUROPSIQUIATRA 
Homenaje a la vejez 
ATBACBTE, 22.—Ayer tarde, último 
• de feria, se celebró el acto de home-
di» 0 ia vejez. Hubo discursos alusivos 
ô 6 t0 y actuaron de madrina de los 
»' ^ ' J s las señoritas Recuero, Domin-
* rancia. Huerta, Herrero, Martínez y 
?0'rtinez Gutiérrez. L a fiesta fué muy 
Denuncias contra unos funcionarios 
municipales 
ALICANTE, 22.—Se han formulado 
ves denuncias contra el personal de 
íracados y veterinarios. Se instruye un 
mario para depurarlas. E l Ay 
• nto ha suspendido de empleo a 
runta-
p  n jsunijciiuiuw <ac c u i y i c u H todos 
111 funcionarios del mercado, incluso al 
instruir ^'¡niütrador y ha ordenado 
xpediente. E l juez de instrucción sigue 
^ orocedimiento criminal contra los ve-
e barios, habiendo ordenado la deten-
tCAn del veterinario jefe, de quien se di-
c'0 ue ha consentido el sacrificio de va-
rio8 cC ^corderos atacados de tina y de cer-con triquinosis. 
L'n periódico denuncia que se ha ven-
jido en el mercado de Alicante, carne 
\ un toro enfermo, desechado de la úl-
¿ja corrida de Murcia, donde se orde-
¿ la incineración. E l vecindario se 
iiiestra muy alarmado. E l juez se per-
amó "en varios domicilios y sorprendió 
íxistencias de embutidos fabricadoo 
(lañdestlnamentc. También parece que 
pisten irregularidades en la venta de 
cescado. 
^¿i presidente de la Diputación ha pre-
gentado una moción, que fué aprobada, 
para la construcción de un nuevo ma-
nicomio provincial. 
Brutal venganza de un gitano 
ALMERIA, 22.—En Vera, cuando apa-
centaba el ganado José Najar López, de 
quince años, en un paraje de la demar-
cación de Antas, se le presentó el gitano 
José Fernández, "Picante", que le mani-
ató, y después encendió unas brozas y 
matas que le aplicó a la cara y todo el 
cuerpo. E l muchacho que fué recogido 
en gravísimo estado, declaró que el gi-
tano le amenazó con matarle si revelaba 
' el nombre del que cometió la hazaña. 
Añadió que fué para vengarse de ha-
berle espantado un pájaro cuando ca-
laba el agresor. La Benemérita detu-
vo al gitano en la carretera de Murcia, 
negando el hecho, pííro sostenido un ca-
reo con su víctima, confesó su delito. 
El pastor falleció a consecuencia de las 
quemaduras recibidas. 
—En Cuevas el joven Antonio Colla-
do, que se bañaba en aguas del desagüe 
de Sierra Anagrera, sufrió una conges-
tión y pereció ahogado. 
Se reduce la exportación de uva 
ALMERIA, 22.—La Cámara Uvera ha 
telegrafiado a sus corredores de Liver-
pool y Londres, en el sentido de que an-
te la baja injustificada en dichos mer-
cados y dada la escasez de cosecha de 
este año, ha acordado reducir aún más 
las nuevas exportaciones de uvas en los 
barcos todavía no comprometidos. 
Herida en un vuelco 
AVILA, 22.—En la carretera de Villa-
castin a Vigo, kilómetro 110, chocó con-
tn un árbol el automóvil de la matrícu-
Jtede Cádiz número 2.747, ocupado por 
íteunda Ruiz, y su hijo Joaquín Jun-
Huwa, que se dirigían a Madrid. L a pri-
mera resultó herida de gravedad. E l co-
che quedó destrozado. 
—En el pueblo de E l Tiemblo cayó del 
caballo que montaba Estanislao Ferrer, 
que quedó muerto en el acto. 
Homenaje a un médico 
BADAJOZ, 22.—Se ha celebrado 
gorda se celebraron ejercicios de tiro I Hacienda, porque se ha firmado el real 
con proyectiles luminosos. decreto concediendo la recaudación de 
—Los buques de la Escuadra que v°n contribuciones a la Diputación desde el 
drán a Cádiz y que pasarán un mes'día 1 de octubre. Anunció también el 
en este puerto son los cruceros "Prín-iseñor Sarasua que en breve aparecerá 
cipe Alfonso", "Cervera", "Alfonso XIII",¡una real orden del ministro del Trabajo, 
"Blas de Lezo". "Méndez Núñcz" y "Rei-I facultando a la Diputación para la crea, 
na Victoria"; los destroyers "Ferrándlz",ición de la Caja provincial de Ahorros 
"Alsedo", "Velasco", "Cadarso", "Laza 
ga" y Sánchez Barcáiztegui". Se ha dis-
puesto que el "Reina Victoria" quede a 
las órdenes del capitán general del de-
partamento. 
Asalto de una joyería 
CORUÑA, 22.—Esta madrugada tres 
individuos asaltaron una joyería de la 
calle de San Andrés. E l dueño, que se 
apercibió de ello, hizo frente a los asal-
tantes e hirió a uno de ellos gravisima-
mente de un disparo. Loa otros huye-
ron. E l herido falleció al llegar al hos-
pital, y resultó ser el maleante Juan 
Centro telefónico 
TARRAGONA, 22—Hoy se ha inaugu-
rado en el pueblo de Valmoll el centro 
telefónico interurbano, con asistencia del 
Ayuntamiento y vecindario. 
El alumbramiento de aguas 
medicinales 
VALENCIA, 22.—El ingeniero jefe de 
minas ha anunciado al alcalde que va a 
venir a Valencia el director del Insti-
tuto Geológico, para tratar del alum-
bramiento de aguas medicinales, hecho 
Mairüa de la Santísima Trinidad. E l I por el Estado en los terrenos de lo que 
dueño de la joyería, don Manuel Rodrí-|fUé Exposición regional y que son pro 
guez Méndez, fué puesto en seguida en 
libertad por el juez de instrucción. 
Ceremonia tradicional en Cuenca 
CUENCA, 22.—Con la solemnidad tra-
dicional ayer entregó el Ayuntamiento 
al Cabildo catedral la bandera de Al-
fonso V I I I , después de la procesión cí-
vica celebrada. E n la función verificada 
en la Catedral, el canónigo doctor Cl-
rad, pronunció una elocuente oración. 
Siguen las fiestas de San Mateo con 
gran animación y tiempo espléndido. 
Contra la pesca con aparatos 
prohibidos 
F E R R O L , 22.—Los marineros que vi-
ven del producto de la pesca en la ría 
de Puentedeume elevaron una protesta a 
las autoridades de Marina contra aque-
llos que con aparatos prohibidos se de-
dican a la pesca de la angula, matando 
las crías, con lo cual causan enormes 
daños. 
Muere el comandante del "Prín-
cipe Alfonso" 
F E R R O L , 22.—En el hospital de Ma-
rina ha muerto el comandante del cru-
cero "Príncipe Alfonso", capitán de na-
vio don Félix González Castañeda. Su 
muerte ha sido muy sentida. 
—Marchó a Barcelona el transporte 
piedad del Ayuntamiento. Acreditadas 
por los análisis las propiedades de las 
aguas alumbradas ha surgido la cuestión 
sobre su propiedad y el Ayuntamiento 
confía que dada lo dudoso del caso no 
le será discutido por el Estado, pues se 
propone levantar alli un gran balneario. 
— E n vista de los abusos cometidos por 
ios pescadores que remiten estos días la 
totalidad del pescado a Madrid, dejando 
a Valencia sin él, el gobernador ha lla-
mado a su despacho al presidente del 
Progreso Pescador ordenando que Valen-
cia tenga la primacía del pescado de sus 
costas y conminándole con el pago de 
una multa de 5.000 pesetas por cada día 
que la ciudad quede desabastecida. 
Conflicto entre acequieros, resuelto 
VALENCIA, 22.—Se ha resuelto un con-
fi i oto surgido éntrela acequia de Moneada 
y las restantes del Turia, que riegan la 
vega valenciana. E l acequiero mayor de 
Moneada, acatando lo dispuesto por el 
Rey don Jaime cede el agua de la gran 
acequia para que los regantes de las 
otras salven sus cosechas amenazadas 
por la sequía. % 
£1 Congreso Municipalista 
VALENCIA, 22.—Continúa el Ayunta-
miento trabajando con gran actividad en 
"Almirante Lobo", conduciendo losares-|Ios preparativos del Congreso Municipa-
tos de cuatro aviadores muertos en eliüsta. L a Transmediterránea ha cedido 
incendio del "hidro" en el Ferrol. i uno de sus vapores, en el que harán 
r i . . los congresistas una excursión por la cos-
£-i cuarto premio jta valenciana. Se ha recibido noticia de 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 22.—El Que vienen como congresistas loŝ  ex mi 
San S e b a s t i á n 
L a f a m i l i a rea l as is te a una f i e s t a Í B r i a n d pide que no se modif ique 
a beneficio de la Cruz Roja el p roced imien to ac tua l 
En Vlgo hacen un brillante recibi-.comienza en Italia el C. de Historia 
miento al Principe de Asturias de |a Medicina 
SAN SEBASTIAN, 22.—La Real fami- /^Tlr,„T, „„ ' , . . 
lia, acompañada del presidente del Con- GINEBRA, 22.—La sexta comisión ha 
sejo y alta servidumbre palatina, asistió CODtinu&do est-a mañana el debate so-
ayer a misa en !a capilla de Miramar. |brc la cuestión de las minorías. 
E l infante don Gonzalo salió antea del E l señor Michalocopulos, ministro 
celebrarse la misa en Palacio para Pa-, griego de Negocios Extranjeros, expu-
población. testar contra las tentativas de introdu-
— E n el Club Náutico se celebró un al- cir un cambio en el procedimiento ac-
muerzo ofrecido por el marques de Lucaitual. Protesta también el orador con-
ide Tena en honor del Rey y algunos di3-;tra el hecho de que se quiera emplear 
tinguidos balandristas que han tomadora cuestión de las minorías como itna 
palanca para hacer saltar los Tratados, parte en las últimas regatas. Además del Monarca asistieron los du-
ques de Miranda y Fernán Núñcz. con-ies^ecu' Para turbar la Paz-
des de Fuerteventura y de Romilla, mar-¡ 1̂ ministro polaco señor Zaleski no 
queses de Montesión, Castell, Bravo y Se expüca bien las razones por las cua-
Bolarque, don Tomás Ibarra, don Benito ¡ les la delegación alemana ha suscitado 
¡Picó y don Rafael Sánchez Mazas. la cuestión de las minorías en la comi-
— E l infante don Gonzalo, acompañado .gión, y menos aún si se tiene en CÜett-
de sus profesores, estuvo toda la tardeUn A I « ^ „ « ¡ ^ „ i . 
en el Frontón Moderno, presenciando los ^ qUe( A ] * ™ ™ ^ como miembro per-
partidos de pelota. manente del Consejo de la Sociedad de 
! —Anoche se dió en el Club Cantábrico!Naciones' podía haber suscitado «1 de-
un brillante baile a beneficio de la Criultate ante este organismo en su recien-
jRoja, asistió la Familia Real, y los am- te reunión. 
iplios salones del aristocrático Club se E l doctor Curtius. nrnlstro de Nego-
vieron concurridísimos por aristócratas, ciog Extranjeros alemán. contestauJo 
A media noche se abno el buffetc y la _ „^,„,vo , , . 
Familia Real regresó de madrugada a a SU ^lega polaco, declara que si Ale-
Miramar. mama ha obrado aüi ha s do siguiendo 
• i n ' ' ' e •u:na costumbre tradicional, obedeciendo 
Llega un Principe japones a un de3eo del difUDto st'reSemailn. y. 
SAN SEBASTIAN, 22.-E1 infante don|fnalmeníC' c,reerl0 niás conven en-
Gonzalo. después de presenciar los par- te en mterés de la paz v de las mmo-
tidos de pelota en el frontón, estuvo en|nas- Termina diciendo que Aleman a es 
el teatro Victoria Eugenia. L a Reina y favorable a una política favorable a las 
las Infantas vieron una sesión de "cine" ^'norias y está dispuesta a ir a un exa-
en el palacio de Miramar. E l infante men positivo de los Tratados. 
don Jaime fué al campo de "golf", y I E l conde Aponyi pide una igualdad 
después, al teatro del Príncipe. Hoy la ¡de situación para Hungría, con relación 
Reina y la infanta dona Beatriz estu-ia ias demás naciones, y dice estar de 
vieron en el Hospitat de la Cruz. Roja,jacuerdo con laa ideas eXpresada3 por cl 
para ultimar los detalles de su mauguivi-. ri.,_*i.._ 
señor Curtius. Los señores Buxton (Gran Bretaña» 
cuarto premio de la Lotería del sorteo 
de hoy está repartidísimo entre jóvenes 
de la aristocracia. 
Ha fallecido el capitán de navio don 
nistros señores Calvo Sotelo y Ruiz Ji-
ménez. 
— E n Godella, con gran solemnidad se 
celebró el acto de descubrir el monu-
Mm. Sophie Thomas, la prim era mujer piloto de dirigibles 
Desfalco de dos millones 
de francos en París 
Un cajero que llevaba quince años 
al servicio de un industrial 
Carlos Diez Pérez Muñoz, delegado re-|mento erigido al afamado tenor Lamber 
gio del Consorcio Almadrabero. Gozaba to Alonso, hace un año fallecido. L a | 
aquí de grandes simpatías. ¡obra es del escultor Pinazo. 
Dos niños carbonizados 
García Alonso, hijo de Baltasar, y Fell 
ciano García Alonso, hijo de Corsino. E l 
otro niño, Agapito Rodríguez Alonso, re-
sultó con quemaduras gravísimas en to-
do el cuerpo. Se cree que el fuego se 
produjo al prender los niños cerillas en-
tre la paja. 
El precio de la carne en Oviedo 
PARIS, 23.—Reciente todavía la de-
tención del cajero Drohurn, que tantos 
—Hoy ha sido firmada la escritura dejcomentariOS ha suscitado, ha sido de-
la cesión del solar para Escuela de Ar- tenido h otro ca-¡er0) ^ qUe su jefe 
LEON,_22 . -En el pueblo de Villaseca tes e Industrias acusa de malversación de fondos por 
se declaró un violento incendio en la ca- — E n la carretera de Alcira se produjo, aDroximada de des millones 
sa de Eustaquio Rodríguez Calzada, de un choque de automóvil y camioneta, r e - l ^ ^ m a aproximada üe dos millones 
ochenta años, que emoezó en el pajar sultando gravemente herido José Var-.de francos. E l cajero detenido es el se-
donde había tres niños'de pocos años. AlgaS- ñor Rousillon, que estaba desde hacia 
pesar de los esfuerzos de la Guardia ci- —Ha sido trasladado a Valencia el ve-'quince años al servicio del señor Mille. 
vil y del vecindario, que trabajó deno- ciño de Gaimiel, José Peris, que ayarjE1 j^ggj empleado, que cuenta en la 
dadamente, no se pudo impedir que pe- resultó gravemente herido en la corrida |actualidad sesenta y dos de edad> 
reciesen carbonizados los niños Valentín de vaquillas celebrada. declarado que ha venido realizando 
Submarinos italianos a Ceuta ¡las sustracciones de dinero para aten-
VIGO, 22—Han zarpado de este puer-jder a los gastos de dos amiguitas y 
to los submarinos italianos "Balilla A" ipasa atender a ciertas deudas de juego, 
y "Sciessa", con dirección a Ceuta y Sa- OTROS DOS ROBOS 
Iónica. . J . J PARIS, 23.—La Policía de investiga-
Pesquero hundido ciones trata de descubrir a los autores 
VIGO, 22.—Cuando *e dirigía al maride dos robos cometidos en sitios cén-
del Sol el pesquero de la matrícula del trieos de la capital. Uno de ellos fué 
hundió en el cometido en el boulevard de Sebasto-
pol, en un establecimiento de comer-
OVIEDO, 22.—La Federación de ven-
ban^ete de'despedida'en hoñlTr Te'í in3-¡dedores/e carne ha presentado hoy al|Bouzas "Julio Veiga", se 
uaiî uctc ~ ~ . , , , „ . gobernador un escrito en e que citan Canal de la Mancha a causa de una vía 
^ ^ . P ^ ^ L ^ f ^ l ^ d T J l n " : ; i a s causas que estiman contribuyen a la'de agua. L a tripulación fué salvada por ció. Los ladrones penetraron un mo-
moniaron su adhesión por la labor reali-
zada por el agasajado en pro de la cla-
se médica y de la Sanidad. 
£1 alcalde de Barcelona a 
San Sebastián » 
Puñalada gravísima 
mente al gobernador, añaden que la con-jzas. 
tinua lluvia de este año hizo que se 
recogiese la hierba en malas condicio-
nes y el labrador, por no perderla, re-i ZAMORA, 22.—En la villa de Fermo-
tiene en su poder vacas y novillas, ra-¡selle trabajaba en las faenas del campo, 
zón por la cual las reses no acuden a los Manuel Armentro Gómez, de treinta y 
mercados. También este año se retrasa:siete años, cuando se le acercó un primo 
BARCELONA, 22.—El domingo saliójel bajar a los mercados ganado de losisuyo llamado José María Gómez, de vein-
para San Sebastián el alcalde, conde de¡puertos, lo que hace suponer se deba a ticuatro, que le acometió. Los dos lucha-
Güell, con cl sceretario accidental señor líos excelentes pastos del año actual o airón, quedando debajo José. Entonces acu-
Pi y Suñer. Se entrevistaron con el Rey i que los acaparadores hagan las compras! dieron los padres de éste, y la madre 
y solicitará del Soberano su apoyo para en las mismas majadas. E l escrito des-hizo que quedase encima su hijo, lo que 
la resolución de varios asuntos de in 
terés, para el Ayuntamiento barcelonés. 
Desde San Sebastián se trasladarán a 
Madrid con objeto de hacer determina-
das gestiones cerca del Gobierno. Luego 
marchará unos días a Comillas, con ob-
jeto de ocuparse del traslado de los res-
tos de su madre y traerlos al panteón 
de familia de Pedralbes. 
El problema de las subsistencias 
BARCELONA, 22—El problema de las 
subsistencias se agudiza en términos de 
Ifravedad. Ayer domingo una Comisión 
de 300 detallistas de carne estuvieron en 
el matadero para impedir salir la car-
i»e, pues se niegan a venderla con el au-
mento de precio que imponen los abaste-
cedores. Como el tumulto era muy gran-
de y la actitud de los carniceros enérgi-
ca, se avisó al teniente de alcalde señor 
Cararach, quien después de ponerse de 
acuerdo con los abastecedores, pidió a 
los carniceros depusiesen su actitud, y 
ordenó se les entregase la carne sin au-
mento de precio, autorizándoles a ellos, 
en cambio, a venderla en el precio que 
quisieran. Así y todo los carniceros se 
oponían, cediendo al fin, en vista de que 
cataba ausente cl presidente del gremio 
y no podían tomar acuerdos. 
Hoy los abastecedores de buey y ter 
»era se han negado a sacrificar, con mo-
tivo de hubor sido aumentado el precio. 
Interrogado el señor Martínez Domingo, 
alcalde accidental, confirmó que el au-
mento no había sido autorizado. L a Co-
lisión municipal permanente informó en 
íavor del aumento de la carne de ter-
nera y en contra del aumento de la de 
buey y despojos. Con motivo de la ac^ 
tltud de los abastecedores ha faltado hoy 
la carne en algunos mercados. Mañana 
se venderá carne en Barcelona; to-
das las carnicerías estarán cerradas. E s 
íácil que no se abran hasta que rebajen 
Jos cuarenta céntimos por kilo que se 
les ha cargado. Dicen los detallistas que 
Va al precio anterior tenían Tenas las 
cámaras frigoríficas, y que en el caso 
^o la población ha disminuido la venta 
c^ un 60 por 100; en algunas carnice-
ria3 de los barrios extremos no logran 
vender carne. 
Continúa el aumento de precios de 
otras subsistencias. Los huevos de me-
cano tamaño cuestan a razón de cua 
renta céntimos uno. 
Camioneta despeñada 
CACERES, 22.—En las Cuestas del 
en Alconetar, se despeñó una ca-
mioneta por un desnivel de 14 metros, 
insultó un muerto y cinco heridos de 
"nportancia. La camioneta iba ocupada 
Por obreros de una vía férrea. E n el au-
lotnovii del diestro "Chicuelo" fueron 
^sladados los heridos a Cáceres. 
pués de comprobados sus extremos, cera 
sometido a la deliberación de la Junta 
de Economía. 
Herido gravemente en riña 
SAN SEBASTIAN, 22—En el pueblo 
de Aizazarnazabal riñeron Juan Salegui 
y José Aizazarnazabal, resultando el pri-
mero gravemente herido de arma blanca 
en la región epigástrica y en el pabellón 
de una oreja. 
— E n la calle de Hernani cayó la puer-
ta del vallado de una obra sobre el niño 
de nueve años Fernando Inchausti, que 
resultó con la fractura del fémur izquier-
do, de pronóstico grave. 
Una banda francesa 
SAN SEBASTIAN, 22.—La banda de 
música francesa de Fomelle (Carona) 
llegó por la mañana y recorrió las ca-
lles de la población, dirigiéndose luego 
al Ayuntamiento. Al mediodía dió un 
concierto en el boulevard y fué muy 
aplaudida. 
Dos destroyers ingleses 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 22.— 
Procedentes de Gibraltar, han fondeado 
aquí los "destroyers" ingleses "Tourma-
lino" y "Splendid". E l comandante de 
Marina, don José Pazos y el vice cónsul 
inglés en Sevilla, estuvieron a bordo pa-
ra cumplimentar al jefe de la escua-
drilla. , 
Los buques permanecerán aquí cuatro 
días, y en honor de los marinos se or-
ganizan varios agasajos. 
Las ferias de Reinosa 
SANTANDER, 22.—Han empezado las 
renombradas ferias de San Mateo de 
Reinosa, que tan conocidas son en toda 
España. L a feria de ganados ofrece mu-
cha animación, acudiendo muchos tra-
tantes. Se han hecho bastantes transac-
ciones en ganado mular y caballar, que 
se cotizaron a buenos precios. 
—Aver estuvo en esta capital el geneial 
Castro Girona, que por la noche marcho 
a Madrid. 
Llegan 500 turistas extranjeros 
S E V I L L A , 22.-Han llegado ^ turia 
aprovechó el padre, llamado Vicente_ Gó-
mez, para asestar a Manuel una puñala-
da en la región intercostal izquierda, de 
pronóstico gravísimo. L a mujer del agre-
sor incitó a su hijo a que riñera con su 
primo para vengar los insultos que le 
dirigió la víctima días anteriores. 
Un Congreso médico 
ZARAGOZA, 22.—Durante los días 25 
al 28 del actual se celebrará en Zarago-
za el Congreso de la Asociación espa-
ñola de neuropsiquiatras y la Liga es-
pañola de Higiene mental. A dicho acto 
asistirán los directores de Sanidad y Ad-
ministración y el presidente de la Escue-
la de Psiquiatría, doctor Pittaluga.^ Han 
anunciado su llegada numerosos médicos 
de Inglaterra, Francia, Bélgica, Suiza y 
Alemania. 
—Ha regresado la colonia escolar que 
se hallaba en Santa Elena (Jaca), 
—Marcelino Otín, que vino ayer a. pa-
sar el día a Zaragoza, se_ encontró con 
un amigo que le acompañó. Llegada la 
noche se fueron a dormir a una posa-
da. Cuando se levantó Marcelino y se 
disponía a salir de la habitación, obser-
vó que su amigo había desaparecido, 
do el establecimiento se encontraba ya 
sin parroquianos; bajaron ellos mismos 
las persianas y golpearon y amorda-
zaron a dos hermanas, que eran las pro-
pietarios. Hecho esto, se apoderaron de 
12.000 francos y de otros objetos de 
valor, marchándose y cerrando tranqui-
lamente las persianas. E l otro robo se 
ha cometido en un hotel de la avenida 
Gambetta, en el que los ladrones amor-
dazaron al hijo de los dueños, que se 
encontraban ausentes, y procedieron 
luego a llevarse todo el metálico y al-
hajas. 
Continúa el temporal en la 
costa bretona 
ípara 
ción. L a Soberana recibió en audienciaj 
'al alcalde, marquesa de Villavioja y se-
ñores de Pozas. E l Rcv almorzó en el ̂  Bonm-Lomgare proponen que se dé 
[Tiro de Pichón, asistiendo a la comida Por terminado el debate, ya que las de-
!el alcalde, presidente de la Diputación, claraciones hechas no comprometen a los 
¡Comité del Tiro y otras personalidades, delegados. 
j —Ha llegado el príncipe japones Yeso-! Fina'mente. se levanta a hablar el se-
,to Tokugawa. ifior Briand, quien amontona razona-
El Príncipe en Pontevedra mient0 tras r',zo,lfímiei11" para domo.;<-
. i trar la inutilidad de modificar el pro-
P O N T E V E D R A . 22.—El Principe de As- cedímiento de Madrid. E l orador d ce 
Iturias fué obsequiado con un banquete1 Que éste no sea abandonado por lo me-
en Santa Cruz de Rivadulla, al que asis-!nos hasta después de haber sido experl-
tieron los marqueses de Figueroa. Ca-1 mentado de modo que puedan compro-
marasa y Riestra. y condes de,Torre de|barse sus efectos. Finalmente, pide al 
Cela y Maceda. Después realizo una ex- . „„„„j//l_/> • 
cursión por Cuntís. Caldas y Cambados. Pon^Dte'.senor ^ t ^ ' «He considere to-
Varios vaoores se han ido a pique'hasta el mirador de Samieira. desde don- dos los discursos pronunciados como m -
variOS vapores se nan mo d P ^ i e , ^ contemp]ó el hei.moso panorama dekas sugestiones. Añade que ni el Con-
w XJATTOTT o<> T ? ^ , , ,rí,vi<vnf J l a ría pontevedresa. Al anochecer llegó sejo, ni la Secretaría de la Sociedad de 
W A V K J I . , ^.—nema un VKuentoja la finca de Caeirai p0Sesión de los mar-'Naciones, ni el Comité de los Tres me-
teraporal en todo el l.toral de la Maaa-;queseg de R¡estra. donde fué obsequia-lrcCen que, como consecuencia de estos 
cha. Una ola gigantesca der/asto laido. Asistieron solamente al •,lullch•• suidcbate!3( ge pUeda pensar que han fai-
playa, arrastrando a un marinero del séquito y los dueños de la casa. Allí estu-'j.acj0 a su (jeber 
un vapor ingléa y causando la S ^ t e ^ J & S S ^ ' á í S de e ^ l la b í Se da Por terminado cl debate gonc-
^ r i ^ ^ . S / r ^ L r i ^ ^ i f & 5 f f ^ í S S t ó ^ 4 J t « ral y se levanta la sesión. 
resó a Oca. t J . , lt „ , . C. de Historia de la Medicina 
Ayer, después de la visita oficial a San 
acero que al saltar destrozió la cabeza 
del muchacho 
De Bculcgne comunican que un pes-¡tiagV vino'a Villagarcia. donde en una 
quero logró recoger a dos náufragos| gasolinera recorrió la ria de Arosa, de-
de un vapor holandés que se fué a pi- teniéndose unos momentos rn la isla de 
qua, con cuatro tripulantes. Cerca de 
Brest se ha visto a la deriva y aban-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22. — Se ha inaugurado esta 
Cortegada. Desembarcó on el muelle de mañana en Capidoglio el Congreso In-
la Toja, que estaba adornado. Fué reci Iternacional de Historia de la Medicina, 
ELECCIONES P M N C I A L E S EN SUECIA 
Parece que no tendrán repercu-
sión política inmediata 
ESTOCOLMO, 22.—Ayer han comen-
zado las elecciones en los "Landstingcn" 
provinciales y seis principales ciudades 
suecas, de las cuales depende la compo-
sición de la primera Cámara por un pe-
ríodo de ocho años. 
E l número de votantes parece más 
elevado que en las celebradas en 1926. 
A primera hora de la mañana se com-
prueba que los agrarios y los social de -
mócratas ganan puestos» que pierden los 
candidatos del partido del pueblo—al 
que pertenece el presidente del Conse-
jo—, los liberales y los comunistas. 
donado ñor t u tr ouHc^n el vaoor o^e.' bida por .lQa.,CQnsoiWQS^de la sociedadien presencia de varios intelectuales. Ít<i-
go U n ^ e S - ^ .mu.,titlV0 P-U.blic,0' qUe 0 T r % f l ^ o s V extranjeros. El subsecretario de go xuecuurus r>iugdjiis . uu niuui |Principe. Recomo el parque y las de- , „ . •T.. • , „ . ^ 
cador ha logrado traer a puerto al car- pendencias y después fué obsequiado en'kducaclOQ Nacional saludó a los congre-
go italiano 4,Uvivald;", que se enoom- el Gran Hotel con un baile, al que asis-isistas en nombre del Gobierno fascista, 
traba en grave peligro a la vista de tieron distinguidas familias de toda Ga-' Entre los importantes temas discuti-
Oueesant. licia. Más tarde fué en automóvil a. visl- dos en el Congreso figura el de la ne-
» » » tar las obras del sanatorio Príncipe dejecsidad de hacer obligatorio en todas !fta 
DOUARNENEZ, 2 2 . - E n toda la c o s . l ^ t ^ f M r n S fe^^?^ ? T ^ l ^ I f ^ l l T ta bretona el temnoral es imtvmente i ^f'1^3^ recesando a pernoctai ponente de este tema ha sido el profe-
' ^ f mar^e 4 a v a - 1 " 01 Pa'aC'0 ^ ^ Visita a Oca l ^ r p o ^ o Szumowskl. E l Congreso con-
ros barcos pesqueros, por cuya suerte j t inúa sus trabajos.—-Daff¡na. 
se teme. Se sabe que han desaparecí- ' PONTEVEDRA, 22.—A las doce de la Médico español fallecido 
do cuatro marineros. i mañana llegó a Oca cl Príncipe de As- • 
SEIS MAKINEKOS MUERTOS Iturias. Las calles del trayecto estaban en- VALPARAISO, 22.—Ha fallecido el 
T ^ T T - ^ T m nn ^ J ^ . Jgalanadas y al entrar en la población médico español doctor Antono Paga-
LORIENT, 22.-Comun.can de Saint .se dispararon bombas y cohetes Su alte I dori técn;co de la Sociedad de Nacio-
Gado que a consecuencia de la violenta za se apeo frente al palacio del Ayunta-; Comisión para la lucha cen-
tempestad han perecado seis f 1 ^ - ¡ m i e n t o en cuya p l ^ ostupefacienfes. Todos los es-
ros que fueron arrastrados por las olas.g; ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ó ^ k S ™ real zados por los médicos que 
bienvenida y después el Principe pasó al, le as ' s t ían han s:do inútiles para sal-
Ayuntamiento donde fué cumplimentado vajrlo. 
por las autoridades y comisiones de cen- E l señor Pagador se dirigía de Nuc-
troa y sociedades y cuerpos de la guarní-¡va york a Surainér:ca. para practicar 
cion. Seguidamente continuo su viaja a, . .. areroa del tráf>o de narrót -
Vigo, siendo despedido con grandes vivas. estuülos, aceix.a ÜQ\ t ia t co de narcou--
cos en loa países de la America mer'.-
Gran recibimiento en Vigo dionai. 
Se dice que el doctor español ha sido 
de la cubierta de un buque. 
Marruecos y Colonias 
B U Q U E - E S C U E L A I T A L I A N O E N 
C E U T A 
C E U T A , 22.—Procedente de Lisboa VIGO, 22.—A la una menos cuarto He- i envenenado1 por traficantes en estup"-
fondeó la fragata-escuela de guardias 6 en, a"t?m?vi1' Pro^e(ien.tc dc Ponteye- facjentes.—Associated Fress. 
marinas italiana "Crüstóforo Colombo",l^*61 P^ncipe de Asturias, acompaña-! _ _ ^ 
que trae a bordo 300 guardias m a r m a ^ ^ ^ r i l T |mn | | ]A O MlUICTDn 
E l buque permanecerá en este puerto obispo de la diócesis, doctor García, y l ü , , • L Ln I UHWUIH LL Il l l U Í D Ü 
tres días. Hoy las autoridades fueron a ¡enorme cantidad de público. E l Príncipe 
Tetuán para cumplimentar al alto condescendió allí del coche, tocándose la D E J U S T I C I A 
misano 
E N HONOR D E MARINOS I T A -
LIANOS 
C E U T A , 22.—Invitados por la Junta 
municipal concurrieron al palacio de la 
Marcha Real y siendo saludada su pre-
sencia con grandes vivas y aplausos. E l I 
alcalde le dió la bienvenida estrechando 
su mano el Príncipe, que luego saludó alj 
Prelado, al que besó el anillo pastoral.i 
Seguidamente le fueron presentadas a su' 
Se asegura que hoy dimitirá 
todo el Gobierno 
Según los datos últimamente conocí 
pero^ con 1.500 pesetas que él guardaba, dos, los conservadores ganan cuatro 
en un bolsillo de la americana. Del robojpuestos, los agrarios 19 y los social dc-
dió cuenta a la Policía. ^ ¡mócratas 21, en tanto que el partido d l̂ 
— E n la carretera de Madrid y kilo- pUeblo y un pequeño grupo liberal que 
ANKARA. 22.—El ministro de Jus-
misma los marineros italianos tripulan-¡alteza todas las autoridades y la oficia-^icia ha presentado la dimisión de su 
tes de la fragata escuela "Cristóforollidad dcl jegimiento de Murcia, con eljcargo. 
¡Colombo-. m estaban todas las ^ t o - ^ T Í o ^ ^ n 8 ^ ^ & DIMISION D E L GOBIERNO 
¡ndades civiles y militares y numerosas,darle el jefe y comandantes de los sub-i ANKARA, 22.—Se asegura que Is-
,comisiones y representaciones de enti-lmarinos italianos con una lucida ropre-iniet Bajá presentará el martes la di-
¡dades. E n el salón de sesiones, adorna-isentación de la oficialidad dc. la escua 'misión del Gobierno el cual será "e 
.do con banderas italianas y españolas.|drilla E l M u f t » conversó animada- formado bajo su pre;3idencia se 
fueron obsequiados con un <Uunch,\ Otrc- m?íte c?n el;0b- * , - K V • sentará el iueves antr el Pnrlam/nt-o 
ció el ^o-oenin el nrpqidPntP dp ia T i m f J Durante estos momentos el publico si- sem&ra ei jueves ame el i ariamente, 
cío el agasajo el presidente de la Junta aplaudiendo y vitoreando al Prim;;-, Parece que Yussuf Kemal reemplazará 
municipal y contesto el comandante de j e y a los Reyes. Entre las personalida- al ministro dc Justicia dimisionario, 
la fragata italiana. 
metro 265, cerca de Almunia de Doña 
Godina, un chofer llamado José Gil es-
taba en el suelo reparando una avería 
en su automóvil. Cuando más entrete-
nido estaba pasaron dos individuos, de 
aspecto mendigo, y sin mediar palabra 
la emprendieron a golpes con el chofer 
y le robaron 25 pesetas. 
Escuadrilla de diez hidroaviones 
ZARAGOZA, 22.-
gado a Zaragoza una escuadrilla de diez 
hidroaviones, que salieron de Cuatro 
Vientos al mando del comandante Or-
tiz. Al pasar por el Monasterio de Pie-
dra el comandante Ortiz notó que uno 
de los aparatos se volvía atrás. Por el 
momento no sabia a qué obedecía, pero 
después se recibieron noticias de que en 
Maranchón aterrizó el aparato pilotado 
por el capitán Bucarelli, a consecuen-
cia de una avería en la magneto. Ni el 
v*lós"'restañ-| Piloto ni el aparato sufrieron daño. La 
se unió a él pierden 38 y los comunis 
tas cinco. 
E n los círculos oficiales se declara 
que cualquiera que sea el resultado de 
las elecciones, no tendrá ninguna re-
percusión política inmediata. 
* » * 
ESTOCOLMO, 22—Las elecciones que 
A mediodía ha He-habrán de celebrarse el domingo próxi 
tas franceses, americanos, alfmaries y 
noruegos. Estos ^ O S ' ' T Í s st^
vlaje en el yat6 j ^ 1 ^ ^ ^an visitad0| Escuadrilla aterrizó en el campo de Al-
mo en un distrito cercano a la capital 
no variarán sensiblemente el resultado 
de las de ayer. Hasta ahora, los puestos 
están repartidos -como sigue: 
Conservadores, 322 votos; partido del 
pueblo, 113; liberales, 13; social demó-
cratas, 442; comunistas, 8. 
mañana continuará a 
Submarinos en Cádiz 
.CADIZ, 22.—Procedente de Ferrol 11 e-
Jí° escuadrilla dc submarinos, que fon-
1160 al lado del buque-nodriza "Kanguro . 
camión conducido por J " 1 ^ 
tural de Bilbao. A consecuencia uê  ac 
cidentc resultó muerto José Colina y 
her id» de gravedad dos personas. 
Una Caja provincial de Ahorros 
S E V I L L A . 22. - E l presidente, de 19 
buque-nodriza 
Ejercicios de tiro 
CADIZ, 22 . -En el polígono dc Torrc-'saUsfccho de la acogida del ministro 
tes en trenes ospecialcs. - -|fongo X I I I i y 
los lugares más típicos üe ia ciuuau •> Huesca en viaje de prácticas. 
sus monumentos. , 
-Procedente de Trigueros ingresó en 
el hospital el obrero del campo Seba^ 
tián Román, el cual * Se la 
vo, resultando con la « " " ^ ¿ j j ^ ¿a 
lumna vertebral. Pocas b^ras después de 
ingresar en el hospital fallec o. 
Í n f E n la carretera de Moro" volcó e 
A„„{An rwnr ulián Martín, na 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
E l h ijo mayor de Hoover 
está enfermo 
Padece una lesión pulmonar 
WASHINGTON, 23.—El médico de la 
Casa Blanca, ha comunicado a los dia-
jríos, que el hijo mayor del presidente. 
¡Herbert Hoover, sufre una pequeña in-
[fección de carácter tuberculoso en uno 
'de los pulmones. Anuncia dicho médico 
¡que puede dar la seguridad categórica 
jde que el enfermo se repondrá en unos 
Icuantos meses, sometiéndole a un régi-
jmen de reposo y alimentación especial, 
jAgrega que es probable que la curación 
isca absoluta, sin que le quede vestigio 
I alguno de su enfermedad. 
CINCO M A R I N E R O S AHOGADOS 
A 7 5 P E S E T A S 
!des que acudieron a saludarle figuraba, 
¡el gentilhombre don Manuel Cominges. 
Los balcones dc la ciudad lucían col-! 
T A N G E R , 22.—En las inracdiaoionea i„adnras y e, comercio cerró sus puertas i 
de Casablanca naufragó la noche ante- estando las calles animadísimas, a lo que i 
ñor una embarcacón pesquera que re-lcontribuyó la esplendidez del día. tvnip. « moriMa H0 Í. t^mK,» r.cvc.*** 
greaaba al püerto después de Varios ¡ « ^ i o de saludos, su ^ 
días de navegación. Según parece, el ti- scSuido de una caravana automm i- ¿ «eseña, Oruz 30 Sunirnal Truz &T 
monel se quedó dormido y la barca llsta' subio al monte Castro l>ara a H m H _ _ _ T n r ^ 8UCU™1' * * * * **' 
fué a estrellarse contra las rn™* Hnr, rar ,a3 bellezas del panorama. A su pa-1 ^ = = = = £ ^ ^ ^ ^ ^ £ 5 ^ 3 ^ ^ 
lúe a estrenarse contia las rocaá dan-L0 p0l. las callei. fué ovaclonado con cn. hgono dc Janner. Le rindió honores \ i 
do la vuelta. Los tripulantes, que tam- tusiasmo. fuerza dc marinería, que revistó des-
bién iban durmiendo, quedaron ence-i A las dos dc la tarde cl Príncipe em-¡pués. E l Príncipe presenció los ejorci-
rrados. Se lograron salvar seis de losibarcó en un vaporcito para efectuar una'cios de tiro verificados cn la estación 
once que componían la dotación. L a Iexcursión por la ria. Los muelles estaban Central. A continuación voló durante 30 
embarcación, que era de nacionalidac iinvadidos dc público que volvió a ovacl0"'minutos en un "llidro" pilotado por el 
nortugupqa miedn d^tm^nri;. nar al Príncipe. A bordo se celebró un ¡barón de Sinestrat. Le escoltaron tres 
banquete. ¡aviones del "Dédalo", fondeado on cl 
* * * i puerto. Por último, fué osequiado con 
VIGO, 22.—El Principe, en su excur- un "lunch". 
. .sión marítima por la ría, visitó Monte-' Irá al Ferrol 
mstro de España en Tánger, señor Agui- ferro y la base naval de Rías. Durante o. 
rre de Cárcer, se ha celebrado una re-|la excursión, se sirvió una comida a bor-i F E R R O L , 22.--So sabe oficialmente que 
unión de representantes de diversos or- do. Con el heredero de la corona se el miércoles llegará el Príncipe de As-
ganismos españoles de esta ciudad, au- sentaron a la mesa, cl médico de su al- turias. Después de visitar los arsenales 
L A F I E S T A D E L A RAZA 
T A N G E R , 22.—Convocada por el mi-
toridades y Prensa, con objeto de or 
ganizar la fiesta conmemorativa del día 
de la Raza. Aunque no se ha concre-
tado nada, parece que se celebrará una 
charla por García Sánchiz y una co-
mida popular que presidirá el ministro, 
teza, ingeniero del puerto, gobernador de i y las nuevas baterías, almorzará cn cl 
Pontevedra, alcalde de Vigo, marqués do,palacio dc la duquesa de la Conquista. 
Santa Cruz, coronel dc la Guardia civil, 
comandante de Marina, subdelegado de 
Hacienda, marqués de Camarasa, Obis-
po de Túy, juez de instrucción y gentil 
hombre de Cámara don Manuel Camin 
El infante don Juan 
en Sanlúcar 
pues diesea hallarse siempre en contac- &es- A1 «dsmo tiempo se celebró una re-' SANLUCAR D E BARRAMEDA, 22.— 
to con' la colonia española Comisiones gata de balandros en honor del Princi-,Procedente de San Fernando llegó el in-
eqnecinlpq ronfproiminráTi oí T ^ O ^ O W , J P e - Vencieron y ganaron copas, entregante don Juan, acompañado de su pro-
dP noíL confeccionarán el programalellas una del prínc5pPi «Adalicia", "Tal'fesor señor Abarzuza. Su alteza pasó el 
ue atuTs. Vez", "Besbello" y "Trasno". día junto a los príncipes Alonso y Ataúl-
— -----1 E l alcalde de la ciudad pidió al Prin» '0« y la infanta Beatriz de Orleáns, rea-
icipe que firmara en un álbum como re-:lizancl0 excursiones por las posesiones da 
¡cuerdo. Sobre las cuatro de la tarde des-ilos infantes. Luego se bañó en la playa 
jembarcó en Cangas y desde allí conti de la Ballena. A la comida asistió la 
nuó el viaje a Marín. marquesa de Yanduri, que es huésped 
Vis i ta al Políormr» rio I n m w ^ctUar,mente de 1?s Infantes. E l infante VlSlia ai roilgono OO Janner don Juan, que fué cumplimentado por la 
— — — i tarde por las autoridades, regresó al n n n . 
, PONTEVEDRA. 22 -De regreso de VI checer a San Fernando muy sat.^cho 
'go. el Principe de Asturias visito el Po-'de la estancia cn esta población. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
xMartaB ¿A de sepaemore cu; itmí ( 4 ; E L D E B A I L RL%I>RID.—Aflo XX.—JíOm. e 8U 
*aT f \ r » l 4 O | ^ » W r p W ^ | A ^ | ]visimoa sucesos de Linares y »e inteiesai que tributaron sus amlgros y oorreUglo-
¡ y i I I / \ X r i B I A X por la curación de mi herida (•?). : narlos una cariñosa despedida. 
1 ^ \ J * I M , KJ JL V > J L i 1 1 1 \ X JLM. * .? Este episodio, insi.c^ificanlc en si m:.s-' » • • 
El presidente regresará el miércoles o el jueves. No acom-
pañará al Rey en su viaje a Vitoria. Hoy llega a San 
Sebast ián el ministro de Estado. 
gnifl 
mo, sugiero, sin embargo, una saluda-
ble enseñanza. Se aproxima, según to-
dos los anuncios, el período electoral, 
durante el que se multiplicarán loa ac-
tos de propaganda de unas y otras ten-
dencias. Si los corresponsales siguen In-
formando con tan escrupulosos proce-
El presidente en S a n S e b a s t i á n Ilos amigos del señor Alcalá Zamora, de^^ien^g Be dará en cl extranjero la 
Priego, que protesta de las acusaciones sensacidn de que entramos en un pe-
SAN SEBASTIAN 22.—En el primer i que les dirigen los de la U. P. 8obrelríodo ^ verJadera cierra civil. ¿Cómo 
apreso, ocupando el break de Obras pú-Uañejoá electorales. p0drá extrañar que ello influya en la 
icas y acompañado de su secretario, el 
* 
VTLLAGARCIA, 22.—Se oelobró un 
banquete do Unión Monárquica, como 
homenaje al ex alcalde señor Lafuentc. 
Asistieron 400 comensales. Entre las ad-
hesiones figuraba la del señor Calvo So-
lelo. Se pronunciaron discursos, que fue-
ron ovacionado*. 
Don Sant iago Alba en 
ñor Sánchez Delgado llegó ayer el go-
oral Berengucr, a quien recibieron en la 
átación su hermano don Fernando, au-
• ridades y amigos. 
Se dirigió al ministerio de Jornada, de 
donde salió minutos después con direc-
VarlaS autoridades seVÍ-|coníianza que la situación de España 
S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 22.—Procedente de 
Alonso, Julián Zugazagoitia e Indalecio 
Prieto, que en un discurso de tonos vio-
lentos, dijo que se impone la república, 
y, por último, sentó la afirmación quo cl 
partido socialista que es inminentemente 
republicano, no está ahora en condicio-
nes de gobernar y debe adquirir una ma-
yor preparación para tomar las riendas 
dtl Poder. No hubo incidentes. Al acto 
asistieron representantes de la Agrupa-
ción socialista de Bilbao y de varios pue-
blos de la Montaña. Al regresar por la no-
che los representantes vascongados al 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
PALACIO D E I.A MUSICA 
"¡Me perteneces!..." 
Durante la gran fiesta del tricentena-
rio de la "Linea Laussané", a bordo del 
'Patria", una elegante desconocida deja 
l lanas en Madrid 
InatilM Pn P! Pxiraniero v cómo no ha I31Án'itz Uotí6 hoy a San Sebastián el ex 
I. P i l l . ! ^ ^ °a|miniatro don Santiago Alba. Pasó unas 
c'Íf u m ó f í t T V ^ ^ ^ c™ Ü presidente del Con-; ser pródiga en inevitables apasiona-¡intervh 
después con el Rey. ,se30 V el m:nistor de Hacienda, a4>ropó- mientes, que trascenderán a las campa-jiido ps 
vio repercutir ese falso ambiente en to-|lloras y r6gresó se&uidamente a la bla. 
idos los órdenes. Incluso en el económl-|ción francesa. Almorzó en el hotel Con-
Anteaycr llegó a Madrid el alcalde de|co y en el monetario? tinental con algunos amigos que le vi-
Sevilla, conde de Halcón, que viene aj L a próxima contienda electoral ha de ¡sitaron. Algunos periodistas trataron de 
uvarle, pero el señor Alba reque-
ara emitir su opinión respecto al 
^"tegresar* aY ministerio de jornada'sito de la liquidación de la Exposición ¡ñas de Prensa. Resérvelo !a pasión para|actuaI niomento político manifestó que 
manifostó que había despachado con su'iberoamericana de Sevilla. Lo acompa-|!o8 juicios y comentarios acerca de lainada teni!i que decir y que se ratificaba 
majestad, enterándole de lo tratado en fian varios concejales de aquel Ayunta- propaganda politica, pero infórmese a:en los cuatro artículos por él publicados 
Q] Consejo de ministros del sábado |mient0. la lop?Q[6Q con objetiva veracidad. H ^ H O . H ^ ?3-
J * * # ldníl en *rc<;cióin a L a Granja, donde ituudio alarmista, como medio desieal de respecto a las elecciones, y eludió con-! 
se encuentra su familia, el gobernador hacernos daños unos & otros, será in-jtestar, diciendo que no le interesaban 
pasar por frente al Circulo Católico, M ^ " r , ' ^ ' ^ f T ^ i ^ ^ ^ e W d el 
dlrlgió'palabras molestas para los WCiOS ^ J r ^ B ^ ^ l « 
de aquél, contestando éstos, y menudea-."trato de ex Presidiario B u r a t T e m i ^ 
ron l¿s golpes. Intervino la ¿utoridad y o J g ™ Pel'gro Richard s« ef^nd6 L a 
puso fin al incidente. \Pohcia. emprende su P«rWCUCÍda POT I " 
entrañas del buque, y cuando llega ai 
* ^ * último escondrijo, una ventana mues-
AVILA, 22—Todos los sectores 80cia-!tra ei camino de la huida. 
les han testimoniado su sentimiento porj Fugado años atrás del presidio. Ri -
la dimisión que por motivos de salud ha char(j iiCga penosamente, por tierras del 
presentado el gobernador civil señor Gó-1 trópico, a una venta, a tiempo para 
mez Cano, que deja en la provincia gra-
tos recuerdos, habiendo dado gran im-
pulso al turismo, a la beneficencia, y a 
los problemas sanitarios. 
hoy, tarde y noche, la hermosa cor* AI 
"Malvaloca", en la que ha lograda * 
de sus mayores triunfos artético* U¿0 
la noche dará un recital de cañe* 
E l jueves 25, estreno de "Ollmpia"0ne,• 
media húngara sancionada por div¿ C0" 
públicos extranjeroe, traducida al c ' 
llano por los señores Borrás y p^^0" 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Margarita Xlrgu) 
de, no hay función.—10,30, - -* a,v 
cía en la mujer". P'udeu. 
C A L D E R O N (Compañía Enrionp t> 
rrás). —6,30, E l Cardenal. — loso B,2: 
abuelo. 
de Miranda 
Alabardero-, ¡¡Icaldc de Barcelona, pre-|a Barcelona. 
M<iente del ¡'«tronato Nacional de Turis-, E l conde de Halcón nos dijo que hasta 
nu>. tobernadoros civil y militar de Injhoy no podría dar ninguna noticia rcla-
previm ia. y embajadores de la Argentina clonada con su viaje 
y Portugal. 
E n el ministerio de Jornada dijeron 
.", los periodistas que las noticias iccibi-
dai$ do Gobernación es que había norma-
liOad en España. En Lugo había norma-¡publicación las lineas que siguen: d-m , : , B a r í :.!, v el 
IldRd y rn Granada han entrado casi to- ..Con mouvo ^ la inauguración del tanque y jardincillo que la rodean situa-
dos los obreros al trabajo. 
testar, diciendo tínicamente que él no 
tenía por qué enjuiciar ni al ex minis-1 
tro liberal ni a nadie. 
ARANDA D E DUERO, 22.—El domln ' Parece que el señor Alba ha paseadol 
jgo so celebró la Inauguración del monu-ipor la carretera de Lasarte, por donde 
I n rio I inaroQ men^0 ^etl'ca^0 a 'a memoria del ex ml-|también lo hizo una alta personalidad. 
Salvate l la , procesado . por suscripción popular le han erigido 
E l sefior Yanguas nos envía para su ^ paiaan^3 y amigos. La obra se debe 
SAN SEBASTIAN, 22.—Ante el Juz-
gado militar volvió hoy a declarar el se-
Círculo de la Unión Monárquica Nació-!do'"todo" ello" enTia plaza de"prímó""de!ñor, Salvatclla- Terminada la declaración 
so le notifico el auto do procesamiento. 
« * « 
SAN SEBASTIAN. 22.—"El Pueblo Vas-
co" publica hoy una carta del ex minis-
tro señor Salvatella, procurando explicar 
el mensaje quo ha dirigido al Rey. 
Afirma que no es republicano y que 
s| tuviera que reconocer que la salva-
El l'eareSO del prCSidente nal, celebrada recientemente en Lina-Rivera, han sido costeados en su mayor 
Ires, algún corresponsal envió a Madrid Palte con modestísimos donativos de los 
5AN SEBASTIAN, 22.-No esta preci-iun rc!al0 folletinesco lleno de invcncio-iha?it,ante8 de a{lu.ella región ribereña. 
defender a una joven de la crueldad de 
un viejo, su tío. Los jóvenes se amaron 
desde entonces por unos años. Al cabo 
de ellos Richard partió un día para 
Francia con la promesa de volver. No 
BADAJOZ, 22.—En Almendralejo ha i volvió. Fernanda se lanzó entonces a la 
sido detenido Francisco Chacón Ra-'vida artística. Asi tuvo ocasión de co-
rnos, delegado de " E l Correo Extreme-inocer a Burat en el armador Richard, 
ño" en aquella ciudad. Una comisión de'En su sed de venganza, se alistó en la 
!a Asociación de la Prensa protestó res- Policía secreta y ella dirigió la persecu-
petuosamente ante el gobernador, que ción de su antiguo galán. Para librarse 
prometió atender los ruegos. ComuniTTó Richard la promete seguirla. Antes va 
al mismo tiempo que el asunto ha pa- a despedirse de su hijo. L a aventurera 
sado al Juzgado, por lo que recomendó!ve por una ventana la tierna escena, y 
que se espere la resolución judicial. Se. dleiéndole que se quede, se aleja ella 
ha telegrafiado al presidente del Consejo para siempre. 
^ « M A n ^ l ^ P ^ n i * G i 0 b £ l T ; * l Z * A n ^ ^ novela es indudablemente cinema-
elación do la Prensa de Madrid para que . « * J r ' - ; - ^ - «"co, n 
intervengan con objeto de evitar abusos.;to&ráflcf- E a " * acción M ^ . ^ B . A * U - A , T 
luna vasta y vanada composición de lu- COMLD1A.—A las 10,15, La peri,i0 
'gar; la vida social a bordo de un pala- (20-9-930) 
10,30, 
Z A R Z U E L A — A las 6,30, La ven^* 
de don Mendo.—A las 10,45, ¡¡Esta 
che me emborracho!! Exito clamor00" 
de la compañía Valeriano León Ona*9 
pesetas butaca (18-9-930). ' uatH> 
R E I N A VICTORIA.—A las 7 ,nn 
lar, 3 pesetas butaca), Shanghai—A i 
10,45, E l séptimo cielo (éxito crpoiJf 
(9-9-930). ente 
ALKAZAR.—A las 6.45 y 10,45 Pa 
Gutiérrez (éxito formidable). 1 aP4 
INFANTA I S A B E L (Compañía do ** 
ría Tubau).—A las 6,30, Malvalocl-T 
las 10,30, Malvaloca y canciones 
CUENCA, 22.—Se ha reintegrado a su cio notante, y la naturaleza de los tró
cargo el gobernador civil, señor Barran-¡p¡co8 No carece tampoco de valor de 
realidad. Ni suceden demasiadas cosas co, que se hallaba en uso de licencia. 
Comentario del " T i m e s " 
P  shJ briAJ , / J - I O  el e i -, 
fada la fecha en que el general Beren- ab<?oliitimentp falsas No va sólo ^ ^ once á- la manana 86 di30 una 
ruer emprenderá su regreso a Madrid, fes absolutamente íalsaa. No ya solo de campana ai pie del monumento, 
nuc lo mismo puede ser el miércoles que los vecinos de Linares, sino las nume- y ja hija del fallecido ex ministro, doña 
él jueves. Lo que si es definitivo ea que'rosísimas comisiones que de toda la Josefina, descubrió el paño de colores 
1 ¡ »] Roy prolonga su estancia aquí hasta provincia acudieron a dicho acto han nacionales que cubría la estatua. 
d 6 o él S de octubre, nuda tendría de leído con sorpresa la referencia de su- Hicieron uso de la palabra don Pedrojción de España sólo estaba en la'repü-i 
particular que cl jefe del Gobierno vol- cesos que no ocurrieron, pues ni en ei^eriondo, don Pedro Miranda, presiden- blica, abandonaría la política, pues no 
vi^ra algún dia a San Sebastián para des- nl a, saljr vo de él traslada-me te es 0 de a Coml9lon organizadora delluodría darle autoridad ni prestigio conl 
paóhar con su majestad. . . ' . ^om,ri l ln ^ nrndnin ^onun16010; el alcalde de Aranda, dontpquivocaclones fundamentales en su his-, 
f o ,,uc parece resuelto es que el gene- a I ' ^ nasia mi aomiuno se prooujo e^p^odsco Biay. el de Burgos, el presl-l torla. Por eso saben los republicanos 
ral Berengucr no acompaño al Monarca ma3 Jeve iinciccnte. L a pequeña coii- dente de la Diputación, ex ministro don que nada "busca entro ellos nl nada les' 
cl dia 28 del actual en su viaje a Vito- sión entre un grupo socialista y otro i Francisco Aparicio y el marqués de Al- pide 
lia para aatetir a la inauguración de ¡de miembros de la Juventud de la Unión hucemas. 
.uruel Seminario, con cuyo motivo habrá'Monárquica ocurrió bastante más tai- ^ hiJ0 del Añado, don Santos, y su 
diversos actos a los que concurrirán re- de y careció por completo de impor 
presentaciones de todas las autoridades ^^cla. 
sobre la peseta 
BOMBA.—A las 6,80 y 10,30, Hem, 
ñas Espinosa, Elvira, and Rilan, Buíf." 
Curry, Conchita Dorado y suceso dt Of ' 
lia de Aragón. 
AVENIDA (Empresa S. A. G E T 
léfono 17571).—A las 6,30 y 10,30 Coim 
de la DIÓCCHÍS. E n aquel viaje acompa-
ñará al Monarca el ministro de Gracia 
y Justicia, señor Estrada. E l presidente 
del Consejo de ministros recibirá al al-
criid". de Barcelona, conde de Gücll 
yerno don José Martínez de Vclasco, 
expresaron su agradecimiento. 
Asistieron al acto, entre otras perso 
Dentro de España se deshacen bien , 3 ^ 3 ^ ci Arzobispo de Burgos, Abad 
Congreso Internacional 
de Turismo 
SAN SEBASTIAN. 22.—En la visita 
pronto tales infundios y cl perjuicio mitrado de Silos, marqués do Alhucemas,¡hecha por cl conde de la Cimera al jefe 
viene en definitiva a caer sobre los pe- conde de Calleja, don Pedro Carrión, sc-|del Gobierno, habló a éste del Congreso 
riódicos que los acogen sí no realizan a 
También recibirá a una comisión do la ¡una investigación honrada de sus pro 
iputación de Navarra que interesará la ¡as i^formaejonea para merecer la con 
onla. subasta de las obras del ferroca-
1 i li Pamplona-Logroño. Si le es posible 
iccihirá también a una comisión de la 
liliga guipuzcoana de productores, que 
ha solicitado audiencia. 
* w « 
SAN SEBASTIAN, 22.—El general Be-
rángaer recibió esta noche a los periodis-
tas a los que manifestó que no le había 
visitado nadie por la tarde y que había 
estado de exci:r.ción con su familia. No 
tania notich-.s do la huelga general de 
Lugo, porque hasta aquellos momentos 
no había hablado con Gobernación. Ter-
minó manifr^tando quo mañana espera 
en San Sebastián al ministro de Estado, 
duque de Alba., quien hace dos días que 
se encuentra en París. 
Conferencia de ministros 
¡fyer taroki celebraron una extensa 
conterencia los ministros do Fomento 
y Hacienda en el despacho de este úl-
timo. Abordado por los periodistas a la 
saüdia el stñor Matos, manifestó que 
había venido a hablar con su compañe-
ro señor Wais de la cuestión de los 
cambios y que de paso habían hablado 
de otras cosas corrientes. 
Después el señor Wais recibió en PU 
despacho al Gobernador del Banco de 
España, señor Bas. 
E l ministro de Hacienda 
fianza de la opinión. No estA en esto 
la gravedad del mal, sino en las noti-
ñoritas de Canalejas, ex senador don Ra-!Internacional de Turismo que se inau-
món de la Cuesta, ex diputado don Au-lgurará en Madrid el día 27. Después con-
rello Gómez y don José Fournier. Deániferenció el presidente del Patronato con 
de Segovia, señorita de Goltia, conde dejcl señor Sangróniz sobre el mismo asun-
Vallellano, ex ministro don Abilio Calde-|lo. E l día 25 se reúne aquí el Patronato 
rón y martiucs dejos Alamos, señora de 1 Nacional para tratar do la organización 
cías alarmistas que sobre esa base fal-!Arango y señor Urquiza. idel Congreso y despachar otros asuntos, 
sa se transmiten al extranjero. Al lle-| ReQreSO de GuadalhorCC • 'ec?iontemcntc há celebrado otra reuni"n 
gar a Madrid me he encontrado una] 
carta de un amigo que reside en Suiza1 MALAGA. 22.—En cl expreso marchó 
en la que me pide detalles de los gra- a Madrid el conde de Guadalhorce, al 
para tratar do la cuestión do hoteles, 
Notas var ias 
a L a C o r u ñ a 
Hoy marcha a la Coruña el ministro 
de Hacienda. E l señor Wais estará de 
regreso en Madrid el jueves. 
L a c o m b i n a c i ó n de 
ni se salen del campo de la verosimili-
tud. E s muy humano aquel perdurable 
recuerdo del primer amor, aunque una'ñía de Comedias—"El amante dezmad. 
• ;sed de venganza le extraviara un mo-ime Vidal", graciosísimo vodevii cn 
L O N D R E S , 22.—En un articulo que ¡mentó, y humana, muy humana, la her-iactos.—4 pesetas butaca (9-9-930). 
dedica a la cuestión del cambio el "Ti- mosa renunciación del desenlace, por la f 0 7 I C 0 (Lmeto-Chicote). 6i30 y 
mes" expone la situación financiera de que adquiere la obra una c u l m i n a c i ó n l ^ ^ ^ f g . ^ g ^ ) mujeres. ¡Exito \$ 
España y hace observar que esta na-¡armoniosa. Lástima de Burat quede en I F U E N C A R R A L (Compañía lírica I 
ción no puede sar acusada de inflación ¡la sombra de una resolución indigna, la¡Balle8ter).—A las 7 y 10,45, "Las pant 
en la circulación fiduciaria, señalando'de abandonar a la esposa e hijo por la rillas" (éxito estruendoso de Enriqueta 
pOr otra parte que, sin ser la causa de-1 aventurera. Serrano). 
terminante de la depreciación de la pe-| L a armonía del argumento se altera, PAVOÍ,r (Compañía dramas policiacos 
seta, el monoplio de petróleos fué un'sin embargo, sustancialmente en la SSft r« ^0'30' E1 extraordinario 
factor que contribuyó a ella. E l cxpre-'cucíón. Lenta y premiosa en sus partes¡^09.°30(;)í!sca, *,eeman <exito rotundo) 
sado diario hace observar también que!secundarias — la primera huida, porj MARAVILLAS (Compañía Blancmit-
la situación financiera, heredada de lalcjemplo—, es demasiado somera en otras Pozas).—A las 6,30, E l amor que huye 
Dictadura por el Gobierno del generaj|principales. Junto algunos aciertos de y Aquí hacen falta tres hombres.—A las 
Berengucr, atravesaba un períocfco dcitécnica moderna—cierta ilógica traba-jl0.30, :Me caso en la mar! (21-9-930), 
confusión, a impulsos de los enemisoslzón de las escenas—se notan defectos^ CIRCO D E PRICK.—A las 10,30, gran 
del dictador, y concluye diciendo que'fundamentales. ¡Qué lluvia y qué true-, función de circo. Exitazo de la gran 
Ja política financiera del actual Gobier 
no español tiende & restablecer la con 
ñanza del mundo en España; pero debe 
nos' ;Qué desconcierto e J » * » * * * « a ^ ^ M í o T a t ^ X 
veces en los personajes! Parecen :nde-|log once deblarSi ^ róista 
pendizados de la dirección. E l escenario, cío. en nionoci. 
tenerse en cuenta que el porvenir de lalcon sus trópicos de pega, es sólo intera-l C I N E D E L CALLAO (Teléfono 95801). 
divisa española está ligado a la poll-'sante cn algunos interiores de un depu-|6,45, 10,45, E l poder de la radio (dibujos 
tica y que ésta a su vez parece carecerlrado SVsío modernista. L a interpreta-1sonoros). Noticiarios sonoros Fox. Ra?. 
do la estabilidad necesaria. 
s i c ! u & « . ^ ^ ¿ i a [ p a i r e e n © 
gobernadores 
l i l substcrctarlo de Gobernación re 
cibió ayer mediodía, cn ausencia delj 
ministro, a los periodistas, a los que 
h.zo las siguientes manifestaciones: 
— E s absolutamente inexacto que el 
ministro, como ha dicho algún perió-
dico, facilitase cl sábado la lista de 
los nuevos gobernadores. De tal modo 
es así, que la lista publicada difiere 
de la verdadera en algunos nombres. 
La acordada por el Consejo, y que será 
hoy firmada por don Alfonso, es la si-
guiente: 
Gobernadores que cesan: señor Pé-
rez Vidal, de Zaragoza, y señor Gómez 
Cano, de Avila. 
Traslados y nuevos nombramientos: 
a Zaragoza, el señor Díaz Caneja, que 
lo es de Santander; a Almería, don 
Sandalio Carbonell, de Cáceres; San-
tander, señor Fontes Alemán, de Alme-
ría; a Avila, don Francisco González, 
de Huesca; a Cáceres, don Francisco 
Cañal, y a Huesca, don Alvaro Gonzá-
lez Pintado. 
También debo decir—añadió el sefior 
Montes Jovellar—que el cese de los se-
ñores Pérez Vidal y Gómez Cano no 
ha sido debido a fracasos de gestión, 
s no a conveniencias políticas, por cuan-
to el Gobierno reconoce que la situa-
ción de estos señores ha sido siempre 
presidida por el acierto. Tanto uno co-
mo otro habían dimitido con anteriori-
dad; pero debido a insistentes requeri-
mientos del Gobierno habían permane-
cido en sus puestos en espera de mejo-
rar en el estado de su salud. 
De otras cosas les diré que en Lugo 
üe ha declarado la huelga general, no 
por solicitud de reivindicaciones obreras, 
sino en protesta contra las autoridades 
por los sucesos acaecidos cn aquella ciu-
dad cuando fué visitada por el señor 
Calvo Sotelo. He hablado esta mañana 
con el gobernador, quien me dice que el 
conflicto cn nada ha alterado el orden 
público. E n Lérida continúa pacífica la 
huelga de albafiilcs. 
—¿Tiene usted nuevas noticias de las 
pesquisas de la Policía cn el asunto del 
asalto a un semanario? 
—Que continúan con todo Interés y 
que se ha practicado algunas deten 
clones. Tanto el jefe del Gobierno como 
el ministro están decididos a que se acla-
re este asunto, a fin de evitar posibles 
repeticiones. 
—¿Conoce usted los rumores do cri 
Bis? 
—Sí. Pero me parecen absurdos. To-
do el mundo cree y yo también que cn 
estos momentos no hay otro Gobierno 
posible que cl del general Berengucr. 
cen los ministros actuales o con modi-
Cczríones, pero siempre presidido por él 
Hoy 5? ha recibido ún telegrama de 
zumo ae uvas 
concentrado 
si vacio 
GRANADA, 22.—Ha sido elegido pre-
sidente del Comité provincial del parti-
do Nacionalista don Ensebio Carrillo de 
Albornoz, abogado y propietario. Los le-l 
glonarios han invitado a Albiñana ven i 
ga a Granada para participar en un ac-¡ 
to que se prepara para el mes de octu-
bre. E n reuniones posteriores del parti-í 
do se acordará la persona a la que apo-
yarán como candidato de la circunscrip-¡ 
ción de Granada, para diputado a Cor-¡ 
tes. 
« « « 
ALMERIA, 22.—Se ha constituido «1 
¡Comité provincial del partido naciona-j 
lista que dirige el doctor Albiñana. 
» » « 
• BILBAO. 22.—Anoche un grupo de jó-i 
venes repartió hojas con el discurso de 
i Albiñana, Salló a su encuentro otro grupo 
do republicanos, abofeteándose mutua-! 
'mente. No resultó herido ningún conten-) 
diente. So han adoptado precauciones pa-
ita evitar nuevos incidentes. 
« « « 
GRANADA, 22.—Se sabe que cl próxi-, 
tmo mes de octubre vendrá Romanones,; 
¡que tomará parte en un acto político que, 
i se prepara. 
* « « 
I S E V I L L A . 22.—Se ha celebrado un mí-
jtin organizado por los republicanos ra-' 
dicales socialistas. Hablaron cl señor Sán-j 
chez Suárcz y don Alvaro de Albornoz. 
* * » 
S E V I L L A , 22,—Ha sido nombrado el de-
cano de los jueces de instrucción señor I 
Fontanes, juez especial para que entlon-l 
da en los asuntos de Prensa ,E1 dlscur-| 
so pronunciado ayer por cl ssñor Albor-
noz, ha sido remitido por el gobernador 
al fiscal de su majestad, 
* * « 
H U E L V A , 22,—En el teatro Mora se 
celebró ayer un mitin de propaganda re-
publicana. Hablaron Diego Martínez Ba-
rrios, Feliciano Juan Tirado, Fernando 
Rey Mora, José Terrero y Ramón Gon-
zález, que atacaron a la Dictadura. Hu-
bo elogios para la Reina Cristina, nomo 
madre amantisima de sus hijos. Hablaron 
del régimen republicano y coincidieron 
en que no habrá elecciones. 
« » • 
SANTANDER, 22.—Ayer se celebró un 
mitin organizado por la Agrupación so-
cialista de Santander. Hablaron Bruno 
G A R A G E B L A N C O 
para coches sin chauffeur 
Hermosilla, 44 . 
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P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
G r a n f i l m s o n o r o 
i n t e r p r e t a d o p o r 
Francesca Bertini 
: y Suzi Vemon : 
EXCLUSIVAS 
TRIUNFO FILMS 
ción, muy deficiente. Los protagonistas pdia del recuerdo (''ñlm'' sonoro, por 
no encajan porque no pueden encajar c n j ^ ^ J ^ ¿ f ™ M U S I C A (EMPRC. 
la obra. E n resumen: había argumentoisa s A G E Teléfono 1620D).-A ¡a-, 
para más película. |6,45 y 10,45, ¡Me perteneces!.., (Frances-
Moralmente, notemos una situaclómca Bertini y Suzi Vernon). 
irregular entre líneas y unas escenaa| C I N E D E SAN MIGUEL—6,30, 10,30, 
de muy mal gusto en cl cafetín dejRadladot ^dibujos sonoros), diálogo por 
\mérica 'Maurice Chevalier (en español). Él des-
C NOX '̂ ,e ^ amor ("film" sonoro Paramount, 
' * por Mauricc Chevalier (3-4-930). 
" CINEMA GOYA (Empresa S. A. G. E.) 
La censura teatral A las 6,45 y 10,30. Doctores en vagancia. 
Desaparecido cl régimen de censura, lJ^cvPatru,la dc Ia frontera. Feliz año 
la Dirección de .Seguridad ha dado ins-l j p p j p ^ y 10i30> Chico> 
trucciones al objeto de restablecer clicon agallas. Cadenas de oro (Priscilla 
reglamento de espectáculos vigente, yjBonner). Tres pecadores (Pola Negri), 
de un modo especial el artículo 26 del! CINEMA BILBAO (Telefono 30796. 
mismo, que indica la forma en que de- Contaduría).—A las 6,30 y 10.30, noche, 
ben presentar las Empresas a la auto- N011̂ .1"10. sonoro Fox. Tras unas picr-
ridad gubernativa los ejemplares de las ^ n o r ^ nC08 caprlchosos 
obras que vayan a estrenarse. 
Montepío de Actores 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157, te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30, El pa-
gano de Tahití (por Ramón Novarro y 
E l Montepío del Sindicato de Acto- Renée Adorée; la mejor Instalación de 
res celebrará asamblea ordinaria ma-|cinematografía moderna), 
ñaña, después de la función d<c noche 1 CINEMA EUROPA ("Metro" Alvar 
cn el teatro Cómico. 
GACETILLAS TEATRALES 
do),—A las 6,30 y 10,30, Todo por un be-
so y A caza de dote. 
C I N E D E LA FLOR.—Con sus 10 
puertas abiertas hay temperatura agra-
dable, "La vida, pasión y muerte dc 
[Nuestro Señor Jesucristo", la mejor de 
todas las que se han presentado, y otras 
nnummM^r' «i ¿-,ifrt'Pe''cu,as interesantes. E n la escena, ca-No deje de ^ " ' ^ " g h a i el éxito jmino del CRWari nus(racionos niusica. 
de los éxitos, 3 pesetas butaca, y Jí4|i„„ 1 j„ j _ x A • 
séptimo cielo", la obra de máxima emo-
ción. Miércoles, noche, estreno dc " E l 
(•rimen de Juan Anderson". 
Reina Victoria 
La aglomeración de público 
que diariamente se observa en el AL-
KAZAR tiene como razón el éxito cre-
ciente de "Papá Gutiérrez", la deliciosa 
farsa de Serrano Anguila. 
les, banda de óornetas, tambores y sae-
tas cantadas por la reina dc las canta-
doras, La Lavandera (hija). 
M A R M O L E J O 
s 
CINEMA BILBAO 
N U E V O S R I C O S 
C A P R I C H O S O S 
Superproducción sonora F O X 
« » » 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación, i-a 
focha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
H O T E L , B A L N E A R I O Infanta Isabel 
L a gran actriz María Tubau pondrá 
P U B L I C A C I O N E S D E L P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L T U R I S M O 
Obras de venta en todas las librerías 
Colección CIUDADES DE ESPAÑA 
L 
I I . 
Sevilla. 230 láminas en huecograbado; cn tela, 10 ptas. 
Toledo. 200 láminas .en huecograbado; cn tela, 10 pt»s. 
Colección dc GUIAS 
Aranjuez, por Elias Tormo y Monzó. 1,50 pl«». 
Alcalá de llenares, por Elias Tormo y Monzó. 1,50 ptas. 
SIgücnza, por Elias Tormo y Monzó. 1,50 ptas. 
E L ARTE EN ESPAÑA 
Cada tomo de esta colección contiene 
una breve monografía, cuyo texto se da 
cn español, en Inglés y cn francés, y va 
ilustrado con 48 láminas sobre papel cu-
chó. Van publicados los siguientes, al pre-
cio do 3 ptas. cada uno, en rústica. 
1. L a Catedral de Burgos, por Vicente Lampérez y Romea, 
2. GuudalajanWVlcalá, por Rafael Aguilar y Cuadrado, 
3. I M Casa del Greco, por Rafael Doménech. 
4. Real Palacio de Madrid, por el conde de las Navas. 
5. Alhambra (I) , por M. Gómez-Moreno, 
6. Volázquez en el Museo del Prado, por A, de Beruete y Morct. 
7. Sevilla, por José Gestóse, 
8. Kscorial (I), por José Ramón Méllda. 
9. Monasterio de Guadalupe, por Elias Tormo y Monzó, 
10. E l Greco, por Manuel B, Cossío. 
11. Aranjuez, por José María Florit, 
12. Poblet, por Luis Doménech y Montaner. 
13. Ciudad Rodrigo, por Luis María Cabello y Lapledra. 
14. Goya cn el Museo del Prado (pinturas), por Rafael Do-
ménec h, 
15. I A Catedral de León, por Juan Torbado y Flórez. 
16. PalencLa, por Matías Vlelsa, 
17. Alhambra (II) , por M. Gómez-Moreno. 
18. ValladoIId, por M. Gómez-Moreno, 
19. Museo de Pinturas de Sevilla, por José Gestóse y Pérez. 
20. L a Catedral de Sigüenza, por Rafael Aguilar y Cuadrado. 
21. Ribera, por Elias Tormo y Monzó, 
22. Escorial (II) , por José Ramón Méllda, 
23. Zaragoza (I), por Anselmo Gascón de Gotor, 
24. Zaragoza (II ) , por Anselmo Gascón de Gotor. 
25. L a Catedral de Toledo, por José Polo Benito. 
26. L a Catedral de Toledo (Musco), por José Polo Benito. 
27. Museo de Bellas Artes de Cádiz, por Pelayo Quintero y dc 
Ataur. 
28. L a Catedral do Barcelona, por Buenaventura Basscgoda y 
Amigó. 
BELLEZAS NATURALES DE ESPAÑA 
I . L a Sierra do Gredos. 2 ptas. 
VARIOS 
Guía del buen comer español. Inventarlo y loa de la cocina clásica 
de España y sus regiones, por Dionisio Pérez ("Post-Thebus-
sem"). 
Un tomo de 356 páginas, en rústica, 6 ptas. 
Guía Oficial de Hoteles. Un tomo de 656 páginas, 5 ptas. 
Guía general de líneas exclusivas de transporte en automóviles 
para viajeros, equipajes y mercancías en toda España. Un tomo 
de 616 páginas, 4 ptas. 
España: E l territorio. Notas históricas. Las artes. L a vida. Plan 
de viaje, por F , J . Sánchez Cantón. Un tomo de 164 páginas 
con abundantes fototipias y varios croquis itinerarios. E n rús-
tica, 2,50 ptas. 
(Hay también sendas ediciones en inglés, en francés y en alemán.) 
Catedral de Barcelona, 64 ilustraciones, con texto de Francisco 
Martorell, en español, francés e inglés, 2,50 ptas. 
Monasterio de Santas Creus. 64 Ilustraciones, con texto de Eduar-
do Toda, en español, francés e Inglés, 2,60 ptas. 
Palma de MaJIoroa. 64 ilustraciones, con texto de Miguel Ferrá, 
en español, francés e Inglés. 2,50 ptas. 
Plano de las comunicaciones turísticas por carretera en la Pen-
ínsula, Con cubierta de tela, 3,50 ptas,; sin cubierta, 1 pta. 
Guia breve de Toledo, por M. de Asúa. 1,50 ptas. 
Publicaciones gratuitas 
MONOGRAFIAS ILUSTRADAS DE LUGARES 
ARTISTICOS Y PINTORESCOS DE ESPAÑA 
í. Las Cuevas de Allamlra, por Hugo Obermalcr. 
(Hay también sendas ediciones cn inglés, cn francés y en alemán.) 
I L Los Dólmenes españoles, por José Pérez de Barradas, 
I I I , L a Barraca Valenciana (Valcnclan peasant's tipical house), 
by Francisco Almela y Vives. 
VARIOS 
España. Situación y clima. Historia, Ciudades de arte. España, 
país dc Orlente. Museos. Castillos, Jardines, España alpina. Es-
taciones invernales. Balnearios, Fiestas y costumbres. Un folleto 
de 48 páginas con 71 grabados y dos mapas. 
Los jardines de España. Hoja plegable, profusamente Ilustrada 
(Editada también cn inglés, en francés y cn alemán.) 
España, país de arte. Hoja plegable, profusamente Ilustrada, 
(Editada también en inglés, en francés y cn alemán.) 
E l veraneo en España: Las playas del Norte. Hoja plegable. 
(Editada también cn francés.) 
Sports at Santander (Regattas, Golf, Alpinísm, Flyflahíng, Tennis 
Other attractions), 
The New Golf Course at Santander. 
Madrid. Folleto-Guía. 32 páginas con grabados, 
Almería. Folleto-Guía, 24 páginas con grabados. 
Postales de las Exposiciones de Sevilla y de Barcelona. 
Sevilla, Gula breve del turista. 
Carreteras de España. Itinerarios, Andalucía y Oeste de España, 
^Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración do E L DLr 
BATE. Colegiata, 7. 
Bibl io tecas públicas 
de Madrid 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, se encuentran abiertas, todos lo3 
lías laborables, las siguientes: 
Academia Española (Felipe IV, 2), de 
8 a 12. 
De la Historia (León, 21), da 15.30 
a 19,30. 
Biblioteca Nacional (P. de Recoletos, 
20). de 8 a 14. 
San Isidro (Toledo, 45), de 10 a 14. 
Archivo Histórico (Paseo de Recole-
tos, 20), de 8 a 14. 
Hacienda (Alcalá. 7 y 9) de 9 s U. 
E . de Amigos del País (Plaza de la 
Villa), de 8 a 13. 
Derecho (San Bernardo. 59). de 10 « 
13, Loa domingos, de 10 a 12. 
Medicina (Atocha, 104), de 8 a 14-
Farmacla (Farmacia 2). de 9 a 12 7 
de 15 a 18. 
Museo Arqueológico (Serrano, 13). de 
10 a 14, Los domingos, de 10 a 13. V* 
consulta de libros, requiere autorización 
del jefe del Museo. 
De Ciencias Naturales (Paseo del Hi-
pódromo), de 8 a 14, cerrado en agosto. 
De Reproducciones (Alfonso XU, 58). 
de 10 a ia y de 16 a 19. 
Estudios Histórico» (Almagro, 26), de 
9 a 13 y de 18 a 20, cerrado en agoai0-
Arquitectura (Estudios, 1). de 9 a 1* 
cerrado en agosto. 
Veterinaria (Embajadores, 83), d» 
a 18. 
Industrial (San Mateo, 6), de 8 a 
Jardín Botánico (Paseo del Prado), de 
8 a 14, cerrado en agosto. 
Bibliotecas populares: De 18 a 22- ^ 
domingos, de 10 a 13. De Chamberí u » 
seo de Ronda. 2), Hospicio (San UP1 
Pió. 14). L a Inclusa (Ronda de To';, ' 
9). Buenavlsta (Don Ramón dc la ^ 
60), L a Latina (Mayor. 85), E l HDfp"**' 
(Paseo de laa Delicias, 22). 




E L DEBATE (5) 
L A V I D A E N M A D R I D 
"Lock-out" en el ramo 
de pintura 
Se nos ruega la publicación de la si-
miente nota: 
s "iji Sociedad "La Unión", de maea-
o üintores de Madrid, en reunión ce 
Mada en el día de hoy, al conocer la 
olución del señor ministro de Traba-
TeS aprobando el contrato tan insopor-
í0'.e para ^ industria de la pintura, 
1 nrdó el cese en la misma, a partir de 
f̂ í seis de la tarde del martes 23 do 
otiembre.—La Junto, directiva y Co-
lisión de huelga." 
L a Legación del Umguay 
C0n motivo de la partida del ex mi-
j-tro del Uruguay en España, don Bon-
• mín Fernández y Medina, se ha hecho 
argo de la LeSaclón de aquel país el 
Crimer secretario de la misma, don Luis 
jL^que Azaróla Gil, con el carácter de 
¡ncargado de Negocios. 
El nuevo representante diplomático 
del Uruguay, que veranea aún en San 
Sebastián, instalará las oficinas de su 
iggación, desde el primero de octubre 
próximo, en la calle de Fortuny, núm. 6. 
L a colonia escolar Prin-
cipe de Asturias 
Ayer mañana llegó a Madrid en el 
tren correo, procedente de La Isla, la 
colonia escolar Príncipe de Asturias, 
acompañada de su director señor Carri-
to. Esperaban en el andén las familias 
de los colonos y numeroso público, que 
dispensaron a la colonia un cariñoso 
recibimiento. 
Los niños vienen muy saludables y 
robustos, y expresan su gratitud por 
jas atenciones y cuidados de que fue-
ron objeto durante su estancia en As-
turias. 
Al pasar por Oviedo, las representa-
ciones del Magisterio asturiano, reuni-
das en el andén, saludaron al director 
de la colonia y obsequiaron a los niños 
madrileños. 
En Pola de Cordón, el señor Gonzá-
lez Balbín distribuyó caramelos entre 
los escolares. Análogas atenciones reci-
bieron en otras varias estaciones de la 
línea. 
Casa de Andalucía 
otra de menos importancia en costa at-
lántica -por encima del paralelo 45. Tam-
bién la América central está sometida 
al influjo de una zona depresionaria. 
El anticiclón del Atlántico se interna 
algo en la costa ámenle ana por entre 
obstas dos depresiones. 
Por el Occidente de laa Islas Britá-, 
nicas se acerca otra nueva perturba-1 
oión atmosférica qoie, aunque se halla' 
todavía lejos, hace que soplen vientos 
del Sur en las costas de Irlanda. La 
que días pasados produjo mal tiempo 
en aqueillaa la.las se ha alejado por 
Orienta, y se encuentra hoy sobre Le-
tón! a. La Península Escandinava en su 
parte septentrional se halla sometida 
al influjo de presiones altas, y éstas 
cubren también toda Europa central, 
encontrándose el cantro del anticiclón 
en el golfo de Vizcaya. 
En nuestra Península ha mejorado 
el tiempo notablemente con el consi-
guiente aumento de temperatura; úni-
camente por el Norte permanece toda-
vía el cielo con algunas nubes. 
Rutas aéreas.—En todas las que par-
ten de Madrid, tiempo de cielo claro, 
buena via bTdad y poco viento. 
Agricultura—Buen tiempo en toda 
España de cielo despejado. 
Navegación marítima—Mar tranqul-
da en todas nuestras costas. 
Para hoy 
P r o p a g a n d a a g r a r i a e n l a | P R O S I G U E E L P L E N O M Ü N I C I P A I ^ 
p r o v i n c i a d e M a d r i d lun herido oor ^ de « n ^ a . s J n n í í T n i i i m a i i B D n c r c i I l M U p arte magi . Se TI D (¡ 
H a n s i d o y a e x a m i n a d a s ' P r o y e c t o p a r a r e f o r m a r e l v a con el de las ™ ^ " s [ 
I 
1 0 4 e n m i e n d a s 
Parece que, desde hoy, se celebra-
rán sesiones por mañana y tarde 
• 
REUNION D E L COMITE DE LA U. 
DE MUNICIPIOS SOBRE E L 
CONGRESO MUNICIPALISTA 
C o n s o r c i o d e l P a n 
Ha pasado al ministerio de Eco-
nomía para su aprobación 
S E TRATA DE TRAER A MA-
DRID SESENTA VAGONES DE 
PATATAS DESDE GRANADA 
Círculo de la Unión mercantil.—Die¿ 
y media, noche, don Manuel Mazcare-
ña, sobre "Gran Canaria y sus hom-
bres". 
Otras notas 
El sábado celebró Junta general ex-
traordinaria la Casa Central de Anda-
lucia. La sesión fué bastante movida y 
se originaron debates que produjeron al-
gunos incidentes. Estos adquirieron en 
diversos momentos tal magnitud que fué 
necesario suspender el acto. 
La Junta directiva, ante la actitud 
hostil que contra ella adoptaron algu-
nos núcleos de asociados, presentó co-
lectivamente la dimisión y se espera 
que convoque a elecciones de delegados 
de provincias para constituir la nueva 
Junta de la entidad andaluza. 
L a medalla del trabajo 
a un obrero 
E l domingo le ha sido impuesta la 
;inedalla de bronce del Trabajo al obre-
'Ito Mariano Sanz Alvarez, que le fué 
,i(poncedida recientemente por sus cin-
: euenta años de servicios en el convento 
de la Sagrada Familia, del vacino pue-
Wo de Hortalcza. 
' Al acto asistieron el alcalde, el párro-
co, todas las personalidades de la loca-
lidad y numeroso público. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—En toda América del 
Norte existen extemsas zonas de pre-
siones bajas, una de ellas en la costa 
deJ Pacífico, que abarca la mitad occi-
dental del continente americano, y la 
Una velada.—El domingo celebró una 
velada la Asociación católica de repre-
sión de la blasfemia, de Madrid, en el 
Instituto de San Isidro, con motivo del 
II aniversario de su órgano de prensa 
"Palabra Culta". 
Presidió el acto monseñor Goy, en 
unión de los señores Rodríguez de Ju-
lián, Castro, Camba, López, Campos, 
Galván y otros. En el festival intcrvi-i 
nieron doña Carmen Kleiser, señoritas 
Concepción Agulló, Rodríguez de Julián: 
y Villalta y los señores Duran Hernan-
do, Gippini, Llovet y Saborido. 
Educación física.—El Tiro Nacional do| 
Madrid inaugurará el curso de educa-; 
ción física el primero de octubre, en el 
Gimnasio establecido en su domicilio so-
cial, Príncipe, 12, organizando clases es-
peciales para señoritas y niños. 
Escuela Central de Idiomas.—El Jueves 
termina el plazo de matricula gratuita 
en este centro, cuesta de Santo Domin-
go, 3. La matricula ordinaria continua-
rá abierta hasta el día SO, inclusive. 
Asociación monárquica de la Latina.— 
Ha quedado abierta la matrícula para 
las enseñanzas qüe tiene establecidas la 
Asociación monárquica del distrito de 
la Latina, Tabernillas, 2. 
Asociación protectora de animales.— 
Durante los meses de julio y agosto, han 
abrevado en el servicio de abrevaje por 
cubos que tiene establecido la Asocia-
ción protectora de animales y plantas 
32.550 caballerías, a las que se han re-
partido 60.500 cubos de agua. 
Una lección práctica en el Sindi-
cato de El Alamo 
E l domingo visitaron el Sindicato 
Agrícola Católico de E l Alamo los in-
genieros agrónomos don Luis Cunl y 
don Agustín P. Bermejo, enviados por 
la Federación Agrícola Matritense para 
aconsejar a los labradores sobre el abo-
nado de sus tierras. En compañía de 
muchos de ellos recorrieron el término 
para coger muestras de las diversas cla-
ses de tierras, enseñándoles la forma 
de hacerlo con exactitud. También J - ^ ' i un"̂ ¿ ^númercf sacíente de^onc^aíesparlí trámite para ¿1 ministerio de Economía 
minaron las viñas, que ademas ae esiar!ceiebrar sesión, continuó sus deliberado-¡Nacional, el proyecto de transformación 
amenazadas por la ñloxera, muestran nes ej pieno municipal para proseguir el ¡del Consorcio de la Panadería, que ha 
en sus sarmientos señales de otra spi-j examen del presupuesto ordinario para sido redactado por el Ayuntamiento en 
demia, que será estudiada y combatida 1931. virtud del acuerdo tomado en ese senti-
en toda la localidad. Se entra a discutir el capítulo segun-
AI regreso de la excursión se reunie- do, referente a "Representación Munlci-
ron en e! Ayuntamiento lo. socios ^ t e ' ; ^ ^ ' ! ^ ^ « ^ S l ^ t . ' « o . la mayor rapidez. SI el mi-
Sindicato. Allí les dirigió la palabra el si&naclón quei por una cifra iguali figUrainistro de Economía lo aprueba, se pon-
secretario de la Federación, señor Mar-:en el presupuesto para gastos de recep- drá inmediatamente en ejecución. En 
tín Artajo, para animarles a que bus-jcione3. La minoría socialista presenta una cuanto a sus líneas generales, no es po 
quen siempre, como en aquella ocasión,'enmienda en la que pido que la consig-
en el Sindicato y en la Federación la nación de referencia siga siendo la mis-
manera de resolver sus dificultades. Pre- ma, y la enmienda es aceptada. Ea, flnal-
- I I ^ I i«l~J, „i ^nñr.r- rsmi Aii* p«miJ mfmte, aprobado el capitulo, cuya cifra 
sentó luego al señor Cuni «JJ-Lflobal asciende, con las nuevas modiñea-
ciallzado en el estudio de los abonos. :»ioneg( a 255.000 pesetas, 
se había ofrecido gustoso a darles unai Eg aprobado igualmente, después de al-
lección práctica. Igunas intervenciones, el tercer capitulo, 
E l señor Cunl explicó a los labrado-, "Vigilancia y Seguridad". La mayor par-
res en términos sencillos el efecto quelte de las enmiendas a él presentadas, por 
los diferentes abonos producen en las'tratarse de cuestiones de personal o au-
. . , „.," i» ¡mentó de haberes, pasan a la Comisión 
plantas y el aumento que suponen en f \ T&1 de Reorganización de Servicios, 
productividad del capital y del trabajo ^ dlscutirse este capitulo, intervino por 
que a la tierra se aplican. En esta nia-jp^era. vez, durante el actual período|extremos relacionados con el abasteci-
teria la investigación sigue progresan- municipal, el nuevo edil señor Asprón,|m5ento del tubérculo mencionado. 
0E sy CIRCO Ul [ i 
o 
Ayer tarde pasó al Gobierno civil, en 
do por la Comisión municipal perma-
nente. 
El Ayuntamiento ha despachado este 
Crlstino González Brañas, domicilia-
do en la calle de San Leonardo, 11, fué| 
asistido en la Casa de Socorro de Cha-
martín de distintas lesiones que se pro-
dujo al caerse de una escalera. • 
posteriormente se agravó y fué au-|Los ladrones del Palacio de Letrán 
xiiiado de nuevo en la Casa de Socorro| j - n 1 1 
de Chamberí. De allí pacó al EquipoI pudieron llevarse la pluma C0n 
Quirúrgico, donde falleció. que se firmó la Conciliación 
E l asalto a un semanario 
ESTABA SOBRE LA MESA DE LA 
SALA EN QUE ENTRARON Con motivo de las gestiones policía-cas que se siguen al asalto de la Redac-
ción de un semanario, han sido deteni-
dos varios "legionarios". (De nuestro corresponsal) 
Después de prestar declaración y no| ROMA, 22.—El padre Setein ha tontu-
apareciendo cargo alguno contra ellos. |do posesión de su nuevo cargo de d iro 
quedaron en libertad. tor del Observatorio Vaticano. 
El Pontífice ha nombrado director de 
Dos atropellos graves |la estación de radio de la Ciudad Vatl-
M., conducido por l̂ uis ^st^ión son hasta ahora prematuras. 
Dufiina. 
cana al padre Gianfrasceschl. Las vocc. 
En la calle de Bravo Murillí el auto-IesParcidas sob"e la inauguración de l-
móvil 36591 
slble por ahora adelantar todavía nada,I Lombriz González, de veinticinco años.j' 
ya que es criterio el de guardar la ma-lque vive en Rey Francisco 18, alean- t.1 robo en Letran 
yor circunspección hasta tanto que lojzó a Pablo González Miguel, de nueve, (De nuestro corresponsal) 
haya aprobado o rechazado el ministro;habitante en Beire. 8, bajo, y le causó| ROMA, 22.-Aunque el robo llevado a 
correspondiente. esiones de carácter grave. |cabo en el museo del Palacio de Letra i 
Ofrecimiento de patata barata — ^ automóvil 20565 alcanzó a Fran-|asciende a pocos miles de liras, los p< -
, [ i cisco Requena Aguilera, de treinta yiriódicos se ocupan detalladamente de ¿1 
ocho años, domiciliado en la calle de ^ dicen ^ el trabajo fué interrumpid J 
gracias al ruido que hizo un cristal rr 
El alcalde recibió ayer tarde a una _ 
Comisión de abastecedores de patatas. ajEsquilache, 9, y quedó gravemente le-
los que acompañaba el jefe accidental sionado. 
del Negociado de Abastos, don Manuel 1 El suceso ocurrió en la carretera de 
Cano. E l objeto de la visita fué el dejehamartín. 
hablar al marqués de Hoyos de diversos 
do y los labradores deben abandonar 
sus recelos y acoger los adelantos. 
Les cita el ejemplo de Italia, que con 
"la batalla del trigo" ha aumentado 
Cuadros. Galerías Ferrares. Echcgaray, 27 
mmw 
quien dedicó u  sentido elogio a la me 
moría de su antecesor, señor García de 
Vinuesa, e hizo profesión de su fe re-
publicana. 
La mayor parte de las enmiendas al 
enormemente la producción. E l único te- capítulo CUarto, que hace referencia a 
mor que en lo relativo a los abonos pue-|"p0iicía Urbana y Rural", pasan a la ci-
den tener es el de ser engañados en la tada comisión de Reorganización por tra-
compra y esto fácilmente pueden evi-jtarse de cuestiones de personal. Es acep-
tarlo comprando por medio del Sindica-!tada una en la que se pide que desapa-
to y la Federación, que pueden hacerlo rezca la partida de cien mil pesetas para 
IM . «-¿Jita „Qr.or,ffQ * ¥ nuevas instalaciones de farolas y obras 
con loaa garanua. 'de reforma en el alumbrado, por enten-
Terminada la conferencia y resueltas !derse que tajeg atenciones estarán Enfi-
las dudas que los asistentes expusieron,Identemente atendidas con los gaotos pre-
el presidente del Sindicato, don Eugenio ¡vistos para el alumbrado en el presupues-
Ortega, agradeció a la Federación y a to extraordinario del Interior, 
los ingenieros la visita que tanto pro 
vecho les podía proporcionar . 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
Se ha dispuesto que con carácter re-
troactivo al 19 de julio último pasado 
para todos los efectos legales. Incluso 
para los económicos, pasen al primer es-
calafón los maesros que se indican en 
la real orden publicada el domingo úl-
timo, los cuales, separados definitiva-
mente de la enseñanza por abandono de 
Con muy escasas intervenciones es 
aprobado el capítulo quinto, "Matade-
ros". E l señor Onís pide la instalación 
de unos porches en el Matadero nuevo, 
ció al romperse, lo cual hizo hu r a los 
ladrones. 
Se hace ver que en la misma sala en 
que estuvieron los ladrones, se encuen-
tra una espléndida colección, de inesti 
mablc valor, de cerca de cincuenta mil 
monedas chinas. Entre éstas hay ejem 
En una tienda de comestibles de la I piares que pertenecieron a siglos antea de 
la Ilustración, 9, dieron lo8'Je?ucrltíto. Sobre la misma mesa de la 
Palanquetazo de 1.600 pesetas 
Según nuestras noticias, el gobernador 
civil de la provincia y el alcalde, en vls-lcaiie de 
ta de que en Granada la patata holande-l., „ ef~N„7aiinnptflKO' V ' S P ímníipra.isala en Que estuvieron los ladrones, se 
sa parece que ha adquirido en huerta! cacos ^ f ^ S S ^ ^ f J S S X S ^ U ^ ^ ^ P^ma histórica con qnn 
precios que oscilan entre las dos y las ron de unas 1.600 pesetas en metálico. fué flrniado el pacto de Letrán entre 
[Italia y el Vaticano. 
rimo muerto por un carro En los últimos tiempos, el museo del 
, , , . , „ 1 Palacio de Letrán se había enriquecido 
Al entrar en la cochera el carro queicon numerosoa objetos, entre los que se 
conducía el vecino de Ciempozuelos Ce-¡halla un nermoso altar de piedra de Ja-
ledonio Crespo Manzanares, de velnti- va, regalado al Pontífice, que fué pro-
cinco años, alcanzó al niño de un año yectado por un profesor holandés y eje-
y medio de edad Bonifac o Teoro Car-|cu',ado Por un escultor de Java, 
ñeros, el cual quedó muerto. ha a™nciado la "egada para el 
, , . , j , , j • museo misionero de Letrán de pintura^ 
Celedonio, a! producirse la desgraca, |de gran valor> que representan la vida 
se arrojó a salvar a la criatura y re- de indígenas africanos, y han sido he 
sultó con heridas de relativa impor 
tanda. 
2,25 pesetas la arroba, tratan de impor-
tar a Madrid de 50 a 60 vagones para 
abastecer el mercado a precios más eco-
nómicos de los actuales. 
Conferencia sobre el pro-
blema de la vivienda 
En el Círculo Liberal ha dado una 
conferencia, acerca del tema "La trage-
dia de la vivienda en Madrid", el tenien-
te de alcalde señor García Cortés. 
Se refirió el conferenciante, en primer 
término, al estado de este problema en 
con objeto de que los obreros puedan |Europa al terminar la guerra, y expuso 
trabajar en él, durante el verano, a 
sombra, y en el invierno, a cubierto, 
la 
Los servicios del Archivo 
E l capítulo sexto, "Personal y mate-
rial de Oficinas", suscita un breve de-
bate al ser discutida una enmienda de 
los señores De Miguel y Maura, por la 
que se pide que la consignación do 5.000 
pesetas para adquisición do cajas guar 
la labor desarrollada por los Gobiernos 
y los Municipios de Inglaterra. Holanda, 
Alemania, Bélgica y Países Escandina-
vos para propulsar la construcción de 
viviendas baratas. 
En lo que se refiere al planteamiento 
de este problema en Madrid, afirmó que, 
aunque no existen estadísticas, hay da-
tos para asegurar que el déficit de vi-
viendas es considerable. En 1928 sólo ha 
O T R O S SUCESOS 
chas por un misionero. 
E l robo ha hecho gran Impresión en el 
Vaticano, más que por los valores roba-
dos, por laa consecuencias que hubieran 
podido derivarse.—Daffína. 
Ciclista lesionado. — Manuel G a r c í a ! 1 _ p J Prrtr»orvo«#4o c\A^ 
González, de treinta y cinco años, con ^« ae rropaganaa nae 
domicilio en Antonio Vicent, 39, sufrió! ROMA, 22.—La Congregación de Pro-
lesiones de pronóstico reservado al caer-ipaganda Fide ha empezado la publica 
se de la bicicleta que montaba en la ra-j ción de un boletín oficial de las obras 
rretera de Andalucía, término municipal'que dependen de ella, es decir, de la Pro-
de Getafe. pagación de la Fe de la Obra de San Pc-
Un empujón.—El niño de seis años To-!dro APóst^ Para la formación del Clero 
más Luque Sánchez, que habita en San, indl£ena- E1 mantenimiento de las obras 
Ignacio, 1, fué empujado casualmente IH>r *ftolol*«**,« 1ue surna unos 72 millones de 
bía 158.258. cuando hacían falta por i?n-jnf._ niio'pv, pi mepo de Rosales v ca-',,ra8 Italianas, es Independiente de la 
dapolyos para^el^Arcluvo Municipal^sea¡cima de 175.000. Hay sectores de la po-|"¿ al suelo Resultó con lesiones'de re-!Admin,6tración General de la Propagan-
1 da, que tiene un presupuesto superior. destino sin llevar entonces por lo menos1 elevada a 6.000. E l señor Sánchez Bay-jbiaci^ni como )08 barrios de la Torreci-li'",^ imnArt^ola 
diez años de servicios prestados en pro- ton le pone algunos reparos y, finalmen-]ja> Ministriles, Jesús y María, Caravaca.j 
OEIICEDDLLA (Madrid) 
Médico director: A- de Larrluaga. 
Pensión completa. Incluida asisten-
cia médica, de 80 a 60 pesetas. | 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO XII, 44.--Teléfono 16704 1 
.-r.,.̂ ,„,̂ .-.,.̂ r™.,-r....-r,.~^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Fiesta benéfica 
Se ha celebrado una fiesta en La 
Granja, con asistencia de la Infanta do-
ña Isabel, organizada a beneficio de los 
pobres del real sitio, por la marquesa de 
Amposta, y en la que se representó "So-
Hco en el mundo" y varios números de 
de la Torre y la marquesa de Salinas; 
Norte, los marqueses de Torremilanos; 
Galicia y Vascongadas, el señor Carro y 
su hijo; Arauzo de Miel, don Gregorio 
Arránz; Avila, don Casto Marifons; Ca-
ria (Portugal), don Antonio Maseda; 
Cercedilla, don Juan José de la Vega; 
piedad, fueron Indultados después con 
arreglo al real decreto de 30 de enero 
de 1920. Se les incluye en la categoría 
séptima (3.0CO pesetas), debiéndoseles 
expedir por las correspondientes Seccio-
nes administrativas de la provincia el 
titulo administrativo. 
* * » 
• Termiíado el plaao "de-"»adm4sI6n de 
instancias para oposiciones a plazas de 
profesores de Música en las Normales,j^jr de'momentô  dichas boca» y mucho!~¿ag' ¿1"ens¿aieg'"y"' Í7'Í4Í'qüV'rentaban'americana, que dejó sobre el mostrador, 
se ha formado la lista de opositores,| menog ei sistema de riego con mangas,jde ^ a 25; Cs decir, que solamente ha-ÍLa prenda contenía 25 peseta», documen 
JL 1,'0a'i aunque sea éste un procedimiento viejola 26.293 viviendas' cuyo coate esté alltos y un reloj, que valora ei 
T J - _ Pcro Q116 todavía es insuficiente para las E i herido misterioso.-Domingo Jordán'^jgen1^ de la vastísima obr;._Daf. te, es aceptada. Siguen pasando enrulen-1-^^ Primavera y Lavapiés, en lo» que,-. 
das a la Comisión de Reorganización de 1o3 vednos. en vez de disponer de íósPft"**™' d« fflS^t&iíSJÍ^Í 2 2 
Servicios. 05 metros cuadrados de superficie q«e d 0 ™ * 1 " 0 . ^ 
E l señor Maura impugna la partida determlna el Estatut0 como íarantía ^Jasistido de lesiones de pronóstico reser-
relacionada con la conservación do las nima de salubridadi sólo tienen de 2,lS|?ad<> ^ ** ¿ S E L S 
bocas de riego, A su juicio, deben ser sus-L 10(76( y la may0ría, menos de 4.50, lo¡La P ^ o a practica gestiones. 
tituídas por bocas hidrantes, más este- que demuestra que la masa de población | Lo» aprovechados.—Alfredo García deide LUCCa ha consagrado sacerdote al ciá-
ticas y económicas, dado que las actúa- radlca en dichos sectores vive en un ¡Pablo, de treinta y dos anos, con domi-terciense mutilado francés Lanuino Coa-
Un ex combatiente, sacerdote 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—Efta mañana, el Obispo 
que ha sido publicada ayer en 
¿ f t i S i o T i ^ l « admitidos llega,y mal0) e3 preciso consignar d eba can.|al<.ftncc de l08 ingreso* do la masa tra 
al de 75, siendo de 18 el de excluid*» ^idad para la reparación de tales bocas bajadora. Como la cifra de familia» obre-
por diversas causas que no se especi-, hasta que pueda Venir su sustitución. 
ñcan- | Aprobado el capítulo sexto, y dado lo 
En la real orden se dice que: Juzgará avanzado de la hora (las dos en punto), 
los ejercicios el Tribunal ya nombrado I,»! alcalde levanta la sesión, después de 
el 18 de agosto pasado; que para ser ad-, haberla convocado para hoy, a las diez y 
mitidos a los ejercicio» de la oposición lmed¡a> 
Plenos, mañana y tarde será condición previa el pago o ed reci-bo o resguardo de haberlo hecUo, do los 
derechos de oposición, y que se fija un 
plazo de diez días para hacer las recia- Üna VOB terminada la sesión del Pleno 
macione» o recusaciones que estimen; f1 a\caidc c0"^"0 bre.v?s V10^"108 con 
oportunas los opositores. Suponemos que!l°? informadores municipales, a los que 
los ejercicios comenzarán en los prime-ldlJ0 <lue fs probable que, a partir de 




Atropello.—Rosa Querol Quintana, que 
habita en Viriato, 7, fué atropellada por 
la bicicleta que montaba José Gatô  y 
sufrió lesiones de alguna consideración. 
Al partir.—María Ferrer Méndez, -de 
veintidós años, se produjo lesiones menos 
graves cuando partía astillas en su do-
micilio. Paseo Imperial, 13. 
revista por una compañía de aficionados Peva. don Juan Gnnda; E l Espinar, 
que formaban la condesa de Berlanga y|don Eduardo Abad San ton ja; Gama, do-
las señoras y señoritas de Bauer, Amé-Iña Ana Mana Serrano; Sanchidnan, don 
zagfa, Argüelles, Galbis, Garantía, Lio- Manuel María Eguilior; San Rafael, se-
réns, González Hontoria, Milán» del¡fiorita Luisa Peironcely; San Sebastian, 
Bochs, Mont Koig, Lóriga, Rubio, Reí- don Jose Ibanez Martan; Santa Mana 
de Neda, doña María Alonso; Sotosal-
bos, don Germán de la Mora; Suances, 
don Domingo Pérez Jáuregui; Pamplo 
* ft « 
Para el mejor funcionamiento y am-
plitud de los locales que ocupan actual-
mente las Escuelas Normales se ha dic-
tado una circular por ©1 director gene-
ral disponiendo que todos aquellos di 
rectores do las mismas que cesaren en 
sus cargos o cambiasen de destino por 
cualquier causa, desalojarán la casa-ha-
bitación (en el plazo máximo de trein-
ta días) para destinarla en su totalidad 
y por la tarde, con objeto de acelerar el 
examen y aprobación del presupuesto or-
dinario, labor que sufre una enorme de-
mora con el gran número de enmiendas 
que han sido presentadas. 
El Congreso mtmicipalista 
de Valencia 
En el despacho del alcalde-presidente 
se reunió ayer tarde, de seis a ocho, el 
ra» de Madrid excede de cien mil, resul-
ta que el 75 por 100 de ellas se ve for-
zada a pagar alquileres superiores a sus 
disponibilidades o a habitar con otras 
familias, que es lo que origina el peli-
grcoO hacinamiento antes citado. Idénti-
co problema se presenta para la clase 
media. 
Expuso la gravísima criai» que se estál Un tropezón.—Eustaquio Gandolfo Fcr-
produciendo en la industria de la cons-jnández, de veintidós años, con domicilio 
trucción, en la que apunta el peligro de en Arriaza, 9, fué asistido en la correa-
que en fecha próxima se traduzca unlpondiente Casa de Socorro de lesiones 
"crack" formidable que causará tremen-ide pronóstico reservado al darse un gol 
dos trastornos en la economía madrile-
ña, ya que la construcción e» su indus-
tria eje. Terminó afirmando que e» un 
error creer que el mantenimiento indefi-
nido de la ley de alquileres puede re-
eolvcr este problema. 
pe contra el automóvil 20.498-M., que con-
ducía Manuel Bricio Cana, de treinta y 
dos, que vive en María de Guzmán, 16. 
Incendio.—En una fotografía de la Ca-
na, Mata, Vallellano, etcétera. 
Diplomática 
Han regresado de San Sebastián, el na, 
embajador de la Gran Bretaña, en Es-
paña, sir George Graham y su secreta-
rio particular, y agregado a la Emba-
jada, señor Robinson. 
Esponsales 
En Sevilla, en el domicilio de los con-
al cumplimiento de fine» académicos. L^s ! Comité ejecutivo de la Unión de Muni 
sustitutos no podrán alegar derecho al-
guno a ocupar nuevamente las habita-
ciones desalojadas. 
* * * 
va Baja, 42, se declaró un pequeño fue-
go que sofocó rápidamente el Servicio 
E l señor García Cortés fué muy aplau-jdc bomberos, 
dido. El ex alcalde señor Ruiz Jiménez, Raterfa^ventura Garrido Fano, de 
que presidia, puso termino al acto coni titrés añ denunció que cuando, 
unas breves palabras en las que S ^ ? viajaba en un tranv a le sustrajeron la M.. 3 pesetas; doña María de BuitragÓ, 
las pronunciadas por el conferenciante. J ^ t 2. duquesa viuda de Santo Mauro, 5O0-
viciado en el convento de Farneta.—Daf-
íina. 
Apertura de curso 
ZAMORA, 22.—Con gran solemnidad 
ae celebró la apertura de curso en el 
Seminarlo concillar de San Atilano. Con-
currieron las autoridade», centros docen-
tes, comisiones de los cuerpo» de la guar-
nición y mucho público. E l penitencia-
rio don Dámaso Cavero, desarrolló el te-
ma "El cine y la moral". E l Obispo de 
la diócesis tomó juramento a ios pro-
fesores e hizo la imposición de becas v 
el reparto de premio». E l elemento oficial 
fué despué» obsequiado. 
Peregrinaciones a Lourdes 
ZARAGOZA, 22.—Ha estado en Zara-
goza una peregrinación madrileña pre-
sidida por el capellán de las Salesas don 
Eduardo González, y otra valenciana que 
se dirigen a Lourdes. Ambas peregrina-
ciones celebraron actos en el Pilar. 
Las obras en el Pilar 
Suma anterior: 159.123 pesetas. N. y 
Homenaj'e al señor De Miguel 
doña Amparo Tripurcoa; Ribadeo, 
don Víctor Navarro Carbonell, y de Ta-
marité de Litera (Huesca), don Julio 
Palacios. 
Aniversario 
En sufragio de don Bernardo de 
'Orozco y Loring, marqués de la Ram-
des de Halcón, se han firmado los es-lbla; de doña Rita Calleja Quijano de 
ponsales de sus sobrinos Pilar García Peralta, condesa de Calleja, y de don 
del Cid y de León y el marqués de Mon- ¡ Ramón María de Urcullu y Zulueta, y 
tana, maestrante de Sevilla, siendo tes- de doña Mercedes Cereijo, viuda de Ur-
tigos los marqueses de la Peña de los cullu, cuyos aniversarios se cumplen en 
Enamorados y Casa León, don José y 1 estos días, se celebraran misas y otros 
don Augusto Fernández de Peñaranda, | cultos durante varios días en diferentes 
don Antonio Porras y don José María i templos de Madrid y provincias. 
Eaquivlas I A los respectivos familiares de los fl-
La boda se celebrará el día 12 del pró- nados acompañamos en su renovado do-
ximo octubre. por' 
Petición de mano -
cipios Españoles. Asistieron, además del 
marqués de Hoyos, los señores García Un grupo de amigos ofrecieron el do-
Cortés y Gascón y Marín. mingo un banquete al concejal don Fu!-
E l motivo de la reunión fué el ocupar-!gencio De Miguel como homenajê  a su 
se de los últimos trabajos preparatorios!labor en pro de las mejora» urbanísticas 
A las preguntas que constantemente del Congreso Nacional Municipalista que 1 de las calles de Fuencarral y Hortaleza. 
recibimos de si los recientemente nom-|ha de celebrarse en Valencia del 5 al 11'Asistieron unos quinientos comensales 
Denuncia por estafa.—Vicente Rio Do-¡yna¿"banf, devota de la Virgen, 500; do-
ronga, de veintisiete años, domiciliado en!"8- ¿ J!ar Soniarriba, 5; un devoto, 25; 
la Ribera de Curtidores, 10, denunció aA' M-» *'> doña Mercedes Ramírez, 2; se-
una determinada persona, al que culpa nore» de Gala, 25; J. G., viuda de una 
de la estafa de 233 pesetas, importe deiaragonés, 5; un devoto, 150; una familia 
selá cajas de pescado. Idevota, 15; don Fernando Pena, 5; Hev-
Cafda. — Isidoro Cañete Vázquez, de!̂ ano.s Ledesma y Barca, 50; una devota, 
diez y siete años, domiciliado en la calle 15; v}uda- de Diaz Figueroa. 5; un matri-
brados por el cuarto turno pueden dejar del próximo octubre Fueron examinadas [entre los que figuraban el teniente de|de Luis Guiño, 4, se cayó de un borrI-|'n(>nio aevolo, 5 dos hermanos navarro 
de tomar posesión de sus nuevos desti-liag interesantes ponencias y comunica-ialcalde señor Onís, en representación deljCO, en término de Chamartm, y resultó:0, ""a devota, la; una devota, 4; una d' 
nos, hemos de responder aflrmativamen-jciones quei relacionadas principalmente alcalde presidente, el ex alcalde señoricon lesione» de relativa importancia 
te, añadiendo que la renuncia no im-'con ]a ref'orma del Estatuto municipal|RuIz Jiménez y los concejales señores Pe-I 
pilca pérdida alguna de derechos. Por actua|mente en vigor, han sido presen-!legrín. Noguera, Saornil, Sagasta, García " 
verdadera excepción se ha dispuesto as¡¡tadas, y se cambiaron Impresiones sobre i Cortés y Baena. 
esta vez; de modo que los afectados pue-!]a gran animación que existe entre los A los postres del banquete, que fué 
den considerarse para los efectos de |̂ yUntamientos para dicho Congreso, tan ¡ofrecido por don Pascual Collado, pro-
esta disposición como si no hubieran grande, que se anuncia que pasarán deinunciaron elocuentes brindis, con elogio-
cuatro mil lo» que estén en él represen-isas palabras para el señor De MigrW, 
tados. Ilos señores Ruiz Jiménez, García Cortés, 
presentado solicitud alguna. 
» » « 
Del 6 al 11 del próximo octubre s< 
celebrará en Lugo un cursillo de Oriem , 
tación profesional. Organizado por laical de España se reunió en 
Inspección de aquella provincia, a ella W f . Z acordó vimtar a los 
han de aeudir los maestros de la pro-jde la Gobernación y Hacienda para tra-
vlncia que quieran tomar parte en e 
Ha sido pedida la mano de la encan- ]>J£IJRASTENIA "JívS0' 
tadora señorita María Teresa Boti para ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 1 ^ I ^ Psicosis, 
el joven don Enrique Hidalgo y Alcalá Sanatorio Neuropatico, en Carabanchel 
del Olmo. La bpda se celebrará en breve. I Bajo (Madrid). Tres pabellones indepen-
•PróvJma hoda i dientes, con Jardines distintos. Trata-
Proxima botIa 1 ml6nto3 modernos. Dos médicos internos. 
Se dice que el día 19 de febrero, fecha | Director: Dr. Gonzalo R. Lefora. Calle 
en que los condes de los Andes celebran: Lope de Vega, 65. Madrid. 
sus bodas de plata, se celebrará la bodaĵ  ^ 
do su hilo primogénito don Francisco ¡ • • " " 
Moreno y Herrera, con la bellísima .<«!-! ¿«imimUMmiirmiIimmMnilMMHmmiHg 
ñorita Teresa de Arteaga y Falguera, ¡ s 
hija de lo» duques del Infantado. 9 
Enfermo i 5 
Se encuentra fuera de peligro en su|s 
enfermedad, el conde de Cadagua, que — 
*e halla en París, acompañado de su hl- = 
1° don Pedro Careaga, alcalde de Gue-
cho. 
Viajeros 
De Córdoba a Granada, el conde dejs 
Robledo; de Las Caldas a Oviedo, el]-
inarqués de Santa Cruz y familia; de 
San Sebastián a Carressc, el marques 
vIudo de Camarása y sus hijas la du-
quesa de Mandas y las señoritas Casilda 
J Cristina Fernández de Henestrosa; de 
«aniúear a Sevilla, los marqueses de Vi-
"amarta Dávila; de San Sebastian a 
yna dala jara, el marqués de Casa-Valdés; 
;f San Sebastián a Sarriá, la marquesa 
^uda de Villamediana. 
Han salido para,.. 
.Córdoba, el conde de Artaza; Oviedo. 
'a bella señorita Luisa Sandoval, hija 
2e los barones de Petres, y el marque» 
JL6 Saltillo; Jerez, el vizconde de Eza, y 
*udela, doña Flora de la Vega. 
Han llegado de... 
..Jorja, el marqués de González-Caste-
™; San Sebastián, el marqués de Bed-
lr,Hr- su hijo «1 maraué» de Vlllanueva 
La Junta Central del Secretariado lo-
reunió en el día do 
ministros 
Noguera y Onís, y el señor De Miguel 
dió. finalmente, las gracias con emocio-
nadas frase». 
" L A G A C E T A " 
mismo o deseen adquirir informes. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
] tar asuntos de la clase. Igualmente se 
acordó convocar a todos los secretarios 
Ique hayan de concurrir al Congreso mu-
jniclpalista de Valencia, el día 5 de oc-
1 tubre, a las doce de la mañana, en ,61 
Palacio de la Diputación de aquella ciu-
¡dad, con objeto de cambiar impresiones 
sobre las dolibéraclones del Congreso. 
vota, 1 peseta; don Laurentino Jover, 1; 
doña Regla Fernández, viuda de Durán, 
50; doña Trinidad Delgado, 50; J. M. dé 
la Torre, 5; un devoto en memoria ds 
dos hijos de Aragón, 10; don Eugenio Ji-
ménez Cisneros e hijo», 8; una devota, 
4; doña Escolástica Aznar, 5; un devoto! 
» 6; señores de Fernández Borrella, 10; 
jdoña Soledad Morales, 5; Sagrarlto Peña, 
SUMARIO DEL DIA 28 C; don Ignacio González, 500; doña F de 
Prosidencla.-R. D, relativo a las fun- ^aafldi"a' í f ; ^ M-fA- 8= d°n P¿dro Bi-
dones del secretario de las Posesiones E ^ . I ^ ' ^ J * W ' J ' ' ^ Salva^r 
A* n — K I „ u j .î senoano, Mana Plnilla y Jesusa Ro-
15; E . B. de M.. 5: A. 
El banquete al señor de Guinea. Combinación de gob£rnadore8 j 
C A L L A O I 
EXITO CUMBRE 
I R A P S O D I A I 
DEL 
I R E C U E R D O I 
por LOIS MORAN 
5 Primera superproducción sonora ~ 
E FOX de la temporada 1930-31. s 
P E L E T E R I A " C O L O M " 
recuerda a su distinguida clientela arregle sus abrigos de piel antes de que 
venga el frío para su COMODIDAD, PERFECCION Y ECOXOML4 
RECLAMO DE l A TEMPORADA: Dos abrigos en uno (REVERSIBLES) 
Prácticos. Elegantísimos, a 250 y 300 pesetas 
" g g r v u n n G A M B R I Ñ U S 
Zorrilla, 1L Teléfono, 19208. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana.--Comedore8 Independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
que se publica en la ñrma del Rey. RsaliV % « ¡ ^ «  ., ;  
orden concediendo un mes de licencia a J-' 5 Poŝ tas; "na devota de Granada, 25, 
don Alberto Martín Yuste; un mes del"n ^ev°to' 5L una tamllia devota, 200; 
prórroga a don José Jerez Suárez; ídem ^ ^ 50; do"a María y Francisco Pín-
a don Pablo Ibáñez Muñoz. ;tado, 2; una devota madrileña, 5; seño-
Gracia y Ju»ticia.-R. O. nombrando ^ J * ^ ¡TO 
a don Francisco García del Cid ayudan-i"no? d(;votf>*. 2o; J. J. B., 15; C. A., 25; 
.te del Laboratorio; ídem para registros M- 2 5;iun fevoto ^ la Pilarica. 250; 
el asunto de la fundación Goyeneche, la de ]a Propiedad a los señores que sJuna devota. 10; una devota. 15; una di 
Serrano Jover 
La Comisión organizadora del banque-
te que se dará al concejal delegado de 
Beneficencia, don Alfredo Serrano Jover, 
por sus gestiones en favor de Madrid en 
integran don Antonio Pelegnn don Jo-|mencionan. disponiendo que durante la^0^' 2'' don Joaquín Pacheco, 30; un ma-
sé Cortes Muñera, don Pedro Clabo. don aU8encia del minÍ8tro quede encargado tr,mon,0 ^ o \ o . 2Z; don Francisco Gor-
Cesar Chicote, don Carlos Soler, don Jo-|del despacho el subsecretario; concedan- do. ^ Total: 162.3!>3 pesetas. 
c r o n ^ r ^ n z ' ^ S ? , t u X T u S ^ 108 benefiCÍOS de ^ * 
Saborido, don Angel Ruiz Albert y don! / . _ ^ , ZARAGOZA, 22.~La suscrioción del 
Eduardo Urbano y Rossi. Gobernación. RR, OO. concediendo li- Püar asciende a 2 213 235 80 pesetas En 
Al acto, que se celebrará en los pri-̂ 6"018- * prorroga. jtre \os donativos figura uno de 2 000 pe-
meros días del próximo mes de octubre.l L pública.—R. O, disponiendo se den setas de los señores de Cabrera 
asistirá el alcalde presidente, marqués i ascensos de escala; concediendo la exce- ~— «. , 
de Hoyos. idencia a doña María del Amparo True* 
Oportunamente se hará público el lo- ba; anunciando a concurso de traslado 
cal. día y hora en que el banquete ha de ,1a plaza de profesora de Matemáticas 
tener lugar, asi como el precio de las en la Normal de Maestras de Orense-' 
tarjetas y sitios donde podran recoger-.concediendo un me» de licencia a don 
se. Las adhesiones las reciben cualqule-José Tur Vidal- iriam in ov^nnr,,.!- „ 
don Josíé Hernández Guerra a don:C-
Francisco Zamarriego y García, catedrú-
ra de los señores indicados. 
C A S A A R Y M A Medallas y Placas Artísticas 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
I R M A D E L R E Y 
SAN SEBASTIAN. 22,-Entre Jos dc-
Í>S siguientes 
PRESIDENCIA.-Admitiendo la dimi 
enseñanza universitaria 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES CATOLICOS 
CURSO D E 1930-31 
Apartado 1097 - Cortes, entre Coliseum y Raimes - Pídase Reglamento 
C O L E G I O - A C A D E M I A " 0 0 N 0 S 0 - C 0 R T E S " 
Bachilleratos. Formamos parte tribunales examen. Di-
rector. Dr. G. Nevado, presbítero. Glorieta 8. BWfáftrdO ' 
a goza, 
.don Juan Díaz Caneja; de Santander, a 
tomento.—R. O disponiendo que |« duldon Francisco Torres; de Cáceres. a don 
13 de mayo de 1924. que organizaba y i Modesto Cañal Mlgolle 
distribuía el personal de Guardería fo-) GRACIA Y JUSTICIA,—Rehabilltflndo 
el título de conde de Rierra Gorda a fa-
vor de don L. García Salmones. 
reetal, quede modificada. 
Trabajo.—R, O. disponiendo que al for-
marse el Comité paritario de Médicos, Idem de marqués del Real Tesoro en 
practicantes y demás especialidades de ¡favor de don Fernando Sáíz de Inchaustl. 
sociedades y mutualidades benéíico-sani- INSTRUCCION PUBLICA.—Aprobnn-
tarias, lo integren dos secciones autóno jdo el proyecto de obras en el edificio dfd 
mas; ídem se constituya en ValladolIdIColegio de Sordo-Mudos de Santiago da 
una agrupación administrativa; conce-iCompostela. 
diendo la Medalla del Trabajo do 010 I Concediendo la encomienda de la orden 
a don Krnestq .vlnhaln y clon S vcm.o .w civil de Alfonso XII a don Ernesto Fou-
[nar iiiinbld. UAOH 
Martes 23 de septiembre de 19' (6) E L DFJRATE RL\DRID.—Aflo XX.—Núm. 6.6U 
E L A T H L E T I C M A D R I L E Ñ O G A N A A L R A C I N G P O R 6 - 1 
E l Real Club Deportivo Español empató con el Júpiter, y el Europa con el Badalona. Fueron 
las dos únicas sorpresas de la jomada. E l Athlétic de Bilbao y el Barcelona triunfaron con di-
ficultad. Una victoria aplastante de la Real Sociedad. 
Cañardó ganó la VueltajPliil Blake gana las dosjArtigas ganó la travesía 
ciclista al País Vasco i pruebas del dirt track \ a nado de Barcelona 
Logró siete minutos de ventaja so-
bre el francés Magne. L a importan-
COBO TRIUNFO SOBRE ARCHE L a primera nadadora fué la seño, 
rita Aumacellas 
BARCELONA, 22.—Ayer se celebró 
Partidos de campeonato 
ATLHETIC CLUB-* Racing & 
• REAL MADRID-Unión Spor-
ting 
A. D. TRANV1ARIA-C. D. Na-
cional 
• RACING DE SANTANDER-
Unión Club 3—0 
• C. D. Leonesa-Real ValladoMd 
• F . C. BARCELONA-Sabadell.. 
R. C. D. Español-*Júpiter 
ya se ve que el Athlétic posee mejor! cía. pero no carece de colocación ,y de 
equ'po. Además del trío defensivo, so-¡vista 






go el otro Interior. Losada como arti-
llero por el momento. 
Con relac.ón al Racing, los dos extre-
mos fueron buenos, pero de nada sir-
ven si sus jugadas no son aprovechadas 
por la parte central. Flojearon los me-
dios 
Del partido, ¿qué más se va a decir? 
Patadón, aburrimiento y la exhibición 
del guardameta blanquinegro. Y nada 
ni nadie más. 
Arbitro: señor Canga-Arguelles. 
Equipos: 
R. M. F . C.—Vidal. Bonet—'Quesada, 
•Prata—Esparza —Leonel to, Eugenio-
Es cierto que los at'étlcos causaron'Cosme--Morera—García de la Puerta-
impresión; pero calcular r- r> irnrnnR.Radalona 1—1 111181 excelente 
R. ^ S l ^ ^ C ^ L T A-Burgos!!!."! 6-0 ^- ta dónde pueden "egar y el papel 
que han de representar es aún algo pre-RACING FERROLANO-Coruña 3—ü 
* R. C. D. CORUÑA-Eirifta 3—0 
» REAL UNION DE IRUN-C. D. 
Logroño * 1 
R E A L SOCIEDAD-*Euskalduna 9—0 
* Tolosa F . C.-C. A. Osasuna 1—1 
* Peña Sport-Aurora 1—1 
* LEVANTE F. C.-GLrrmástico.... 1—0 
* VALENCIA-Saguntno 7—1 
* SporLing-C. D. Castellón 0—0 
* ATHLETIC DE BILBAO, cam-
peón de España-Arenas Club 1—0 
C. D. ALAVES-'Baracaldo F . C. 6—0 
Otros partidos 
En Madrid: 
Latina-Athlétic (reserva) 3—1 
En provincias: 
* SEVILLA F . C.-Selección 3—1 
maturo. 
L a Tranviaria vence al Nacional 
Dos partidos de campeonato en el 
mismo campo, los dos flojos y con otro 
el más interesante de la jornada. Re-
sultante: un casi vacio para lo que es 
Chamartín, a pesar de que el públko 
iba con las sanas intenciones de ver el 
"hule". No pasó nada, es decir, lo que 
sentimos es que no pasase casi menos 
que nada, en la dilatada jornada del 
domingo. Porque en el partido segundo 
de la "emoción", si descartamos la ac-
tuación del portero un.onista lo demás 
se olvidó rápidamente. 





C A N T A B R I A 
Gana el reserva del Racing 
SANTANDER, 22.—A pesar de ha-





G A L I C I A 
Triunfo de los favoritos 
A las cinco y media de la tarde del 
te prueba Málaqa-Granada-Málaga'domingo comenzó en ci stadium Metro-
r g , poli taño la anunciada reunión de Dirt-
SAN SEBASTIAN 22.-Ayer, a « - 1 ^ Se re^tró ^ a ^ l a - ^ ^ - ^ ^ ^ d* 
cúartf H T ^ n ^ ^ ^ ^ 1 ^ f T ^ V f CamPe0n£t 
ios corredores ciclistas que toman par- regional M 
te en la Vuelta al País Vasco. Presen- aP^ción de P ^ Blake contribuyó mu-
ció la salida público muy nümeroso. ¡ c*> * eA P^Uco acudiese a J J * 
i •«^^i.fcTirt y en verdad que el ingles 
•* gar de la circunstancia de jugarse tresiPuerto de Barcelona a nado, para la mañana, saheron para su j ^ar cíe ja c a oe jug | ^ ^ Trofeo 
E n conjunto se inscribieron 666 na-
dadores, lo que bate todos los "records" 
de inscripciones^ E l momento de la 
zambullina en el lugar conocido por 
triunfaron con bastante facilidad sobre , . 
sus rivales. No cabe duda en que estos dos MaSne y Aert3' 
tres vencedores son los que han de lu- Cañardó en cabeza 
char por los dos primeros puestos de' BILBAO, 22.—Mû ho antes de Ber-
i tropolítano. . 
Los primeros kUómetros | no defraudó, pues ayer se nos mostró "marte11" resultó de una animación e 
SAN SEBASTIAN. 2:.—En los pri-; Como en sus mejores tiempos, ganando:illleré3 extraord'nanos. Entre los na-
meros kilómetros do la últiria etapa: ia3 carreras en que tomó parte. Sin em- dadores ^STuraban Id señoritas. La me-
VIGO. 22.—Los tres favoritos en los ^ país Vasco, Ricardo Montero marcó bargo, no consiguió batir el "record": ta ae Ueffada se situó en el muelle de 
partidos jugados ayer en esta pobla- el tren de la Carrer-. Iba seguido por, de Parkinson, que lo detenta en 21 s., :a Barceloneta. El primero en llegar 
c ón, en la Coruña y en Ferrol, que son ^ pei0tóa compacto, en el que se des-, 1/5. Blakb lo L:zo en 21 s. 2/5. Los ma- ^ Artgas, del AthJetic. Tiempo: 49 
Manolo, Conde—Amat, Gonzá ^ ,Ce!ta' el#Rea CIub Leportlvo y el tacaban otr^ dcj españoles. Cañardó y drüefios, que marchan a Wembley p a - l ^ 31 s. 2. Ricom^. de Tarragona; 51 
R á c i n g ferrolano, respecUvamente, E uerra> Iban también en el grupo los. ra tomar parte en dicho estadio, no «i. 52 s.; 3, Celedonio Fernández, de la 
'estuvieron ayer a la altura que otras Barceloneta; 4. Bcsmal, del Athlétic; 
veces. Sin embargo, esperamos que en 5. Palatchi (C. N. B.); 6, Arranz 
Wembley pondrán todo su entusiasmo; (C. N. B.);7, Schult (C. N. B.) y 8, Ma-
y su valer para dejar bien puesto núes- teo> del Athlétic. 
.ro pabellón. Lo que defraudó comple-| Del grupo femenino, la primera en 
tamento a la afición fué el desafío en-i llegar fué la señorita Aumacellas 
.tre Arche y Cobo. E l público chilló, y! (C. N. B.), que se clasificó en el dé-
i procuró por todos los medios no despe-i^ ra2óni a ambos corredores, pues se!c:;inosexto puesto, 
garse del primero, de manera que apc- veIa ciarameinte que habían adoptado 
ñas habia entre ellos un minuto de di- Uüa pugtura acomodaticia; esto es. pa-
ferencia. j recia como si de antemano se hubiese 
Clasificación de la etapa roid'ado ya el vencedor. 
, , i •'•j » 'Resultados: 
La elasifleación de la ultima etapa se, Carrera oHandlca „._primera eljm5. 
estableció como sigue: Jnatoria: 1. BALTASAR SANTOS, en 1 
1. MARIANO CAIÍARDO. Tiempo: 6 m 34 g 3 quintos; 2 Manuel Rodríguez, 
horas, 24 minutos y 54 segundos. en 1 m 35 s 
28 m. 
ber alineado un equipo reserva, el Ra 
cing santanderino venció con cierta fa 
ciiidad al Unión, de Astillero. 
C A S T I L L A - L E O N 
Empate entre leoneses y 
vallisoletanos 
la calificación. 
G U I P U Z C O A 
Una aplastante victoria de la 
Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN. 21.—En el cam-
po de Larrazabal jugaron el domingo el 
primer partido del campeonato regional 
el Euskalduna. equipo debutante de la 
primera categoría, y la Real Sociedad" 
LEON, 22.—Con un lleno imponente! A pesar de la lluvia, se registró bue-
se ha celebrado el primer partido más¡na entrada. 
meo, Cañardó llevaba la delantera en 
la carrera. Iba seguido de Uzquerra e 








*REAL MURCIA-Elche F 
* Racing de Sajntander-R. 
tin, Gijón 
• R E A L BETIS-Club Patria Ara-
gón 
•CARTAGENA F. C.-Elda F. C. 
SPORTIN, de Málaga-Olímpica, 
Jaén 
C E N T R O 
Una buena victoria del Atletic 
ATHLETIC CLUB 6 tantrs. 
(Losada, 2; Buiria, 2; 
Marín. Costa.) 
•Racing Club 1 ta 
(Calvo, "penalty".) 
Acaban de evolucionar los directivos 
de la región Centro, de modo que, cerno 
en otras regiones, ya es posible la ce-
lebración, no sólo de varios espectácu-
los deportivos diferentes, sino de la mis-
ma modalidad, el "football" por ejem-
plo; en un campo se celebraron dos par-
tidos empalmados y dentro del mismo 
tiempo se jugaba otro en distinto -e-
rreno. 
E l campo de Vallecas dista de estar 
en su punto, porque aún no ha crecido 
la hierba. No es ni siquiera de hierba 
seca. Pero esta circunstancia no supo-
ne la menor ventaja para un equipo 
puesto que ambos se entrenan allí. 
Por lo que se oía. había grandes de-
seos de ver al nuevo equipo del Racing. 
y mayores en cuanto al Athlétic. por 
haber contratado más y mejores ele-
mentos. Mejores sobre el papel, natural-
mente. 
Mutho público, • sfin llegar al oom-
pleto. 
El señor Espinosa dirigió el juego de 
estos equipos: 
A. C.—Antonio, Corral—Arater, Hie-
ra—Santos— Arteaga, MoraJeda — Ma-
rín—Losada—Buiria—Costa. 
R. C.—Martínez, Bernabeu — Calvo, 
Moreno—Lolín—Ateca. Menéndez—Mau-
rí—Pérez—Sánchez—Pérez de Laserna. 
2-1 se marcó en el primer tiempo, 
tanteo que se acerca mucho a lo que 
fué el partido. S© hicieron primera-
mente los dos atléticos; el primero, de 
un golpe franco, a unos cuatro metros 
fuera del área, y que por su potencia 
no se enteraron ni el guardameta ni 
los jugadores que formaron delante una 
especie de barrera. Losada fué el eje-
cutante. E l segundo resultó más vis-
toso, porque le precedió una serio de 
jugadas acertadas. Vino de un pase de 
Illera a su extremo, de éste al interior 
y dievolución al extremo, que vuelve a 
pasar; por último. Marín coloca el ba-
lón hacia el ángulo opuesto. 
E l "goal" racingista. de "penalty". 
Legal, sin la menor duda, pero tal vez 
fué un castigo demasiado severo si se 
tiene en cuenta que algunas faltas pa-
recidas se cometieron con anterioridad 
en el rectángulo opuesto. 
Habíamos dicho que el tanteo repre-
senta el desarrollo del juego. Poco más 
o menos. Porque la realidiad es que el 
Racing se situó más veces en terreno 
enemigo. En menos de nada tiró tres 
"corners" seguidos; pero junto al mar-
co nadie sabía colocarse. Los delante-
ros llegaron cerca en muchas ocasio-
nes, y ellos mismos, de vez en cuando. 
Be encargaban de malograr la jugada. 
E l segundo tiempo fué mejor. Como 
quiera que los dos equipos distan de 
su forma, con el tiempo se acoplaban 
mejor, si bien en la menor escala po-
sible en lo que respecta al Racing. 
Los racingistas no hicieron ningún 
tanto y los atléticos cuatro. E l pri-
mero—de esta parte—, un balón que 
viene de los medios y que Buiria re-
mata a la red, cogiendo desprevenido 
al guardameta; el segundo, raro y di-
fícil, de un golpe franco tirado por 
Losada nada menos que a irnos veinte 
metros del marco; el tercero, hecho por 
Costa al recibir un pase de Marín, y el 
cuarto, que hace el sexto del conjunto, 
de Buiria, con buena factura. Hiera y 
MoraJeda se pasan previamente, centra 
el último y lo recoge Losada para en-
tregar el balón al interior, todo con 
enorme rapidez. 
También el 4-0 de la segunda parte 
refleja el juego. Y el tanteo pudo ser 
mayor porque cuando Losada marcó 
de un modo inesperado el golpe fran-
co, lo que le acredita de poseer un tiro 
duro, parece que los racingistas se des-
moralizaron. Tuvo buenos ataques el Ra-
cing; pero como en la primera parte, 
los delanteros, mejor dicho, el trío te 
terior, estuvo desacertado, los tres 
fueron lentos o exageraban el pase, A 
última hora Menéndez cambió con ol 
interior izquierda. Cuando ya no ha-
bía nada que hacer. 
Aparte de la mediana actuación de la 
línea de ataque racingista como con 
Junto, bueno es consignar que el trío 
defensivo atlético tuvo una buena ac-
tuación, sobre todo el guardameta, que 
en este partido demostró cierta cate 
goría, realizando tres o cuatro excelen-
tes paradas, que motivaron el aplauso 
del público. 
tos. tuvo más interés. E l que no ma-üladolid. 
interesante de la región entre la Cul-
tural Deportiva Leonesa y el Real Va-
drugó perdió lo mejor. Se hizo algo de 
football y por lo menos hubo algo de lu-
cha. Dos equipos llenos de entusiasmo, 
y uno con ganas de justificar su ascen-
so al grupo de honor: la Tranviaria. 
Muy movido en el tanteo y en sus fa-
ses, la Tranviaria consiguió una diferen-
cia casi al final, que disminuyó por ex-
cesiva confianza, A los diez minutos la 
Tranviaria, tenia un tanto, de tiro de 
Del Coso. Poco después empató el Na-
cional por obra de Vicedo. Segundo 
tanto del Nacional, rematando un "cór-
ner" Jurado. Y luego la clásica incerti-
dumbre con dos tantos más de la Tran-
viaria, obra de su artillero Del Coso, 
uno verdaderamente notable. Se asegu-
ra la Tranviaria dos tantos más des-
pués del descanso, un tiro del interior 
derecha y otro personal de Calleja, que 
había permutado con su exterior, lesio-
nado. A partir de aquí se duerme en 
sus glorias la Tranviaria, el Nacional 
aprieta y marca dos tantos más, uno 
entre Vicedo y Rubiera, en un estupen-
do lio entre la puerta, y el último de 
una jugada ultraista de Picorelli, que 
dejó escapar un balón rematado por Ru-
biera. Final: 5-4. 
Vienen que echan humo estos equi-
pos nuevos. La Tranviaria con algunas 
"macas" en el equipo está bien. Dará 
interés a los partidos por su entusias-
mo, rapidez y no mal "football". Buena 
línea de medios, ataque discreto en el 
que destaca con holgura el exterior iz-
quierda, y una línea de defensa que no 
son unos locos. Ahora que el guarda 
Arb tro, señor Escartin. Equipos: 
C. D. L.—Picu. Castilla—Pepín. Mon-
tero—Gubi—Isidro, Pantaleón—Palacios 
—Belauste—Rocasolano—Cachán. 
K. V.—Irigoyen, Chacartegui—Giralt, 
David—Antón—Estanga, Simiano—La-
zaeta—Anduiza—López—Grande. 
Fué éste un partido nervioso; sólo 
valieron los últimos veinte minutos del 
segundo tiempo. 
Los leoneses jugaron medianamente 
y tuvieron además malísima suerte, fi-
liando inclusive un "penalty". E l primer 
tiempo terminó con un empate a cero. 
El Valladolid fué el primero, de "pe-
nalty", por mediación de Antón. Pala-
cios consiguió el empate. 
CATALUÑA 
E l Barcelona vence al Sabadell 
BARCELONA, 21.—En el campo de 
Las Corts ha tenido lugar este en-
cuentro, que fué arbitrado por Vilal-
ta. Los equipos se alinearon así: 
Barcelona.—Lloréns, Oro—Más, Font 
—Guzmán—Castillo, Piera—Goiburu — 
Samitier—Ramón—Pedrel. 
Sabadell.—Masip, Morral—Giner, So-
laguera—Gracia — Godina. Sampera — 
Bertrán—Curreta—Roca—Pérez. 
Desde los primeros momentos se vló 
que los del Sabadell estaban decididos 
a ganar este partido, y, al efecto, juga-
ron con todos los bríos de que son ca-
paces. 
El Barcelona tuvo que retroceder en 
muchos casos y el árbitro se cansó de 
pitar por las faltas que se cometieron. 
meta y el delantero centro, son perfec- A..mediados de la primera parte Sa 
tamente sustituíbles sin que se hundan mitier consigue llevar la pelota frente 
las esferas. al marco contrario y rematar, aprove-
Los "nacionalistas" tuvieron mala tar-
de. La línea media empujó sobre todo, 
en el primer tiempo, pero los delante-
ros estuvieron completamente apagados. 
Poca decisión en el remate, y exceso de 
prudencia en algunos. La defensa no es- trand 
tuvo muy allá, un punto flojo del equi-
po, y el guardameta, si bien no estuvo 
a la altura del otro domingo, hay que 
chando la descolocación del portero 
contrario; fué el primer tanto. 
Este tanto enardeció a los del Saba-
dell, que momentos después consiguie-
ron el empate por mediación de Ber-
1 rematar un lio frente al mar-
co de Lloréns. 
Así terminó la primera parte. 
La segunda fué una continuación de 
O t r o s d e p o r t e s 
Pugilato 
tener en cuenta que los tiros fueron de !a primera por el entusiasmo de losi 
los que en el fichero futbolístico se lla-
man imparables. Algún tanto fué hecho 
en marcado "offside", pero esto no bo-
rra el triunfo de la Tranviaria, que pue-
de producir el desplome de algún equi-
po a poco que se confie. Quizás los me-
jores de los equipos fueron Del Coso y 
Sánchez. Alcántara actuó lesionado. 
Arbitro: señor Balaguer. 
Equipos: 
A. D. T.—Picorelli, Angel—Julio, Ro-
jo—Tomás—Pozo, Candanedo—Moreno-
Ferrandiz—Calleja—Del Coso. 
C. D. N.—Gerardo, Valmaseda—Zu-
gazaga, Mirallo—Alcántara— Sánchez, ñas, se ha celebrado el partido de cam 
sabadell en se s y la energía del Barcelo 
na, que se veía un partido perdido. 
El juego estuvo nivelado y un em-
pate hubiera sido lo justo. 
El equipo del Barcelona tuvo la suer-
te de que en los últimos momentos un 
tiro de Pedrol es detenido por el por-
tero sabadellense; pero se le escapa de 
las manos y se introduce en las mallas. 
Este tanto fué el de la victoria-
Inesperado empate del Español 
BARCELONA, 21.—En el campo dol 
Júpiter, bajo el arbitraje de Castcrle-
Gonzalo—Jurado—r Vicedo— Rubiera— 
Montalbán. 
E l Madrid derrota al Unión 
¿Pero éstos son aquéllos? Nos refe-
rimos al Unión, que quiere renovarse y 
salo con el uniforme de la Gimnástica, 
el mal desaparecido equipo. Sm duda ha 
querido apropiarse legalmente, desde 
luego, de todo lo que perteneció a la 
veterana sociedad, el campo, los colo-
res, etc. 
Casi al final los del Madrid se dieron 
cuenta de que se iban a ir con un tan-
to hecho de "penalty", porque el cancer-
bero unionista no dejaba pasar nada, 
y comprendieron la situación poco ai-
rosa en que quedaban. Al fin, la con-
tienda, por llamarlo algo, terminó con 
tres cero. El primer tiempo había des-
aparecido con uno, el del "penalty". Im-
parables los dos últimos, oportunista el 
de Morera a un rechazo flojo del guar-
dameta, y de un tiro Impresionante de 
García de la Puerta. 
El Unión jugó rematadamente mal, 
pero tiene una explicación, aunque sea 
dolorosa: no tiene equipo, ni siquiera el 
del año pasado. Pero el Madrid lo hizo 
peor, salvo las precisas excepciones. 
Apatía, desacierto y hasta nerviosismo 
peonato entre el R. C. D. Español y el 
JOplter. E l campo, lleno. Equipos: 
B. C D. Español.—Aznar, Saprisa— 
Mjolné, Trabal—Solé—Pauséis, Ventol-
rá—Gallart—Edelimro—Muñoz—Bosch. 
C. D. Júpiter.—Mafié, Bussot—Bla-
nas, Bonfills—Rusalenc—Peiró, Pueyo 
-—Barceló—Clíment—Coro minas—Gubc 
E l primer cuarto de hora es de ex-
Qiibioión de Ja delantera espafiolista, 
que acorrala a todo el equipo contra-
rio. Pronto se ve que el Español care-
ce de medios. 
A los diez minutos el Español mar-
ca el primer "goal" por obra de Mu-
ñoz, que recoge oportuno el rebote de 
un tiro de Bosch al poste. 
Siguen dos tantos del Júpiter e 
otras tantas ocasiones en que logran 
burlar la linea media contraria. El au-
tor de ellos fué Corominas; el prime-
ro es el remate de un centro de Pue-
yo; el segundo aprovechando uno cíe los 
muchos fallos de Solé; fué un puntera-
zo lanzado a distancia. 
Termina el primer tiempo con 2 a 1 
a favor del Júpiter. 
En el segundo tiempo el Español lo-
gró el empate por un oportuno tiro de 
Eaeimiro. 
Dominó el Español, que tuvo en su 
al ver que no podían perforar la meta contra la falta de líDea media, muy 
contraria. Un ataque que no se enten- clesacertada> y la excelente labor de 
dió; los medios, así así, y un portero lMafi^ <3ue fué el mejor en el campo, 
que si hay "gente", le dan un disgusto. 1 Siguiéronle en méntos Saprisa. Ven-
De los nuevos elementos que sacó P^olrá y la delantera espafiolista y 
Madrid para probarlos en el banco blan-iüeíejlsas ÚQl Júpiter 
co de experiencias, hay que reservarse 
juiciosamente la opinión. Ante un ene-
migo como el Unión, que no hacia más 
que obstruir y jugar duro, es difícil po-
ner una nota de grandes elogios. Lo 
mismo Eugenio que Leonclto, creemos 
pueden dar más de sí, aunque el prime-
ro le perjudica la excesiva impetuosidad. 
Tiene que adquirir más inapetencia de 
los 
del Júpiter. E l debutante 
üde'miro satisfizo plenamente por su 
dominio del pase, tiro y "dribling". 
El Júpiter practicó un juego incorrec-
to y censurable. Abusaron de la mar-
tingala de cortar avances con !as ma-
nos y de ¡a siega de tobillos. 
Empate entre el Europa y Badalona 
BARCELONA, 22.—Este partido se 
esperó con verdadera expectación por 
A las órdenes del colegiado guipuz-
coano. señor Villanueva, se alinearon los 
equipos en la siguiente forma: 
R E A L SOCIEDAD: Izaguirre, Ulun-
dain-Arana, Amadeo-Ayestarán-Marcu-
leta, Blenzobas (P.)-Bienzobas (C.)-
Cholín-Caramelero-Ecenarro. 
Euskalduna: Louvelli, Maíz - Illa-
rramendl, Camborena-Retegul-Gambore-
na, Portu-Samperio (C.)-Samperio (J. 
M.) -N arciso-Berrondo. 
Pronto hizo la Real su primer goal, 
remate de Cholín, aunque para los que 
estaban cerca de la puerta no llegó el 
balón a franquear totalmente la linea. 
E l segundo tanto, un cabezazo del 
mismo jugador. E l tercero por Blenzo-
bas (P.), de similar factura, y el cuarto 
por un remate afortunado de Caramele-
ro. Con igual neto dominio de los do-
nostiarras, transcurrió la segunda mi-
tad, aunque la labor defensiva de Illa-
rramendi y unas paradas de Louvelli 
evitaron algunas perforaciones después 
del quinto goal, hecho a los cuatro mi-
nutos por Paquito Blenzobas. Y ya fina-
lizando la contienda, arrollando a los 
renterianos por el buen juego realista, 
se marcaron tres tantos más por juga-
das de Bonl. Ecenarro y Cholín. 
La Real obtuvo después una amplia 
victoria (9-0) frente a un rival nada 
avezado a luchar con los primates del 
"football" gulpuzcoano. E l equipo do-
nostiarra produjo en su debut de tem-i 
perada oficial excelentes impresiones.! 
Veremos si se confirman las halagüeñas i 
esperanzas de sus partidarios en losi 
próximos partidos de campeonato. El 
arbitraje de Villanueva. imparcial y bas-
tante acertado. 
£1 Real Unión triunfa sobre 
el Logroño 
TRUN. 22.—En Gal, y con bastante 
animación, se celebró un partido del 
campeonato regional, luchando los dos 
primeros equipos del Real Unión y el 
Logroño. E l equipo irunés tuvo una 
magnífica actuación dominando a los 
riojanos. que tuvieron una tarde gris. 
El partido fué ganado por los irune-
ses, que se apuntaron cuatro "goals" 
por uno de los de Logroño. 
E l Osasuna empata con el Tolosa 
TOLOSA, 22.—En el campo de Be-
razubi se celebró el primer partido de 
fútbol de campeonato regional, conten-
diendo los primeros equipos del Osasu-
na, de Pamplona, y el Tolosa. 
Los equipos se alinearon: 
Tolosa.—Cenzano, Calpelsoro—Ando-
megul, Orcolaga^-Abaraln San Martín 




Villacampa—Urdároz 11—Iturraldc — 
Catachu. 
Abitra el encuentro el colegiado viz-
caíno Steimborn. 
El partido fué muy competido. En la 
primera mitad marcaron un "goal" ca-
da equipo. El del Tolosa fué hecho por 
insausti de un soberbio cabezazo. Cata-
chu logró el empate. En la segunda 
parte ninguno de los dos equipos mar-
có ningún tanto, terminando el encuen-
tro con él empato a uno. 
V A L E N C I A 
Victoria fácil del Valencia 
VALENCIA, 22.—El primer partido 
del campeonato regional entre el Va-
lencia y el Saguntino terminó con una 
victoria aplastante del primero por 7-1. 
E n cambio, el Levante... 
En cambio, el Levante pasó sus apu-
ros para obtener los dos puntos al Gim-
nástico. Ahora bien; la excelente ac-
tuación del guardameta gimnástico ha 
hecho que el tanteo no pasase del 1-0. 
Empata el Castellón 
E l Castellón empató a cero con el 
Spórting, de Sagunto; jugó mucho más. 
pero los valencianos desplegaron un for-
midable entusiasmo. 
V I Z C A Y A 
Los campeones ganan difícilmente 
BILBAO, 22. 
* ATHLETIC CLUB, de Bil-
bao, campeón de España.... 1 tanto. 
(Felipes 
Arenas Club 0 — 
Se ha jugado este partido con mal 
tiempo, a pesar del cual se llenó el 
campo de San Mamés. 
Athléticos y areneros se presentaron 
completos, ofreciendo ambos bandos un 
notable partido, sobre todo el primer 
2. Antonín Magne. 6 h. y 
3. Golzarri, 6 h. 32 m. y 10 s. 
4. P. Magne, 6 h. 34 m. y 36 s. 
5. Bastida, 6 h. y 35 s. 
6. Aerts, 6 h. 35 m. y 50 s. 
•. Moineau. 
8. Ezquerra, 6 h. 37 m. y 8 s. 
9. Echeandía, 6 h. 39 m. y 57 s. 
10. H. Martín, 6 h. 42 m. y 7 s. 
11. Luciano Montero, 6 h, 42 m. y 15 s. 
12. José García, 6 h. 43 m. y 11 s. 
13. Gomis, 6 h. 47 m. y 17 s. 
14. Oñaederra. 6 h. 54 m, y 45 s. 
15. José Catalán, 6 h. 55 m. y 2 s. 
16. Telmo García, 6 h. 56 m. y 25 s. 
17. Soler, 6 h. 57 m. y 34 s. 
18. R. Montero, 6 h. 57. y 44 s. 
4- Dupau. 
20. Aguilera, 6 h. 59 m. y 18 s. 
21. Uribarri, 7 h. 3 m. y 34 s. 
22. D. Fernández, 7 h. 6 m. y 49 s. 
Clasificación general 
La clasificación final de la prueba a 
través del País Vasco queda establecida 
como sigue: 
1. MARIANO CAÑARDO. Tiempo to-
tal: 26 horas, 36 minutos y 31 segundos. 
2. Antonín Magne, 26 h. 37 m. y 21 
segundos. 
3. J . Aerts, 26 h. 50 m. y 47 s. 
4. F . Ezquerra, 26 h. 52 m. y 25 s. 
5. P. Magne, 26 h. 53 m. y 6 s. 
6. Moineau, 26 h. 53 m. y 52 s. 
7. Héctor Martín, 26 h. 57 x . y 7 s. 
8. Bastida, 26 h. 57 m. y 25 s. 
9. Luciano Montero, 27 h. 1 m. y 48 
segundos. 
10. Golzarri, 27 h. 7 m. y 7 s. 
11. R. Montero, 27 h. 29 m. y 41 s. 
12. Dupau, 27 h. 32 m. y 12 s. 
13. Soler, 27 h. 41 m. y 20 s, 
14. J . García. 27 h. 53 m. y 10 s. 
La carrera Málaga-Granada-Málaga 
MALAGA 22.—Ayer se celebró la 
segunda etapa de la carrera Málaga-
Granada y regreso, con un recorrido 
Segunda eliminatoria: Falrweather y 
Guillermo García, ambos en 1 m. 44 s. 
un quinto. 
Tercera eliminatoria: 1, FRANCIS-
CO COBO, en 1 m. 39 s. 4 quintos; 2, 
Emiliano Sanz. en 1 m. 44 s. 1 quinto. 
Cuarta eliminatoria: 1, BLAKE, en 1 
m. 32 s. 4 quintos; 2, Torres, en 1 m. 39 
s. 3 quintos. 
Los dos "rounds" del desafío entre 
Arche y Cobo fueron ganados por el úl-
timo, el primero en 1 m. 10 s. y el otro 
en 1 m. 7 s. un quinto. 
Primera semifinal carrera "Handl-
cap": 1, FAIRWEATHER, en 1 m. 35 
s.; 2, Baltasar Santos, en 1 m. 39 s. 2 
quintos. 
Segunda semifinal: 1, BLAKE, en 1 
m, 32 s. 2 quintos; 2, Emiliano Sanz, en 
1 m. 35 s. 2 quintos. 
Final: 1, BLAKE, en 1 m. 32 s. 2 
quintos; 2, Falrweather, 1 m. 32 s. 4 
quintos. 
Carrera Scratch. (Sin ventaja. Tres 
vueltas. Salida lanzada).—Primera eli-
minatoria.—1, FAIRWEATHER, en 1 
m. 6 s. 4 quintos; 2, Emiliano Sanz, en 
1 m. 7 s. 1 quinto. 
Segunda eliminatoria: 1, ARCHE, en 
1 m. 10 s. 1 quinto; 2, Torres, en 1 m. 
10 s. 4 quintos. 
Tercera eliminatoria: 1, FRANCISCO 
Una gran velada en Vlgo 
VIGO, 22.—En el Teatro Odeón se 
celebró una interesante velada pugi-
listica. Resultados: 
POSADA ganó a Parada por aban-
dono. 
Americano y Fontán. Suspendido por 
falta de combatividad. 
GURRI venció a Chalala por "k. o." 
en el cuarto asalto. 
GESTOR CALVO ganó a la Pantera 
de Arosa por descalificación en el pri-
mer asalto. 
DAVID SOBRAL venció a Antonio Ló-
pez por abandono. 
Regatas a la vela 
Dos yates averiados 
SAINT JEAN DE LUZ, 22.—A causa 
de la violenta borrasca, el yate español 
de seis metros "Or Kompon" sufrió 
grandes averias. La tripulación tuvo 
que evacuar el yate, que se encuentra 
en trance de perderse. 
Otro yate español, el "Dato", perdió 
el ancla y se fué a la deriva. Su tri-
pulaoión fué recogida por un bote de 
salvamento. 
Regatas a remo 
Homenaje a los remeros de Pasajes 
SAN SEBASTIAN. 22.—En Pasajes 
COBO, en 1 m. 8 s. 4 quintos; 2. José| de sail Pedro se celebraron ayer diver-
[ Gómez, en 1 m. 25 s. 2 quintos. |sos actos, festejando el triunfo obtenido 
Cuarta eliminatoria: 1. BLAKE, en Ijpor los remeros de aquel puerto en las 
m. 6 s. 4 quintos; 2, Manuel Rodríguez, últimas regatas de traineras, primera-
en 1 m. 13 s. 4 quintos. mente se celebró solemne misa con asis-
Final: 1, BLAKE, en 1 m. 6 s. 1 quin- tencia del Infante don Gonzalo y ben-
to; 2, Arche, en 1 m. 8 s. 2 quintos. dición de la bandera de honor obtenida 
por los bravos remeros sampedrota-
1 rras. Después hubo un "lunch" en el 
! Ayuntamiento, en el que también asistió 
j el infante don Gonzalo. A continuación 
! se celebró un banquete de irnos 60 co-
1 mensales, asistiendo los marinos ven-
! cedores, autoridades de Pasajes y re-
' presentantes del Ayuntamiento de San 
! Sebastián y de la Prensa donostiarra. 
Se pronunciaron vibrantes discursos de 
Gran Premio automovilista 
de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 21.—El VIH Pre-
mio de San Sebastián, que se disputa-
rá el 5 de octubre próximo en el cir-
cuito de Lasarte, va a reunir un mag-fntoi AN o-rn irMArviafT̂ a T î rrA ^r^o «uiw ÍMXS<XLÎ , vo. <x icuuii l̂og- se pronunciaron vmranies oiscursoa ae S S ^ L ^ L ^ ^ m ^ lote de inscripciones, a la vista íeHcitaclón para los remeros vencedo-
de las cuales bien puede asegurarse quel res 
ro Francisco Alcalde, que ha empleado 
el tiempo total de 10 h. 45 m. 39 s. Se 
clasificó segundo Alberto Fernández, 
con escasa diferencia, y después Juan 
Macía. Han tomado parte en la prueba 
13 corredores. No hubo incidentes. 
bao, Saro — Rivero 
Menchaca — Juaníto. 
Gurruchaga — 
balón, es decir, templar más, precisar :qUe fUé e] qUe en ia anterior témpora- tiemP0' llevado a buen tren. El Athlétic 
bastante 
Y el resto del encuentro hay que ad-
judicárselo al portero unionista, que pa-
ró todo, hasta la respiración de los la-
tas, que no veían forma de que el balón 
transpasase la red. "Corners". remates, 
ya que el Madrid coa estar mal, domi-
nó, como es natural, abrumadoramen-
te. pero nada entraba. Si este guarda-
meta para en lo sucesivo como el do-
mingo, es la única barrera del equipo 
da se jugó para disputarse el 
lugar del campeonato regional. 
El juego fuú nivelado y sucio por am-
bas partea. 
E l resultado es un fiel reflejo de lo 
que fué el partido. 
Insistimos en que a los dos equipos! No hubo manera de que entrase el ba-
les falta aún entrenamiento, en mayor ión, como no fuesen de los clásicos ma-
esnala por parte del Racing. Ahora bien ¡chacados. No aseguraremos su excelen-
tercer|domlnó en ambos tiempos, si bien con 
poca intensidad. Cuando faltaban diez 
minutos, el marcador no 'se habia inau 
gurado aún, y se vislumbraba el em-
pate. Por fin, un centro del extremo de 
jrecha lo interceptó mal Zaraouandia y 
En la primera parte, el Europa mar- fué el "Soal" DEL W ^ * » -
có un "goal" por obra de Miró en una Equipos: 
jugada más bien persoualisima. ATHLETIC.—Blasco, Castellanos —-
En la segunda parte, el Badalona lo-,;Urquizu. Garizurieta — Muguerza — 
gró el empate, que lo hizo Barriga, i Roberto, Felipes — Irarazorri — Una-
E l árbitro, señor Comorera, alineó ¡muño — "Chirri" — Gorostiza. 
estos equipos: Arenas. — Zaraonandía, T u r r e z — Guzmán — Crlstiá, Ventolrá — Golbu 
EnroiK».—Florenza, Vigueras—Aleo- Arrieta, Cilaurren — Urresti — Bil-.ru — Samitier — Arocha — Sagibarba 
Notable triunfo del Alavés 
BILBAO, 22.—El Deportivo Alavés 
arrolló al Baracaldo por 6-0. 
O T R O S P A R T I D O S 
Homenaje a Ocaña 
SEVILLA, 21.—En el campo de la 
avenida de Dalo se celebró el anuncia-
do partido do homenaje a Ocaña. 
Contendieron una selección formada 
por: Zamora. Sedeño—Herminio, Man-
gas—Ocaña—Reyes, Alvarez—Lazcano 
—Klnké—Gramas—Corsl. 
Sevilla F . C Eizagulrrc, Monje— 
Iglesias, Rey—Abad—Arroyo, Roldán— 
Gual—Campanal—Adelantado—Brand. 
Arbitró Villagrán con acierto. 
Al empezar el partido se cambiaron 
ramos de flores entre Brand y Ocaña, 
capitanes de los equipos contendientes, 
cju© Ocaña entregó a la esposa de 
Zamora, que ocupaba un palco. 
E l dominio fué alterno todo el par-
tido, inaugurándose el tanteador a los 
diez minutos por la selección al inter-
narsi Corsi y tirar esquinado, batiendo 
a Eizagulrre. 
Poco después se produjo el empate 
por mediación de Campanal al rematar 
de cabeza un centro de Brand. 
E l segundo tanto lo consiguió el Se-
villa por un gran tiro de Campanal des-
de el área, que Zamora no pudo dete-
ner. 
E l tercer "goal" del Sevilla lo con-
siguió Adelantado después de una bri-
llantísima preparación al recoger un 
pase de Brand y sortear a varios con-
trarios. 
En el segundo tiempo el dominio fué 
alterno, no consriguiéndose más tantos 
por la excelente labor de ambos guar-
dametas. 
Se distinguieron en la selección Za-
mora y Sedeño, y por el Sevilla, Ade-
va a constitiuir la carrera del año la 
más interesante de l¡a temporada eu-
ropea. 
El Real Automóvil Club de Guipúz-
coa había recibido hasta el día de la 
víspeira del Gran Premio de Pau, de 
donde seguramente traerán los organi-
zadores del Cicuito donostiarra nuevas 
y valiosas adhesiones, las siguientes ins-
cripciones: 
1, Lehoux (Bugatti). 
2, Dreyfus (Idem). 
3, Etancelin (Idem). 
5, Sartorio I (Maseratti, 2.000 c. C). 
6, Sartorio II (Idem id.). 
7, Senechal (Delage, 1.500 c. c ) . 
8, T. Nuvolari (Alfa Romeo, 2.000 
c. c ) . 
9, Arcangeli-V&rzi (Maseratti, 2.500 
c. c ) . 
Í0. Ragloll-Maseratti (Idem id.). 
11. Arthez (Bugatti). 
12. Mouthier (Ford). 
13. Montier (Idem). 
Hasta el 25 están abiertas las Ins-
cripciones. Y no sólo del lado francés 
se esperan nuevas y valiosas firmas, 
sino también de Italia, Los bólidos "ro-
jos" vienen esta vez a por el Gran 
Prcm'o de San Sebastián. 
E l Gran Premio de Francia 
PAU, 22.—Ayer se ha disputado el 
Gran Premio del Automóvil Club de 
Francia, con el resultado siguiente: 1, 
ETANCELIN, con un recorrido de 395 
kilómetros 875 en 2 h. 43 m. 18 s. 2/5 
(media horaria de 145 kilómetros 447); 
2. Birkin; 3, Zanelll, y 4. Czaikowski. 
Después hubo diversos festejos po-
pulares desbordantes de alegría y ani-
mación. 
Atletismo 
La Vuelta pedrestre a la 
región levantina 
"Match" Francia-Japón 
PARIS. 22.—En el concurso de at-
letismo femenino celebrado ayer. Fran-
cia ha vencido al Japón por 46 puntos 
contra 38. 
Campeonato infantil 
VIGO. 22.—En el estadio de Baleidos 
se celebró el interesante campeonato 
atlético para menores de diez y seis 
años, y júnior hasta diez y nueve años. 
Resultados: 
80 metros.—1, ANTONIO MORENO; 
10 s. 9/10. 
Triple salto.—1. ANGEL MORENO; 
11,60 metros. 
90 metros (vallas).—1, ANGEL MO-
RENO; 17 s. 
Categoría júnior 
Lanzamiento del peso.—FRANCISCO 
NISTRApL; 9,07 metros. 
Salto de long.tud.—1, ENRIQUE HE-
RRERO; 5,44 metros. 
100 metros.—1. FRANCISCO NIS-
TAL; 13 s. 
Lanzamiento de la jabalina.—1, LUIS 
LOPEZ; 33 metros. 
Lanzamiento del disco.—1, LUIS LO-
PEZ; 24,27 metros. 
Lawn tennis 
FOREST H I L L 22.—En la final de 
"lawn tennis", doble de. caballeros, 
Vincent R chard q Howard Kinsey han 
derrotado a Kodeluch y Rommeran-
juch por seis a dos, qunce a trece y 
siete a cinco. 
Sociedades 
La Junta directiva del Alpino pone 
en conocimiento de ias personas que 
liamos gana la novena etapu 
VALENCIA, 20.—En la vuelta a pie 
a la reg ón se cubrió la novena etapa 
de 30 kilómetros. El corredor Navarro deseen ingresar como nuevos socios del 
que figuraba el primero en la clasifi-1 Club Alpino Español que de 1 de oc-
cación, y que al terminar la prueba de tubre a 31 de diciembre próximo, la 
ayer, se quejaba de agudos dolores, ha1 cuota del presente año queda reducida 
aido reconocido por un méd-co, el cual; a d ez pesetas, subsistiendo la cucta 
lo La prohibido correr por padecer una l de entrada de cincuenta pesetas para 
smovitis. Hoy se ha clasif.cado en pri-'los varones mayores de quince años, 
lantado. muy por encima de los demás ^ ^ f ^ M J ? ^ ^ ^ ?e ,la7 8Íendo ^spensable que las solici-
que. con Bnand formaron un gran ala ^errr^^ ^ ^ f " 1 ! ^ En segundo lu- ludes de ingreso estén firmadas por 
que dieron mucho que hacer a ^ J ^ ^ é ^ ^ « socios los cuales serén responsa-
y sus defensas. j • 'JJea ae las personas quq presenten. 
Ocaña recibió muchos aplausos de la " 
concurrencia. 
E l partido Cataluña-Centro 
La Federación Centro ha formado yaj 
EN LAS BOLERAS SPORT DEL NORTE 
En las Boleras Sport del Norte se ju-
el equipo que mañana jugará en Barce-jgaron el domingo dos interesantes par-
lona contra la selección catalana. Es el 4 5 
siguiente, a base de jugadores del Ma-
drid y del Athlétic: 
Antonio, Quesada — Arater, Prats — 
Esparza — J . M. Peña, Eugenio — Cos-
me — Losada — Buiria — L. Olaso. 
E l equipo de Cataluña 
BARCELONA, 22.—La Federación 
Catalana de Football ha designado el 
equipo que se enfrentará con la Cen-
tro. Será el siguiente: 
Zamora, Saprisa — Alcoríza, Martí — 
Carreras de galgos en 
el Stádium 
Programa excepcional. Galpos norte 
tidos, sobre todo el de pasabolo, por las americanos contra galgos españoles o 
boladas que se hicieron. ; agieses. 
Resultados: Mañana i.or la tarde, a las cinco. ^U.) 
A pasabolo. — SANTIAGO VIVAN :~ . . . ^ r -
COS, JOSE MARIA CANALES CAR I 
LOS MAZON y AMBROSIO ORTIZ *&! 
naron a Martín Balaz, Epifanio Zorri-'1 
Ha. Santiago Ortiz y J o s é Villana 
por 2-1. 
A palma.—JULIAN RUIZ R j m v 
SINDO PARENA, PEDRO GONZALEZ 
CIPRIANO IBASEZ y JESUS SERR \ -
NO ganaron a José María Escalante Fe-
derico Villegas. Manuel Ortiz. Desiderio' 
Ramasco y José Martínez por 2-u. I 
ü E U R E K A Ü 
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Martes 23 d« septiembre «te i . 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 0 " 
* H a b í a sororendido "¡n f r a a a n t i " 
«rrERlOB • POR 100. — Serle F 
I ^ V r b - E (72'1())' 72: ^ (72,10), 72; 
(7HAo) 72; B (72,10), 72; A (72,10>, 
C ^ y H (72,10). 72. 72Í,ÍTBBIOB 4 POR 100. - Serle F 
82,25; D (83.50), 83.50; A (86.40). 
(82'« h V H (88). 88. 
««^OKTIZABLJ!: 4 POR 100.—Serle C 
( ^ n R T l Z A B L E 6 POR 100.—Serie D 
^ 1 92.25; C (92), 92.15; B (92). 92.15; 
A (9p'nR 100, 1917.—Serle E (87,50). 87; 
5,gg) 87; C (88). 87; B (87.25). 87; A 
l86 r ó u I»0' 1926- — Serie A (ioi.75), 
101,7POR 100, 1927 ( L I B R E ) . — Serle F 
.nif 101.25; E (101), 101.25; D (101). 
C (101.25). 101.50; B (101.25). 
K A (101,50), 101,50. 
t PÓR 100. 1037' CON IMPUESTOS.— 
6if F (83,90), 84,10; E (84), 84,10; D 
^ 8410; C (84), 84,10; B (84), 84,10; A 
E ¿5), 84,10. 
t84, «A» inn. 1928.—Serie F (71,15), 71: 
(84) 
^ P ' Ó B m 
^ Í7115), 71; D (71,15), 71; C (7U5>> 
f. ¿ . B (71,15). 71,25; A (71,15), 71,26. 
i POR 100. 19^8.—Serle D (87,75), 88; 
c (87 75), 88; B (87,90), 88; A (87.7h), 
90, 
117; Dranatbank, 167,50; Oommerzbank, 
121; Relchsbank, 225,75; Nordlloyd, 80,60: 
Hapag, 80,50; A. E . G.. 126.50; Siemena-
ha'.ske, 177,50; Schukert, 137.75; Chade, 
303,50; Bemberg. 80; Glanzstoff, 113,50; 
Igfarben, 139,37; Polyphon, 161; Svena-
ka, 301.75; Hamburgsned. 160.50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado bursátil parece haber en-
trado en la normalidad. Durante la se-
sión . de ayer aumentó notablemente el 
número de los valores cotizados y el 
de negocios. Los Fondos públicos es-
tán irregulares, pero con aire de fir-
meza, ya que las bajas registradas Jo 
han sido en valores de menor impor-
tancia que los que registran avances. 
Los valores industriales registran por re-
gla general pérdidas de no gran inn-or-
tancia. justificadas por la gran afluencia 
de papel, después de la calma de la úl-
tima semana. E n Obligaciones el nego-
cio sigue estacionado, sin grandes modi-
ficaciones de precios. 
E l Interior pierde 10 céntimos y de 
un cuartillo hasta un entero, según se-
rie, el 5 por 100 de 1917. No varían ni 
ol Exterior ni el amortizable antiguo al 
4 por 100 y el viejo al 6 por 100 se 
muestra irregular, con avances y bajas 
de pequeña importancia. Acusan alza de 
un cuartillo el 4 de 1928 y el libre de 
1927. que en alguna serie mejora hast^ 
dos cuartillos; el con impuestos de la 
misma fecha también sube 10 ó 20 cén-
timos, según serie, y el 3 por 100 de 
1928 mejora 10 céntimos en las serles 
bajas y pierde 15 en la F . Los bonos oro 
acusan la mayor firmeza de la peseta, 
con desmerecimiento de medio entero. Los 
demás Fondos tratados permanecen sin 
variación. Las Deudas Ferroviarias dan 
muestras de firmeza con mejora de 10 
céntimos en la al 5 por 100. y de 30 en 
las serles A del 4 y medio de 1928 y 1929. 
Los valores municipales están algo más 
activos que en la semana anterior, enn 
los mismos precios, y se registran ne-
gocios sobre las emisiones de 1868. 1909. 
1918 y de Mejoras Urbanas, Los que tle-
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E , 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu. 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
Corrida-concurso de ganaderías en Salamanca 
i ,0 POR 100, 1928.—Serie E (90.75) 
r'v D (90.75), 90,75; C (90.75). 00.75; 
£' 90,75). 90,75. 
5 POR 100, 1920.—Serie E (100.50), 
.no 90; C (101), 101; B (101), 101; A 
S,50). 101,50. 
¡JONOS ORO.—Serie A (165,50). 165; 
g (165,50). 165. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serle A 
(100 75) 100.65; B (100,50), 100.40. 
4,60 POR 100.—Serie A (00). 90,30; B 
(90). 90. 
4 50 POR 100, EftL 1929.—Serle A (90). 
DOSOrB (90), 90. 
«EUDA MUNICIPAL.—Madrid. 1868, 
3 por 100 (99.75), 99.75; Madrid Exp. 1909 
5 por 100 (95). 95; Empréstito 1918, 5 
por 100 ( 91.25). 91,25; Mej., 1923, 5,50 por 
100 (94,50). 94.50. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO., 
Confederación Ebro, 6 por 100 (100,40),!nen la Sarantla í161 Estado no salen de 
100,50; Transatlántica, 1926 (99.65), 99,C5; fu Pes*dRZf anterior, variando un camen-
' te la Confederación del Ebro al 6 por ^ 
100, que sube 10 céntimos. L a Transat-
lántica de 1926 no varía, y la de no-
viembre mejora un cuartillo. E l nego-
cio en cédulas está animado durante to-
da la mañana, siendo notable la firme-
za de las del Hipotecario, que sin osci-
laciones ganan un entero en las al 4 por 
100 y 5 y 10 céntimos en las al 5 y 6, 
respectivamente. E n las de Crédito Lo-
cal únicamente varían las al 6 por 100, 
con ganancia de 10 céntimos. 
E n el corro de Bancos hay desanima-
ción, tanto por parte de los compradores 
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Emisión 15-11-25 (92,25), 92,50. 
EXTRANJEROS nAR A'vi G ANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (100,50), 
101; Austríaco, 6 por 100 (102,50). 102,75. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,50), 93,50; ídem 5 por 
100 (97,70), 97,75; ídem 6 por 100 (110), 
109,90; ídem 5,50 por 100 (104,55), 104.55; 
Crédito Local, 6 por 100 (99.50), 99.50; 
ídem 5,50 por 100 (92,15). 92,25; Crédito 
Interprovincial (85,25), 85,25. 
VALOREf» PUBLICOS E X T R A N J E -
BOS.—Cédulas argentinas, 3,395. 
ACCIONES. — B. de España (598,50). 
598,25; Central (113). 111; fin de mes. 
(111). 111; Rio de la Plata (201) 202; P r e & Í ™ J ? ^ 
visores (111), 111; Eiectra B (163), 163; .. con abandono de un cuarto. Río de la 
Ucún (158); 158; l í l d ^ l e ^ t r í c I , \ ¿ 0 ) , , | P l a t ^ 1 g ^ n a f u " d"ro y not,varía Pre™0-
¿42; nh«HP Á n C. ífi*m RÍA- ír1o™ nJres. E l Central solo se cotiza para conta-
mos, 
fundador (55). 55; Sevillana (154). 153; 
; Chade. . B.  (680). 674; ídem finí?53- 1 t *1 s l  s  ti  r  t -
es. 674; Alberche. ord. (108). 108; ídemld01 * cuy0 PIaz0 P'erde dos duros para 
nÁ**n¿ ÍKSI KK? SpvíUnna MRA^ quedar a 111. mismo cambio que el regis-
trado el viernes para fin de mes. E n el de-
partamento de Electricidad es de notar 
la flojedad de la Chade que abandona 
seis enteros, a 674. sin alternativas du-
rante la hora oficial. Después de la hora 
continuaba la oferta de papel y se llega 
U. E . Madrileña (179). 179; Siemens 
(144). 145; Telefónica, preferentes (108). 
107.75; ídem ordinarias (131.50). 132; Mi-
nas del Rif. nominativas (557), 565; ídem 
fin mes. 591; ídem fin próximo. 595; Fel-
guera (100,50). 100,50; Los Guindos (128). . real:zar ODeraciones a 672 ouedan-
127,50; Tabacos (233.50). 233; P e t r ó l e o s ! ^ * 
(126), 125; U. Fénix (470). 495; " M e t r o ' ^ ° é n p a ^ 
ra uno, y no varían Lecrín, Eiectra, Al-
berche, ni Unión Eléctrica Madrileña. Laa 
Telefónicas muestran direcciones diver-
gentes al ganar medio entero las ordina 
Alfonso XHT (186). 185; M. Z. A., conta-
do (514,50), 514; ídem, fin corriente (515). 
514; ídem fin próximo. 516; Norte, fin 
corriente (555.75), 554,50; ídem fin pró-
ximo. 556,50; Madrileña de Tranvías 
(122.25). 122,25; Editorial Reus (90). 90; 
Azucarera Española, ordinarias (72.50). 
•¡2,50; ídem fin corriente (72,75). 72,75; 
\iwn fin próximo. 73; Explosivos, conta-
do (1.069). 1.060; ídem fin corriente 
(1072), 1.060; ídem fin próximo. 1.072; 
Petronilos (54,25). 56; fundador (52), 55; 
Siderúrgica Mediterránea (111), 111. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica B 
(91). 91; Unión Eléctrica Madrileña 6 
por 100 (104,50). 105; F . Mieres (97,25), 
97; Telefónica (98,25), 96,25; Sevillana, 
octava. 101.25; novena, 104; Naval, 6 por 
100, 99,50; Transatlántica, 1920 (97), 97; 
ídem 1922, 100; Azucareras estampilla-
das. 78,50; Pavimentos (101,25), 101.75; 
Norte. 3 por 100, primera (71), 69,50; 
Alar (94,50), 91,50; Norte, 6 por 100 
(103,25), 103,25; Valencianas Norte (99,25). 
99,90; M. Z. A„ primera (329,50), 330; 
ídem segunda, 464; M. Z. A., serie C, 
76,75; ídem serie D, 82; ídem serie G, 
102; ídem serie I, 102,15; Andaluces, pri-
mera, fijo, 55; Metropolitano, A (95), 95; 
rias frente a la baja de un cuartillo en las 
preferentes. 
Minas del Rif, portador, comienzan a 
590 para cerrar a 591 con ocho puntos 
de mejora, negociándose las nominati-
vas al cambio único de 565. L a Felguera 
está firme en los cambios conseguidos el 
viernes, y los Guindos presentan baja de 
medio entero. E l negocio en Monopolios 
decae visiblemente con pérdida de un en-
tero en Petróleos y de medio en Taba-
cos. Los Petrolillos, por el contrario, dan 
muestras de actividad y firmeza al ce-
rrar a 56 para contado con alza de 1,75 
después de pasar por 55 y 55,50; las par-
tes de fundador se hacen a 55 frente a 
52. Los ferrocarríles dan muestras de Azucareras estampilladas, 







































































H a b í a sorprendido "¡n fragant i ' 
a un ratero 
» 
E l "randa" le agredió y se 
dió a la fuga 
Un muchacho de trece años, llamado 
José González Guya. con domicilio en 
el paseo de las Delicias, 20. fué herido 
el domingo gravemente por un descono-¡campo de Salamanca tomando el biberón 
Cogida de Gitanillo II en Ecija y de Raimundo Serrano en 
Aranda de Duero. Corrida mixta en Olivenza. 
T o r o s p a r a u n a c h a r l o t a d a 
E n la novillada del domingo en Madrid, 
soltaron seis toros de Sánchez Rico, que 
¡pobrecitos! estarían mejor aun en si 
cido a quien sorprendió cuando quita 
ba del bolsillo de un acompañante un 
paquete de caramoloa. 
L a víctima se encontraba en una de 
Alguno de ellos, mostró, ea verdad, 
cierta bravura, pero movía a risa. Algo 
así como cuando un chiquillo quiero ya 
hombrear. Y entraban con coraje a los 




























las casetas instaladas para el tiro al chaba triste después de haber recibida 
blanco en el paseo de las Delicias. Le leí castigo a su travesura y el caballo 
acompañaban varios muchachos amigos!y el picador se quedaban tan tranquilos 
suyos que con él se distraían en aquella en su sitio como diciendo: ¿ves?; por 
diversión. ¡meterte con los mayores 
Uno de los novillos era tan poca cosa, 
¡que un espectador que estaba a mi lado José advirtió que un sujeto descono-cido se había aproximado al grupo y I ¿seguraba'que él h'abla visto a Charlot 
vió cómo sustraía del bolsillo de uno t.0r¿ar becerros tan grandes como esU. 
de los chicos un paquete de caramelos'El tercero debió ser retirado al corral 
como exigía ruidosamente el público; o 
retirarlo al corral o seguir la lidia ordi-
naria; nunca someterlo a las banderilla? 
de fuego antes de echarle los caballos 
encima. 
Y es el caso que así con estos toritos 
inofensivos han sacado partido los dies-
tros. 
Juanito Valenciano, es el que ha Ce-
mostrado mejor estilo. Sobre todo con !a 
muleta, da sensación de seguridad; to 
Fuentes Bejarano estuvieron superiorea en 
todo. 
C O R R I D A D E O C H O T O R O S 
OVIEDO. 22.—Se lidiaron ocho toros de 
don Celso Cruz del Castillo por Bejarano 
Niño de la Palma, Andrés Mérida y Sa-
turio Torón. 
Bejarano hace con el primero una faena 
valiente; en au segundo—un toro dinclli 
Se prohibe la exportación 
de patatas 
P r o m é t e s e permitirla de nuevo 
en la primavera 
La importación de patatas para la 
siembra, autorizada 
Según anunciamos oportunamente, la 
"Gaceta" del domingo publica una leal 
orden prohibiendo la exportación de pa-
almo—torea con valor e inteligencia para | tatas. Dice así: 
acabar con un estoconazo. « - , ^ ¡x ^ 
Niño de la Palma hace en el primero Excn}0- f ^ V ]* s'tuacl6n 
una faena por la cara, porque el bicho se ^ actualmente se desenvuelve el mm-
cuela con frecuencia. La lidia del sexto ™?0 de patat,f ^ nuestr ^ .d,ebl^ 
transcurrió en medio de una continua bren a la e6caeez de la COiiecha ohtomú^ en 
ca. porque el toro era muy pequeño; ter-
mina con la rea de una buena estocada. 
Andrés Mérida cumplió en el tercer toro 
de la tarde. En el séptimo estuvo desgra 
y una moneda de cinco céntimos. Des 
cubierto el ratero, surgió la protesta de 
los muchachos, pero aquél les hizo fren-
te y tras la discusión sobrevinieron los 
golpes. E l desconocido sacó una nava-
ja y asestó un golpe en el cuello a José. 
Después aprovechó la confusión y huyó. 
E l herido fué trasladado por varios 
transeúntes a la Clínica de Urgencia de 
la calle de Tortosa, 10, donde el médico 
de guardia, doctor Folch. le reconoció. Irea b!en' está cerca, se adorna con fre-
n„„° . . , , , „ , . „ . icuencia y. sobre todo, tiene una gran 
Presentaba una herida incisa en la cara vo,untad J'E1 domingo hl2o las dog6fatí.. 
lateral derecha del cuello, de diez cen-¡nas casi íntegras con la izquierda y es-timetros d  extensión, que interesa la 
piel, tejido celular grasoso y aponeu-
rosis cervical. 
E l juez de guardia, señor Elola, se 
personó en la Clínica e instruyó las 
oportunas diligencias. 
Después de practicada la cura, el he-
rido fué trasladado a su domicilio. 
L a Policía hace gestiones para dete-






Las Papeleras ganan dos enteros, que 
dando aceptadas. Las Resineras repiten 
cambios con papel. Las Bodegas Bilbaí-
nas se solicitan a 973, loa Leopoldos a 
810, con ofertas a 850, y los Ebrod a 
1.450. 
E n el corro de moneda, los franco se 
cotizan a 36,45. las libras a 44,80, y los 
dólares a 9,21. 
to, sin más, ya es un mérito. 
Pepe-Hillo estuvo trabajador toda la 
tarde; no se le puede negar. A su segundo 
toro, después de banderillearlo bien le 
hizo una faena aceptable. 
E l debutante Rebujina no estuvo lo su-
ficientemente sereno. E n su primer to-
ro—el fogueado—porque el bicho no re 
prestaba a filigranas. Y en el que cerró 
plaza no sabemos por qué: él lo sabrá. E l 
muchacho tiene afición y valor; ahora 
bien, con el capote no sé qué le pasa, 
pues siempre anda a tronpicones con al 
toro. Parece que no sabe darle la salida 
Con el estoque no ha estado bien nln 
guno de los tres. Pinchaban con miedo. 
Y no tenía nada de particular porque, 
•quién tiene valor para hacer daño a 
el presente año agrícola, que ha dado lu-
lugar a una elevación en los precios de 
aquélla, alcanzando considerables propor-
ciones en algunas localidades, y dificul-
tando grandemente el abasto, ha motiva-ciaao; nizo una raena con precauciones y . 0. 1 , 1 , 1 , .. , , , 
estuvo pesado con el estoque. do a "te ministerio el requerir los in 
Saturio Torón hizo una faena aceptable!formc8 del de Hacienda y de la Direc 
en su primer toro y en el que cerró plaza 
—que fué fogueado—hace una faena muy 
voluntariosa para terminar de un pincha-
ción general de Comercio y Política Aran-
celaria, en la que se hace referencia rn 
el apartado d) del artículo 4." del Regla-
mento aprobado por real decreto número 
061. de 29 de marzo último, dictado pava 
jecución del real decreto-ley número 756, 
zo y una estocada regular. 
C O K K I U A CONCURSO 
SALAMANCA. 22.—Hay un lleno im-lde 6 del mismo mes. trámites previos c 
ponente en esta corrida concurso; se hanIindispensables para poder hacerse uso de 
pagado por las localidades precios ver- la automación conferida por el apartado 
daderamente elevados. Turnan las cuadrl- e) del expresado articulo de dicho pre-
llas de Chicuelo. Villalta y Barrera. icepto legal, relativa a la prohibición de 
Chicuelo hizo al primero—que era de la ¡exportar la sustancia alimenticia de que 
ganadería de Terrones—una faena inteli- 86 t.^ta- ^ . í M 
gente. A su segundo, de Angoso. lo traa- Oídos ambos organismos y teniendo en 
teó para aliñar cuenta que con la medida que circunstan-
E l segundo de la tarde, es de Villarroel; clalme"te f? adoP^ ha de "egarso a la 
Villalta hace una gran faena, que .orona " 0 " ™ ' ^ ' ' ° " «P el abaf0 nacional no 
v , i* „ ÍT.A 10= ,1^= ̂ i o a „ &fectando aquella en nada a las calida-
con un volapié; cortó las dos oiejas * * J > d e patata denominada "tempranal, 
la vuelta al ruedo. Ln el quinto, de Encl-, ^ a debido t^po1 podrán 
ñas, Villalta obtuvo un triunfo, como ^ U f ^ ^ ^ oportunas determinaciones 
recuerdan pocos; empieza con unos forrai-1 a autoi.izar au exportación, como ha 
dables naturales, se lleva al toro a loa me- venido efectuándoSft durante estos últi-
dios y allí tiene una segunda parte si C8-jmos añoa en beneficio de nuestra balan-
be más artística y valiente que la prime-;za mercant¡i y de los cultivadores de di-
rá; en cuanto iguala. Villalta da un enor jgho producto, 
me estoconazo que hace rodar al toro sin. gu majestad el Rey (q. D. g.) se ha scr-
puntilla. Villalta cortó las dos orejas y|vido derogar la real orden de 31 de ju-
el rabo; el diestro da la vuelta al rucdOjHo último, por la que se autorizaba la 
y el ganadero tiene que saludar desde la, exportación de patata, prohibiéndose, co-
barrera. mo consecuencia, la misma, sin que esta 
E l tercero de la tarde, es de Coqullla. • medida quiera suponer que en el momen-
cista. 
Impresión de Berlín EN TETUAN 
ÑAUEN, 22.—La Bolsa de Berlín ha. Con buena entrada se lidian reses de 
seguido registrando su orientación al-1Cortes para Joselito Romero, Miguel Pa-
lomino y Fernando Domíngiiea. 
E l primer bicho es de excelente presen-
tación, pero manso, por lo que no vemos 
nada en quites, ya que toma las varas a 
la "trógala". Romero da unos pases para 
igualar, un pinchazo hondo, una en JU 
Italia no negocia en Francia 
un empréstito 
(De nuestro corresponsal) 
Trlgost Chicago y Wlnrupeg. centavos de 
dólar y octavos da centavos por bushel 
de 27.6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
ROMA. 22.—Ha sido desmentido el ru- '3¡tio y descabello a la prlmerá. (PalmaU 
mor que ha circulado por el extranjero El cuarto bicho, también falto de bravura, 
de que Ralla estaba negociando un em-iy con muy malas intenciones, daba la 
préstito en Francia.—Daffína. ¡arrancada cuando veía encima el capote, 
parándose cuando se encontraba engaha-
Pánico pasajero en !a Bolsa de |do; tomó las puyas levantando la cabe-
Nueva York ^ para qu'tarse el palo, y al llegar al 
último tercio, se puso más peligroso, ya 
NUEVA Y O R K , 22.—La sesión de la qUe cortaba el terreno; asi que cuando 
Bolsa se ha registrado por uno de esos iJoselito le ofreció la muleta, el chico se 
L a s patatas extranjeras 
p a r a simiente 
Barrera hace una faena con pases de tO |to preciso, no se dicte la determinación 
debían Gata-lda3 marcas; cortó las dos orejas y el m- correspondiente con relación a la cla^c 
I Z i n i o S w S r S V Í cam"ondeC8Sa>- ^ el que cerró plaza del marqués de denominada "temprana", 
lamanca? Albayda, Barrera aun obtuvo un triunto 
• A. S mayor, después de brindar al ganadero que 
ocupa una barrera. E l diestro cortó las dos 
orejas y el rabo. 
E l premio de esta corrida-concurso se lo 
disputan el toro de Encinas y el del mar-
qués de Albayda. L a votación es muy re-
ñida. Mañana, a las doce, se sabrá el re-
sultado. 
* * * 
SALAMANCA, 2.—La cartera con 500 pe-
L a real orden sobre importación de la 
[ patata er.tá redactada en estos términos: 
Excmo. señor: Vista la instancia sus-
crita por la "Unión Nacional dfc la Ex-
portación Agrícola", en la que se crolici 
ta la libre importación de patatas pata 
setas, rifada ayer en la corrida c o n c u r s o | ^ t e ^ ^ ^ ^ ^ 
de ganadería, correspondió al numero 2.510. ^ J . ^ ^ ra7.onJando '„ pClición cn Wrmi. 
que lo posee un espectador del tendido de,nos análcgog a |M formuladas en tus 
s0'- „ . . „ „ ^ años 1927, 1928 y 1929, qno dieron lugar 
E l escrutinio del concurso de ganadería.^ lag 1,cales ¿ricncí} números 1.017 C'Ga-
dió el siguiente resultado: Albayda, 6.472 
votos; Encinas, 1,579; Villarroel. 124; Co-
quilla. 96; Angoso. 37, y Terrones. 35. 
* * * 
SALAMANCA, 22.—Esta tarde con bue 
ceta" del 29 de octubre de 1927); l,'J2l 
("Gaceta" del 12 de octubre de 1928) y 
2,253, de 17 de octubre de 1929, las dos 
primeras de la Presidencia del Consrvo 
de ministros y la tercera, de este minis-
papel hechas por los especuladores paral E l segundo astado salló como rm m o 
cubrir sus descubiertos, se produjo des- £ a* me 10 bonitamente en el callejón, 
, ' . , . • - J 1 Vuelto al redondel, parecía tener dentro 
de el comienzo de la sesión de hoy una. niotor de 2Q0 caballog> a3j eran aU3 
fuerte baja que empezó con perdidas de 'carreras, y como consecuencia, el anima 
na entrada actuó la banda la Filarmóni- terio de Economía Nacional, por cuyas 
ca Aragonesa, que consiguió un éxito con ¡disposiciones se autorizó la referida iari-
sus trucos. Lerin Charlot y el Guardia to-i portación en las condiciones que en las 
rero lidiaron dos novillos de Mangas. que-;niisma3 se expresan: 
dando superiormente. I Considerando que las condiciones dei 
™ T A T W V H A mr T A n r m A problema económico no han vanado cn 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A ninguno de SU8 términos desde la conco-
T ALA VERA D E L A REINA. 22,—Se h- Lión de importación con franquicia qjW 
diaron seis toros de Ortega, por las cua- se otorgó cn los años anteriores por las 
8 a 6 punto* e»-wímere603-'velopes-4n- fito Ní»,o ,dP J * .P.^nM^^ancho.^.[ i£al^_^^ X^J>9F. 
dustriales. Estas pérdidas alcanzaron en i gara pullos, no nos convenció. E l burel to- Bienvenida. E l primero estuvo regular con,tanto, subsisten las circunstacciag que 
el transcurso de la reunión hasta quince ¡mó la querencia en tablas del 7. y Palo- la muleta en su primero, y aliñó en el.sirvieron de fundamento a aquellas auto-
enteros en algunos conocidos valores. Se|mino alli * desafió con valentía; hubo -arto. Cagancho regular en su, do, t o V ^ m a f e t a d el Rey ( ¿ D. g,), de con-
Maíz: Chicago, centavos da dólar y 00-1 movimientos de pánico pasajero que ca-;llevó un susto, y sin otro muletazo, dió 
tavos de centavos por bushel. Iracteriza a la Bolsa neoyorkina. Como con el animal en tierra al tercer envit?. 
Cafó: E l Havre, francos por 50 kilos. conEeCUencia de las grandes ofertas d e s a l m a , y pitos), 
Nueva York, centavos y cuntimos de cen 
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y céntlnrjoa da. .penique por . libra-
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa 
vos de dólar y cénllmo, de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de d61ai!breve, 
y céntimos de centavo por libra de 45" 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50.6 kilos). 
La equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
medio entero para contado y de uno a 
fin de mes los Alicantes y de entero y 
cuarto para los Nortes que sólo se ne-
gocian a fin de mes. E n Tranvías no hay 
modificación. 
Los Explosivos comenzaron a fin de 
mes a 1.062, para cerrar desanimados a 
Tranvías Este, D, 91; Asturiana, 1920 j 060 con pérdida de 12 pesetas; al con 
(101), 101; Peñarroya, 6 por 100 (101), • - ' - « - • -
101. 
Moneda Día 20 Día 22 
Francos de 36,70 a 36,35 De 36,25 a 36,10 
Libras... " 45,45 a 45 " 44,80 a 44,65 
Dólares. " 9,33 a 9.25 " 9,21 a 9,19 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 111,10; Alicantes, 102,90; Anda-
luces, 49,80; Metro Transversal, 50,25; 
Banco de Cataluña, 117,50; Asland, 160; 
Explosivos, 214,25; Minas del Rif, 119; 
Felgueras, 100,75; Gas, 143; Banco Colo-
nial, 111; Filipinas, 448; Ford, 210; Pe-
tróleos, 11,35; Aguas Barcelona, 217,50; 
Chades, 673; Azucareras, 73: Montserrat, 
95, 
» » * 
BARCELONA, 22.—Francos, de 36,10 
a 36,25; libras, de 44,65 a 44,80; dólares, 
«le 9,19 a 9,217; francos belgas, 128,50; li-
ras, 48,25: francos suizos, 138,90; marcos, 
2,195. 
Nortes, 110,35; Alicantes, 102,60; Anda-
luces, 49,50; Rif, 117; Filipinas, 444; Ex-
plosivos, 211; Hispano Colonial, 109,75; 
Banco Cataluña, 117; Felgueraa, 100,25; 
Aguas, 216; Azucareras, 71,50; Chades, 
668; Montserrat, 92,75; Petróleos, 11,25; 
Ford,' 210. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6,20; 
Beptiembre, 5,87; octubre, 5,83; enero, 
6.95; marzo, 6,05; mayo, 6,14; julio, 6,22, 
Nueva York.—Octubre, 10,73; diciem-
bre, 10,92; enero, 11,01; marzo, 11,19. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 185,50; Explosivos, 1.070; 
resineras, 42; Papelera, 212; Norte, 
557,50; Alicante, 517; Telefónica, ordina 
[jas, 132; Vizcaya, 1.900; Menera, 133; 
Hispanoamericano. 245; Euskalduna, 625; 
VIesgo, 730; Sota. 1.060; Nervión, 700; 
Unión. E , 940; Ponfcrrada, 210; Ibérica. 
860; Naviera Vascongada, 407,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Fra 
2.000; "Pavimentos, 2.500; Cédulas argén 
tinas. 8.000 pesos; Asturiana, 1920, 1.000; 
Peñarroya, 4,500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 22.—Después de la firme ten-
dencia de nuestra Bolsa en pasada se-
sión del viernes, y en vista de las favo-
rables impresiones recibidas de la huel-
tado abandonan 9 al cambio único dejga de Barcelona, so esperaba una nueva 
1.060, y a fin del próximo se cotizan ai reacción en los valores. Pero las noticias 
1.072. Después de la hora se hicieron al-|recibidaa del Bolsín catalán, que acusa-
gunas operaciones para fin del próximo|ban desanimación y sin firmeza, hizo que 
a 1.060, habiendo dinero a 1,056 para la 
liquidación. 
* * * 
Liquidación: Chade, 674; Rif, porta-
dor, 595; Fénix, 495. L a entrega de los 
saldos, el 24. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Tánger-Fez, 100,75 y 101; Telefónica, 
ordinarias, 131,50 y 132; Petronilos, 55, 
55,50 y 56; Rif, portador, fin de mes, 590 
v 591: Alicante, fin de mes, 514, 515 y . 
514- Azucareras Ordinarias, fin próximo, las Sierras Meneras, un entero. Los de 
- más valores confirmaron cambios prece-
dentes. 
repercutiera en nuestra Bolsa, cuyos va 
lores tuvieron desorientación. 
E n Deudas del Estado, hubo poco ne-
gocio, mejorando el Interior y la Deuda 
Ferroviaria. Las Hidrográficas del Ebio 
repitieron cambios y pasaron inactivos 
los demás fondos públicos. 
E n Bilbaos, obligaciones, los Alicantes 
serie B, mejoraron 0,10, los de la serie ü , 
4 ; los Durangos primera, 1, los Nortes os 
pedales, un cuartillo. E n cambio perdie-
ron las Priorités 0.10. las Ibéricas 1918, 
1,50. las Chades. 6 por 100. un cuartillo, y 
E n acciones bancarias, las Vizcayas 
serie A y los Hispanos recuperaron un 
cree que el mercado reaccionara muy en 
Cotizaciones del mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 17. 
I pases por alto, de pecho, molinetes, de 
costadillo e intento de naturales, aunque 
todo ello sin ligar, y para final, una es-
tocada en las agujas que hizo innecesaria 
la puntilla. (Ovación y oreja). E l quinto 
cornúpoto doblaba muy bien y Miguel to 
Bienvenida toreó muy bien con la capa¡formidad con lo informado por la Direc-
y con la muleta. Salió en hombros. clón general de Comercio y Política atan-
P R 1 M E R A D E F E l l I A E N VAU,ADOOT «SS!^ 
disponer que se permita hasta el 31 de 
V A L L A D O L I D , 22.—Ayer se celebró laidiciembre próximo la importación, con 
primera corrida de feria, con un Heno;libertad do derechos, de las simientes 
no 
.Qr^rjS^rf,8?,:i?rn'|re$ h atacando una verónica ex-|Se lidiaron seis toros de l s hermanos¡para ei cuuivo de la patata temprana, 
•Á ^ ' ^ o ^ o ' ^ I r f n? ™ felcntl: ,,el nOVÍt0, hlz0 buena, pele& con Clairac por Marcial Lalanda. Cagancho yien sus variedades "Rovll Kidncy". "Ma-
.¡fleos. 025/032; ídem para el consumo, i0g caballos, y Palomino, en el quite. to-|Bienvenida. jestlc", la "Pau'sen J u i r etc, con la con-
021/0248. . W Í ™ ^ ™ »n^ ireó de frente por detrá31 y Domínguez, en) Marcial empezó con capotazos, sin flu-Ución'de que vengan acompañadas del 
^ ^ Í ^ ^ W e ! W 8 e P * « ^ ^ suyo, terminó con media verónica os-ijetar a su primer enemigo, el cual hubo certificiido sanitario y previa la presta-
para octupre, »,iu. para novicmori-, o,̂ - tupenda. (Ovación a los dos). Y ahora vie-ide tomar cinco varas, llegando, dcspu63|ción ¿e garantías a satisfacción de la 
ne lo incomprensible; el bicho estaba "cla-lde banderilleado, excesivamente castiga-iA.rtmjnj;3tracjón suficientes a responder 
ro" y se le podía haber hecho mejoi* fae- do a la última suerte. Marcial le toreó dei^gi pago de Jos correspondientes dci c-
na que al otro, ya que al no tener la|varios modos sin hacerle pasar y le des-jc^og asignados a la partida 1,354 del vi-
querencia de las tablas, se le podían haberipachó con una estocada en lo alto, atra-igente Arancel de Aduanas, si por el Ser-
ligado buenos pases: y, sin embargo, Pa-¡vcsadilla. i vicio Agronómico no se justificara debi-
lomino so lió a dar trapazos y pases con E l segundo que le corresponde a Lalan-'ciamf.nte qUe iaa patatas importadas con 
y para febrero, 8,28. 
Cédulas, 99,30. Peso, 9,24—"La Nación' 
BANGO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Pago del cupón de cédulas 4 y 5,50 % 
A partir del día 1.° de octubre próxí 
mo se satisfará el cupón de las cédulas , 7 ^ » 
4 y 5,50 % , a ra.ón de peseta. 9.0157 y ^ f ^ ^ ^ L ^ n ^ " 
ASOnrHrXPl0día l ^ c octu^e nróxl el plco de la muleta' sin aguantar; pinchó¡da saca un cuerno roto. E l público P^elfip^tadTde derechos,'! que se refiere esta. 
P „„5S„*„^ «1 „ ; , „ A « A* io- ^áH„iao|seis evess y se llevó una bronca de ías sea retirado al corral; el presidente no• deposición, han sido empleadas exclusi-
j 1 accede, y surge gran bronca. Al toro in-|vamentc para simientes, y, por conso-
2725. respectivamente, caaa uno. oes-, W ¡WW bicho fué ^ndenado al tueste g Í U ^ % ^ ? * * 1 M Í S ¡ t cuencia' en nin^in caao ^ ^ a d a s al con-
tánrtn diphfM cunonea desde esta Por su excesiva mansedumbre. Saltó once!ma set.Ie t o S ^ - Marcial aa nos muleta-sumo> tando dichos cupones desde e b t a i ^ ^ barreraf cuando „ 6 la horaizos. atiza un bajonazo y sigue la bronca, 
de que la diñara, no había manera de su-L E1. immer^,q!í? ? t0,Ca a CaSancho 63 
jetarlo. Domínguez oyó una ovación por bUrr̂ Ciege- E1 .dl!St? 16 vfr°m2uea pra-
despacharlo decorosamente. E l que cerró c a V J d 0 - v . 0 0 ^ 0 1 » , ^ i " * ,el hl^0 ^ i r o 
plaza, muy huido, le toreó a fuerza de Mal banderineado; ^ ™cibe Cagan-
'che, que empieza pasando bien y prosigue 
6AHG0 HIPOTECAEIO OE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con 
72,75 y 73; Explosivos, f i n corriente 
1.062-61-60. 
* » » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 229.800; Exterior, 79.500; 4 porm. 
100, amortizable. ,5.000L5_por 100,̂  1920,1 ofertas aJ75; los BUlteo8._ a 2^40, con ^ ^ S ^ i r . ^ S S S i s a b l * 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E L A CONS-
TRUCCION en poblaciones importantes. 
(Pídanse Instrucciones detalladas). 
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA-
RIAS al portador, privilegiadas, tienen 
L a s patatas t empranas 
exportadas 
valor, y con la muleta tampoco pudo lu-
34 000- 1917 80.000; 1926, 2"500; 1927, sin ¡papel a 2.255; los Urquijos, a 270, con 
impuestos, 444.000; con impuestos, 410.000,1 ofertas a 277; los Agrícolas, a 72, y los 
3 ñor 100 169.500; 4 por 100, 1928, 40.800; 1 Guipuzcoanos, a 760. 
4 50 por 100, 95.000; 5 por 100, 1929, Animados los ferrocarriles. Los Nortes 
109 000- Bonos oro, 161.000; Ferroviaria, ganaron 4,50 pesetas, quedando dinero 
5 por 100 35 000; 4,50 por 100, 22,000; 1929, Los Alicantes confirmaron cambios con 
75 000- Madrid, 1868, 500; 1909, 20,000; dinero al cierre. Se solicitaron Vascon-
1918 'l3.500; Mejoras Urbanas, 12.500; Igados a 800; Santanderes a 640 con ofír-
Ebró 6 por 100, 49,000; Trasatlántica, tas a 650, y Roblas, a 710. 
noviembre 43.500; 1926, 24,500; Tánger, E n el grupo eléctrico, las Uniones Elec-
11 (inn- TCmnréstito Austriaco, 505.000; tricas Vizcaínas y los Viesgos retrocedie-
H i p o t e c a r á por 100 26.500; 5 por 100, ron 5 y un duro respectivamente, quedan- ^ ^ S ^ ^ ^ R ^ V ^ S A S O ^ E L P M S capa' ' 
co onn. « ™r mn 3 500' 5 50 por 100, do papel de los primeros y dinero de los!*;0*1 ^Uü. H A A Í H A V U ^ A J J U JLL. , T 
SoOOÍ SrePdío S e a l 6 por 100 9.500; Isegundos. Las Ibéricas, viejas, repitieron Están garantizadas por primeras bipo-!entera 
T'ÍO ñor 100 39 500- Interprovincial, cambios, quedando solicitadas. Las accio-
nes nuevas de esta papel se demandan a 
L a exportneión de patata temprana rn 
, Icón medios pases. Dos pinchazos malos y 11930 ha sido la siguiente, según cifras 
ni n'J. w V L , T K, ^enía.gí:aüía!una baja rematan al pobre cornúpeto. (Pi- oficiales: 
ni para barbear las tablas. Terminó do ^ * \ MarZ0i 1.337.539 ki,ogramos; a b r i l , 
un pinchazo y media un poco caída. B1 de feo aspecto, se cuela por¡13.664.465; m a y o , 27.566.142; j u n i o , 
debajo de los capotes; toma cuatro varas;¡8.227.168; julio, 4.195,125; agosto, 1.870.351. 
es banderilleado mal, y Cagancho logra Total, 56,910,793 kilos. 
hacer una faena aceptable y de un volapié L a producción total española de toda 
enorme tumba al toro. (Ovación y vuelta.) leíase de patatas suele ser de 40 a 50 mi-
Bienvenida veroniquea bien a su prime-Ilíones de quintales métricos al año. 
ro, que, bravo y codicioso, toma tres vâ  XXXJ t .^,**¿LxiFtVT"• " -̂x-• • " • ¿-.Y.ÍJCTO., 
ras. En la última se le queda en el cuer- ¿e de deste la . Fernando Naranjo cortó 
po el regatón. Bienvenida coloca tres pa-
res y medio superiores. Luego realiza una 
faena artística con variedad de pases; de-
ja una perpendicular y descabella a la 
primera. (Ovación, oreja, rabo y vuelta.) 
E l último toro es bravo y noblote. Bion-
E l ganado, de preciosa lámina, y muv 
bien puesto de defensas, pero de malos re-
sultados. 
Pastoret fué largamente ovacionado. 
Don SEVERO 
EN PROVINCIAS 
E N A L C I K A 
ALCIRA. 22.—Lidiaron seis toros las 
cuadrillas de Pablo Lalanda. Joselito Mar-
tín e Iglesias. 
Lalanda. regular en loa dos. Joselito 
Martín, superior en el primero y colosal 
en el segundo. Iglesias, bien en el prime-
ro y regular en el que cerró plaza. 
A C T U A C I O N D E CAÑERO 
BARCELONA, 21.—En la Monumental, 
con buena entrada, se corrieron dos toros carácter de Efectos Públicos, cotizables ^ A rn» " , 7a i ]Za^Z n ~ 
como valores del Estado, NO R A B I E N - de A™™Z Para el relonead-9r Cafiero- > 
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM 
PORTANTES E N SU COTIZACION, NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS C R I S I S 
5,50 por 
Acciones.—Banco de . España.. 9.500. 
Central. 25.000; fin corriente. 37̂ 500; Pre-
visores, 250; Editorial Reus, B, 1.000. 
fin corriente. 25.000; Eiectra. B, 1.000 
Lecrín, 50,000; Hidroeléctrica, 16.000, 
Chade, 5.000; fin corriente. 5,000; Hispa-
no Marr. de Gas, 5.000; Alberche, 57.000; 
Fundador, 5.000; Sevillana, 5.000; Sie-
mens, 5.000; Union Eléctrica, 5.000. Te-
kfónica, preferentes, 141.50Ó; ordinarias. 
rancos, 123,735; dólares, 4,8601; bel 15000. ^ff fin corriente, 100 acciones; 
Sas. 34,8637; liras, 92,815; suecas, 18,08«7; _ 'óx '0 25 acciones; nominativas, 
"oruegas, 18,1687; danesas, 18,1625; mar^ " 
g8^-0,405; argentinos. 40.37; chilenos, 
* x * 
ÍCollzacioncs del cierre del día 22) 
. pesetas, 44,55; francos, 123,74; dólares, 
^ 15/16; belgas, 34,86; francos suizos, 
.̂045; florines, 12,05; liras, 92,80; mar-
l0B' 20,41; coronas suecas, 18,09; dane-
125 acciones; Felguera, 10.000; Los Guin-
dos 3.000; Ponferrada, 6.000; Petróleos, 
13.500; Tabacos, 7.500; Union y Fénix, 
4 000; Alicante, 3 acciones; fin corriente, 
200 acciones; fin próximo, 50 acciones 
"Metro'1 15 000- Norte, fin corriente. 3001Las Vascongadas y Amayas 
«Otones- ífn próximo, 125 acciones; Ma- duro. cada una quefamio d 
835, con ofertas a 840. Las Españolan se 
piden a 239, con ofertas a 241. Las Sevilla-
nas se demandan a 152 con ofertas n 
153. Los Ducros tienen demandadas 410 
con papel a 420, y las Reunidas de Zara-
goza, a 185. 
Mejor tendencia en los valores mine-
ros. Las Sierras Meneras ganan 3 pe-
setas y las Vasco-Leonesas, 5, quedando 
dinero de las dos. Las Ponferradas, Oes 
tes de Sabero y Afraus confirman cam-
bios con papel. Se solicitan Rif, nomina 
tivas, a 560, y las al portador, a 580; las 
Calas, a 65; las Setolazar nominativas, a 
165. y las al portador, a 175. 
E n el sector naviero, las Sotas retro-
cedieron 10 pesetas, quedando ofertan, 
A ayas ganan un 
inero. Lot 
seis de Bautista para Gitanillo de Triana. 
Mariano Rodríguez y José Pastor. 
Gitanillo de Trlana estuvo bien con la 
pero nada hizo en quites, y con la 
a su primero al que mató de una 
t«0M sobre fincas de renta segura y fá-|*nnte™ Z J ^ V Ü T Z * ^ dcfabe110-„™to ,.0i™.oHoo on TUTASI r»i,iT.Jrkr». En eu segundo no hizo nada con la capa, cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
B L E del capital de las Cédulas cn cir-
culación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A HI-
P O T E C A R I A . 
CUENTAS C O R R I E N T E S con Inte-
res. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para loa prestatarios de provincias. 
^ M ^ O Ho Tranvías 17 500- Riesgo, 3.000; Nerviones y Guipuzcoanas repiten cam 
I z i c a í e Í L O r a r í a s & fin corrien- — — * L * r n Se solicitan Uniones c 
fe Í2,500? fin próxiino, ^ 0 0 ; Pe^roH-
bios con dinero. e solicita  io es a 
225; Vizcayas, a 30 por 50; Mundacas, a 
97,50, y Bilbaos, a 80. Las Euzkeras y 
Azucareras rdinarias, ^000; fin i  
t  1  00- fin im , 20U.UUU| 
^ ^ r ^ ' i ^ ^ ^ l ^ i ' ^ ^ ^ S . "iSÜOÍi m m S * d . Navegación, . i g u » a f * 
S ^ ^ r i 31/32 De3o/arg¿nlln¿«, 4 l/l(i>"an<"', 12.600, Rio de la wata, un 




Altos Hornos pierden  cuartillo, que 
1920,¡153. Los Dueros tienen demandas a 410 BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 22) 
2rfretas. 45,70; dólares, 4,198; libra», 
S ' ; francos franceses, 16.'185; 
eh^8' 81'455; corüna.s checas, l - . ^ . 
¿ T ^ e s austríacos, 59,275; ^ ' ^ l 1 
• E arffontinq, 1.510; mllrcis. 0,4225. 
"^tsche und Discontc, 117; Dresdncr, 
A" SISÓ, ̂ Sílls, pHmera.jl25 por 124. Felgueraa a 101.50 por^101. 
5,500; 1922. 
l ! m í k i ^ A ^ Í ^ ^ ^ 1 És-'0ld¡nada5 * * * * * * 6'75' ^ d a n d o dinero. 
y aunque quiso bordar algo con la muleta 
no rompió la Indiferencia del público. Ma-
tó al toro con una entera que bastó. 
Mariano Rodríguez, a su primero la dió 
unos buenos capotazos, y después de un 
buen trasteo con la muleta, acabó con un 
pinchazo y una media estocada. A su se-
gundo lo mató de una entera. 
José Pastor, que parecía resentido de su 
última cogida, a su primero no hizo nada 
¡interesante con la capa, ni en la suerte 
ANUNCIO O F I C I A L I de quites. Con la muleta salió algo em-
R A M I R O F F Q D A XT A ' ba^ullado• y aunque demostraba valentía 
a f k l W s K J l-i O i J-V1^ /A. a la fuerza se le veía la ignorancia del 
V A L E N C I A jarte. En su último, después de faena ver-
Habiendo sufrido extravío el resguar-;daderamente sosa * lamentable, lo mató 
do de depósito voluntario transmisible! f u?a, medla. un intento de descabello, 
número 110.566. de pesetas nominales'otro intento Q"6 le atravesó la cara a la 
2.000. en obligaciones Norte Valencianas re!5' y' P.01" ultlrno' UI> tercer descabello, 
al 5 y medio por 100. constituido en estaj q u f a ^ 0 S,0" el toro- A , t , v 
Sucursal el día 20 de junio de 1928, a' Ant°n ? Cañero realizó excelente laboi 
nombre de Vicente Ibáñez García y Te- ide cabalhsta en 103 dos toros de Arnauz. 
rosa de Pedro Zurlaga, se anuncia al EN LOGROÑO 
SSSSS !á5L2ÍL,Ii qUe I ? Crc5 C°ni LOGROÑO, 22.-Se celebró una corrida 
£ l ^ L ^ Í ^ t e S T ^ verlflflufe d ^ U n toros de Murube. Márquez en el pri-
la ^ X a c l ó f 5^^^^,?^ d^e |mei0 bien, y en el cuarto estivo 
X tód" ^ ^ M Í T S 1 ¿ K ^ r ; ac*bó ^ n este toro do un 
gace ta ae Madrid , ÍCL. D E B A T E , de golletazo al hilo de las tablas. 
venida veroniquea superiormente. Cuatro 
puyazos y dos pares al cambio y uno al 
cuarteo do Bienvenida. Este muletea con 
arte y alegría; pincha varias veces y des-
cabella después de varios intentos. 
Y LA SEGUNDA 
VALLADOLID, 22.—Se lidiaron ocho to-
ros de Alipio y Graciliano Pérez Taberne-
ro, por las cuadrillas de Villalta, Gitani-
llo do Triana, Vicente Barrera y Mariano 
Rodríguez. 
Villalta cumplió cn su primero y en eu 
segundo muleteó sin perder la cara para 
despachar de tres pinchazos y media des-
prendida. 
Gitanillo de Trlana estuvo muy desgra-
ciado con el estoque, cu el segundo toro 
de la tarde. En el sexto, después de hacer 
una buena faena do muleta, termina con 
una corta que mata, cortó la oreja y el 
rabo. 
Barrera estuvo muy adornado en su pri-
mero, del que cortó la oreja y el rabo. En 
el séptimo toreó desconfiado, tanto con el 
capote como con la muleta. 
Mariano Rodríguez estuvo desgraciado 
en el cuarto y valiente en el octavo. 
TRIUNFO DE ARMILLITA 
la oreja de sus dos novillos y salió des-
pués en hombros. 
RAIMUNDO SERRANO, COGIDO 
ARANDA DE DUERO. 22.—So celebró 
la última do feria con reacs de Escobar. 
Jaime Noain mató tros muy bien. 
Raimundo Serrano, en el último, fué CO' 
gido y resultó con una herida grave do 
quince centímetros da extensión y diez da 
profundidad en la Ingle derecha. 
E N CADIZ 
CADIZ, "2.—Los novillos de Anastasio 
Martín resultaron buenos. Vito estuvo re-
gular en sus toros. José Rodríguez Ibarica 
toreó superiormente con el capote e hizo 
una excelente faena de muleta. 
E l Niño dol Matadero cumplió. 
COGIDA D E GITANILLO I I 
ECIJA, 22.—So lidiaron novillos de Con-
radi, que resultaron buenos. 
Camará cortó una oreja. Niño de la Puer-
ta Real, cumplió. 
Gitanillo resultó cogido en su primero. 
Sufre una herida de diez centímetros de 
profundidad en el muslo izquierdo. Fué 
trasladado a Sevilla. 
UNA MALA NOVILLADA 
MURCIA. 22.—Novillos de Antonio Flo-
res, do Sevilla, do peso. E l segundo fué 
bravo y los demás cumplieron. Chiquito 
de la Audiencia estuvo regular en su pri-
mero y adornado con la muleta en el .sc-
Madrid, y " L a Correspondencia de Va-
lencia", según determina el artículo 41 
del reglamento vigente del Banco de 
España, advlrtiéndose que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación alguna la 
Sucursal expedirá el duplicado do dicho 
resguardo, anulando el primitivo y que-
dando el Banco exento do toda respon-
sabilidad. 
Valencia. 27 de agosto de 1030.—El Se-
cretario, Jusó Aliare. 
Agüero toreó regular con el capoto y 
valiente con la muleta. Cortó la oreja del 
quinto toro, por un enorme volapié que 
dió. 
Herlberto García estuvo mal toda la 
tarde. 
SEGUNDA DE FERIA EN LOGROÑO 
LOGROÑO. 22.—En la segunda do feria 
se lidió ganado do Encinas, que resultó 
muy bravo. Márquez. Marcial Lalanda y t 
7 .r . . , ifiTumSo. que deslució con el pincho, entran-
A n t o n r F l ^ s u p e r é ^ ' X l T ^ Í * ^ ^ ^ AMMiim. r > ^ \ ¿V * . I11'1, muy blcn en su rr'nifro v en el uí-Armllllta Chico obtuvo un tr unfo v cor-'ti.v,,, r.̂ uarii.,î -,„ n,.*. t i , 
^ o r e j a s . Palmeño tambión_tuvo ^ ^ t é ^ ^ o ^ ^ ^ * 
tarde. Ambos salieron cn hombros 
CORRIDA M I X T A 
BADAJOZ. 22.—Se lidiaron dos toros por 
Balderas y cuatro novillos por Lorenzo 
La torre y José Cerda. 
Balderas se lució con el capote cn sus 
dos toros, aunque en las faenas se mostró 
algo más deslucido. 
Latorre estuvo desgraciado en todo. José 
Cerdá, en el que cerró plaza, obtuvo un 
gran triunfo y cortó la oreja do su ene-
migo 
Novilladas 
LA 18 DE AliONO 
SEVILLA. 21.—Con entrada floja se ce-
lebró la 16 de abono. Se lidiaron seis no-
villos de los Hijos do don Tomás Péroz 
de la Concha, muy bien presentados y 
bravos. 
Eduardo Gordillo. en su primero, muy 
bien en todo, siendo aplaudido al arras-
trarse el novillo. En su segundo, muy bien 
con la muleta, siendo cogido, sin otrad 
consecuencias que el trajo roto; mató bien 
y cortó la oreja. 
Manuel Bernal Capiller, muy bien con 
el capote toda la tarde; con la muleta 
BUENA NOVILLADA lí 6 01 ,y b,en; ,nal0 lu3 dos bít;ho» 
AT^irmuAo r I10 correaPO»dierün con brevedad. 
ALGLCIKAS. 2-.-L08 novillos de Soto Diego de los Reyes, cn el primoro bien 
e^ilerw mansos, \arelito tuvo una tar-'escuchando palmus; en el segundo recnUr' 
MartM 2S d© s^pti^mbre de 19S0 (5) E L D E B A T E MADRlI>._Año \ X . — N i G.611 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
JSunu Pesetas Poblaciones 
15.742 150.000 Madrid, Valencia. 
^8.893 80.000 Barcelona. 
12.406 C0.000 Zaragoza, Luecna, 
13.474 20.000 Cartagena, Cádiz. . 
96 3.000 Madrid, Málaga. 
1.931 " «ranada, Madrid. 
4.882 '* Córdoba, Barcelona. 
6.337 * Madrid, Valladolid. 
9.016 " Lérida, Madrid. 
11.776 * Tarifa, Madrid. 
13.190 " Isla Cristina. 
13.632 " Madrid, San Roque. 
14.042 ** Hnelva, Barcelona. 
17.489 " Barcelona, Madrid. 
18.038 " Cartagena, Madrid. 
18.432 " Zaragoza, Málaga. . 
18.957 M Valencia, Barcelona. 
22.411 " Madrid, Sevilla. 
25.719 *' Madrid, Málaga. 
26.962 " Keus, Lérida. 
84.764 " Madrid, Córdoba. 
35.268 " Zaragoza, Logroño. 
35.928 " Zaragoza. 
36.308 " Valencia. 
setas han correspondido a los números 
28.892 y 28.894. Las dos aproximaciones de 
1.850 pesetas han correspondido a los nú-
meros 12.405 y 12.407. Las dos aproxima-
ciones de 500 pesetas han correspondido a 
los números 13.473 y 13.475. 
Premiados con 590 ptas 
D E C E N A 
22 42 51 53 70 
C E N T E N A 
105 111 112 115 207 230 365 457 475 484 
492 513 541 572 589 612 627 640 646 650 
656 658 671 680 684 756 850 852 868 903 
928 947 977 983 993 
Las 99 aproximaciones de 500 pesetas, so-
ftaladas para la centena del premio pri-
moro, han correspondido a los números 
desde el 15.701 al 15.800, ambos inclusive, 
a excepción del número 15.742, que es el 
premiado con 150.000 pesetas. Las 99 apro-
ximaciones de 500 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han corres-
pondido a los números desde el 28.801 al 
28.900, ambos inclusive, a excepción i del 
número 28.893, que es el premiado con 
80.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
500 pesetas, señaladas para la centena del 
premio tercero, han correspondido a los 
números desde el 12.401 al 12.500, ambos 
inclusive, a excepción del número 12.406. 
que es el premiado con 60.000 pesetas. Las 
99 aproximaciones de 500 pesetas, señala-
das para la centena del premio cuarto, han 
corespondido a los números desde el 13.401 
al 13.500, ambos inclusive, a excepción del 
número 13.474, que os el premiado con 
20.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 3.000 pesetas 
han correspondido a los números 15.741 y 
15.743. Las dos aproximaciones de 2.000 pe-
M I L 
012 041 055 061 063 070 151 
302 350 399 415 440 445 540 
564 644 672 719 721 741 797 
a52 864 894 895 937 956 
UOS MIL 
009 042 047 074 114 134 141 
270 296 310 345 377 381 383 
468 474 499 650 679 684 697 
775 827 848 849 853 877 893 
T K E S M I L 
009 015 037 045 056 078 083 
184 192 211 223 308 322 365 
496 504 547 590 599 608 630 
821 919 936 961 974 978 
C U A T R O BIIL 
008 027 091 122 124 128 196 
260 358 403 419 429 451 452 
535 552 566 593 620 626 632 
734 804 841 860 877 883 900 
957 966 974 982 994 
CINCO MIL 
015 033 057 079 080 127 147 185 255 273 
301 327 374 393 450 455 463 469 474 596 
626 633 637 644 826 884 899 923 978 
S E I S MIL 
010 058 143 144 163 175 222 225 227 274 
291 352 425 434 493 531 532 535 601 627 
029 674 698 714 727 739 744 773 793 812 
829 831 832 836 842 893 916 943 966 977 
998 
S I E T E M I L 
095 097 110 124 154 171 187 219 268 314 
339 346 353 381 471 482 484 507 525 526 
165 167 239 
541 546 553 
803 840 848 
165 235 266 
396 399 439 
723 747 767 
995 
100 110 174 
372 444 491 
632 704 767 
204 225 226 
453 469 513 
681 693 724 

























































































690 698 721 760 765 771 
975 993 
OCHO M I L 
104 175 178 206 224 235 
320 335 338 348 383 392 
534 542 580 653 699 776 
906 907 913 928 936 938 
N U E V E M I L 
137 144 193 230 278 284 
387 412 485 549 558 590 
661 709 743 795 817 832 
989 
D I E Z M I L 
053 097 113 116 130 137 
291 309 320 370 374 405 
475 498 560 576 585 586 
741 742 763 794 799 833 
977 998 
O N C E .MIL 
050 056 069 088 131 142 
395 404 505 520 551 564 
825 841 846 877 985 
DOCE M I L 
109 125 152 202 204 249 
448 452 480 481 502 577 
805 812 817 829 832 842 
969 979 985 986 
T R E C E M I L 
083 097 106 131 184 198 
306 333 362 382 388 449 
670 700 764 820 826 835 
971 998 
C A T O R C E MIL 
067 166 198 209 212 232 
467 481 499 509 518 525 
554 576 579 597 600 634 

















































DIEZ Y N U E V E MIL | 
024 055 061 063 104 144 180 208 2461075 
298 299 322 386 397 418 439 464 504 304 
516 520 523 572 600 608 635 690 739 612 
814 915 960 993 927 
V E I N T E MIL 
014 026 047 059 078 116 133 
236 325 362 484 496 583 591 
666 738 744 774 775 783 843 
906 942 948 
V E I N T I U N M I L 
044 047 054 068 127 129 190 
236 241 248 257 259 301 337 
440 458 517 534 553 611 613 













I N C E M I L 
066 094 108 173 
450 482 538 546 
620 640 748 765 
Y S E I S MIL 
097 109 129 159 
295 304 329 391 
685 700 735 748 







DIEZ Y S I E T E MIL 
074 149 167 198 215 247 257 
460 508 529 534 657 696 705 
820 824 827 834 889 891 929 
D I E Z Y OCHO MIL 
087 095 097 098 117 141 160 
267 310 312 397 398 426 434 
491 499 532 569 577 618 620 
















073 086 105 111 196 203 409 
556 590 594 607 615 641 716 
758 804 807 836 819 888 956 
V E I N T I T R E S MIL 
053 122 176 229 379 383 431 
590 592 621 651 668 707 739 
838 886 918 938 960 974 986 
V E I N T I C U A T R O MIL 
066 069 118 128 129 143 163 
257 267 277 294 329 336 342 
470 479 507 517 534 543 598 
689 690 697 706 708 721 740 
813 851 855 890 896 928 966 
VEINTICINCO MIL 
094 152 175 220 234 294 326 
406 480 495 534 543 602 655 
805 806 846 852 857 872 880 
941 962 988 999 
V E I N T I S E I S MIL 
042 053 067 086 089 099 138 
202 221 224 225 233 236 239 
305 306 360 370 400 460 509 
569 578 579 580 637 644 672 








625 629 162 





















V E I N T I S I E T E M I L 
038 080 114 116 133 203 217 269 
296 334 348 352 397 435 447 455 
667 671 674 700 759 762 776 785 
877 887 895 904 952 954 957 976 
VEINTIOCHO MIL 
001 053 060 081 101 116 124 136 
225 270 289 321 323 385 396 412 
480 547 595 596 606 607 621 626 
702 728 766 796 840 929 930 993 
V E I N T I N U E V E MIL 
006 011 049 056 080 090 109 110 
156 177 264 268 275 283 326 329 
353 355 363 395 432 433 442 449 
521 531 543 548 568 571 600 607 
758 789 797 801 802 836 839 840 















































T R E I N T A M I L 
164 192 207 243 263 268 283 287 
325 333 334 363 427 428 479 498 
615 689 703 727 739 823 842 876 
958 
T R E I N T A Y UN MIL 
025 028 056 100 142 188 201 252 
338 352 378 379 383 404 430 439 
476 485 550 584 594 596 612 614 
719 736 746 828 855 859 874 S78 
927 978 992 997 
T R E I N T A Y DOS MIL 
039 045 063 065 092 096 108 157 
170 179 195 205 249 262 279 290 
347 388 411 426 428 452 477 486 
612 653 666 679 680 698 738 748 
869 871 888 909 932 963 977* 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
037 069 084 098 115 140 182 213 
402 423 485 490 537 545 555 683 
807 842 871 903 910 924 938 960 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
013 056 076 109 132 144 163 166 
245 263 269 291 344 428 430 453 
513 588 549 573 602 657 686 701 
784 790 859 874 875 876 891 898 
942 964 966 975 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
026 033 053 151 175 182 187 225 
322 327 379 389 416 466 493 498 
618 612 654 698 752 783 784 844 
988 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
002 037 077 096 130 155 162 163 
197 216 226 303 309 362 391 410 
447 473 520 522 534 535 576 588 
633 635 658 664 668 674 679 691 
823 838 863 895 933 945 956 973 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
041 082 104 108 123 164 169 196 
234 256 287 288 314 315 330 335 
368 397 410 421 429 434 445 453 
476 478 483 554 585 590 629 655 
795 799 805 811 820 824 855 888 
930 941 968 975 997 , 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
029 051 065 080 090 094 110 161 
202 213 223 235 248 256 282 333 
390 394 451 454 506 516 517 537 
554 568 603 615 650 665 682 687 
738 754 813 818 819 859 865 868 
926 940 950 965 986 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
037 055 063 074 077 138 179 192 
235 271 313 320 355 387 395 403 
427 432 448 455 463 488 496 509 
559 571 579 613 618 630 634 658 
741 753 768 777 786 798 822 827 












A r m ó n i u m 800 Ptas . S a n t o r a l y culto-
vendo, con dos teclados, señor Audenis 
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DIA 23. Martes.—Stoa. Lino, pann- tí, 
terno. ob.; Tecla, vg.; Andrés, Juan' P 
dro. Antonio, mrs.; Constancio. Xantin" 
Polixena. L a misa y oficio divino 
de San Lino, con rito semidoble v nvu 
encarnado. ' C0l0r 
A. Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo 
Ave María.—12, misa, rosario y COln, 
da a 40 mujeres pobres, costeada por *i 
conde de la Cimera. * 
40 Horas.—Góngoras. 
Corte de María.—Soledad, en la rnt 
dral (P.). S. Marcos (P.) y S. Pedro ¿i 
Real (P.); Concepción, en las Comen 
dadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—7, M¡ 
perpetua por los bienhechores de la na 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 1130 
misas cada media hora; 8, misa parro.' 
quial con explicación del Evangelio. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a Nuev 
tra Señora de la Merced. 7 t., estación 
1 osario, sermón, señor Jaén; reserva, 
tañía y salve. 
Góngoras (40 Horas).—8, Exposición. 
10, misa solemne; 5,30 t., estación, 
sarlo y procesión de reserva. 
Mercedarias de D. Juan de Alarcón^ 
7 t., salve solemne a Ntra, Sra. de "¡T 
Merced, precedida de motetes y letani»' 
Mercedarias de S, Fernando.—Noven*" 
a Ntra. Sra. de la Merced. 10, misa so-
lemne; 5,30 t, ejercicio, sermón P T -
ria, S. J . 
Servltas (S. Nicolás). — Septenario . 
Ntra. Sra. de los Dolores. 10, misa so-
lemne; 6 t., ejercicio, corona, sermón 
señor Suárcz Faura, reserva y adora-
ción. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
u / f ó 
Si toma este laxante maravilloso, 
n o le a t o r m e i j l a r á m á s e l 
e s t r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z . 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio. Bolsa de traba-
jo. Programas.—12,15, Señales horarias 
14, Campanadas. Cambios de moneda. Con-
cierto.—15,25, Noticias. Cambios ds mone-
da.—19, Campanadas. Bolsa. Cotizaciones 
de mercancías. Música de baile.—20,25, No-
ticias de Prensa.—22, Campanadas. Bolsa. 
Selección de la ópera de Usandizaga "Lag 
golondrinas". Noticias. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Música 
de bp-ile. Noticias de Prensa. Cierre. 
4 ^ L I M O N A O A P U R G A N T E i r \ I 7 A I del t!amPoy' Unico purgante que no produce molestias ni estreñimiento. Eficaz 
(Nombre registrado ) i L / t i X A . L i y Agradabilísimo para adultos y niños. No ftabe « medicina Venta on farmacias. 
A C A D E M I A D E L G A D O 
: - : P r e c i a d o s , 7 , M a d r i d : - : IE I 
P R E P A R A C I O N E X C L U S I V A . Hemos aprobado 
doble proporción que las demás Academias. To-
dos los profesores son ingenieros Industriales. Pi-
dan reglamento. HAY INTERNADO. Tel. 18671. 
larOí'iKxnti • » 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Ge-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
finaloo (tifoideas). 
L o i v e o i i M p 
Alquilo cuartos con baño, 
calefacción, gas y ascen-
sor, desde 15 duros. Barrio 
de Paco Segovia, calles Er-
cilla, Peñuelas y Morati-
nes, Portillo Embajadores, 
tranvía 50 metros, taxis 
desde Sol, 90 cts. Verdade-
ro Sanatario por su orien-
tación y grandes patios. 
B E R S I M 
FORRAJE de invierno, de 
enorme producción, c a s a 
importante en simientes de 
todas clases y paisas, for-
taleza. 90. R. Diez. Madrid 
AMASADORA: 
Y 
B A T I D O R A S 
TODOS LC9 APARATOS 





• B I L B A O • 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
E N E L 
Colegio del Salvador (PP. Jesuítas) Zaragoza 
Está situada en el punto más céntrico de la ciudad, con hermoso y nue-
vo pabellón. Tiene espaciosas clases, amplios salones, elegante comedor, 
dormitorios independientes, calefacción central, departamentos de duchas 
con agua fría y caliente, moderno gimnasio, patios y quinta de recreo. 
Los éxitos que sus alumnos han conseguido todos los cursos, se deben, 
en gran parte, a los excelentes profesores que tiene; varios de los cuales 
han sido profesores de Academias especiales. 
Los alumnos pueden ser internos, mediopensionistas y vigilados. Incluso 
los vigilados estudian y meriendan en la misma Academia. 
L A D I R E C C I O N D E L A ACADEMIA y la formación religiosa, moral y 
social de sus alumnos está a cargo de los padres de la Compañía de Jesús. 
E L CUADRO D E P R O F E S O R E S está integrado por: 
D. Antonio Parcliada, jefe técnico, profesor de Aritmética y Trigono-
motria, comandante de Ingenieros, antiguo profesor de la Academia de 
Ingenieros. 
P. Miguel Pardo, S. J . , profesor de Geometría y Trigonometría, antiguo 
teniente de navio y examinador de la Escuela Naval. 
P. Manuel Almarcha, S. J . , profesor de alemán, licenciado en Filosofía y 
Letras. 
P. Vicente Gracia, S. J . , profesor de castellano y francés, licenciado en 
Filosofía y Letras. 
D. Antonio Sarmiento, profesor de Algebra, capitán de Ingenieros, an-
tiguo profesor de la Academia de Ingenieros. 
D. Vicente Llórente, profesor de Geometría, capitán de Artillería. 
D. Antonio Vich, profesor de Aritmética y Algebra, capitán de Inge-
nieros. 
D. Vicente Blanco, profesor de Aritmética y Geometría, teniente de In-
genieros. 
D. Virgilio Garrán, profesor de Dibujo, comandante de Infantería. 
D. José María Samaniego, profesor de Dibujo, capitán de Caballería, 
antiguo profesor de la Academia de Caballería. 
P. Joaquín Lamolla, S. J . , profesor de inglés. 
P. Enrique Pérez, S. J . , profesor de castellano y francés. 
I). Mariano Lañta, profesor diplomado de Gimnasia, capitán de Ca-
ballería. 
D. Enrique Miiián, profesor diplomado de Gimnasir., capitán de In-
fanlería. 
Bachillerato Elemental y Universitario Clases inferiores 
A p a r t a d o 3 2 Z A R A G O Z A T e l é f o n o 1 3 - 8 7 
MUEBLES ARTISTICOS! DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n esmerada y garant izada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5 
OFICINAS: Guillermo Roiland, 2 
T E L E F O N O : Número 17551 
L A L L A V E 
D E L A L U Z .como instrumento musical, gra-
cias a los receptores enchufables 
U P S 
Dé usted a la llave de 
luz... y Europa entera 
estará a su 
disposición 
Así son los receptores que 
Philips construye para el ra-
dioaficionado, persiguiendo 
siempre dos ideales esen-
ciales: Sencillez de manejo 
e infalibilidad de funciona-
miento 
Solicite una d e m o s t r a c i ó n a su pro-
veedor de radio, y no olvide que los 
productos P H I L I P S se venden 
t a m b i é n a plazos 
E L MEJOR P U R G A N T E l — « E 
R A L NATURAL, DEPURATIVO. 
ANTIBILIOSO, A N T I H E R P E T I -
ZO. VENTA POR B O T E L L A S . 
FARMACIAS. D R O G U E R I A S D E 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
JARDINES. 15, MADRID. R E -
P R E S E N T A N T E S : BUENOS AI-
R E S . D. r.* G.' ZAPATA, AVENl-
.DA MAYO, LISO, HABANA DON 
CONRADO P E R E Z . C. HABA-
NA. 158. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S gA0s5J ^ R G A " 13. 
L O T E R Í A N U M . 1 0 
- Su administradora, doña Teresa Luzattl, sirve pedi-
dos correo todos sorteos, incluso Cruz Roja, a 25 pe-
setas décimo, y Navidad. 100 pesetas vigésimo. 
C A S A S T A B E L 
Sastrería, Impermeables. Altas novedades. Cortador 
de primer orden. San Jerónimo, 51. Bajo derecha. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
B a c h i l l e r a t o U n i v e r s i t a r i o 
Preparan licenciados en Ciencias y Derecho. E l 90 
por 100 de aprobados en cursos anteriores. Informes: 
6 a 8, tarde. ACADEMIA. PRECIADOS, 17. 
H I J O V I L L A S A N T E y C 
ó r n e o s . 
Príncipe, 10, RLVDRID 
Lentes, gafas e ira pertinentes. 
Gemelos prismáticos ZE1SS 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
t 
E L S E Ñ O R 
Don R a m ó n María de Urcul ln y Zulueta 
BANQUERO D E E S T A C O R T E 
F A L L E C I O E L 15 D E AGOSTO D E 1887 
R. L P. 
Sus hermanos políticos, sobrinos, sobrinos po-
líticos y primos. 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA M E R C E D E S C E R E I J O Y A B E L L A 
VIUDA D E U R C U L L U 
F A L L E C I O E L 11 D E E N E R O D E 1906 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. L P. 
Su hermana política, doña Josefa López Ca-
denas; sobrinos, sobrinos políticos, primos y 
testamentarios 
SUPLICAN a sus amigos se sir-
van encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 24 
del corriente en las Iglesias parroquiales do 
San Ginés y San Sebastián, de esta Corte, 
por los señores sacerdotes adscritos a las mis-
mas, serán aplicadas por el eterno descanso 
del alma de dichos señores. 
E l eminentísimo señor Arzobispo de Vallado-
lid y los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Obispos de Madrid-Alcalá, Lugo. Santander y 
Sión han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
encinas de IMiblicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 
C A N A R I O S 
Todos los pájaros cantan, 
mudan y crían con el ali-
mento marca Ideal; pidan 
folletos explicativos, se en-
vían gratis: Hortaleza, 90. 
R. Diez Obeso. Madrid. 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obrad de lulo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B I J K Q U E K Q U E . 12 
F A B R I C A . 
Sellos Candió 
O R T E G A 
tncomienda.20,ii 
M A D R I D 
C H A V A R R I 
Casa fundada 1860. Carbonee minerales para Industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15263 | 7011(1 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a re fe -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s en 
E L D E B A T E 
PREV1ER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
Dona R i t a C a l l e j a Q u i i a o o de P e r a l t a 
C O N D E S A D E C A L L E J A 
Q U E DESCANSO E N E L S E S O R 
E L D I A 25 D E S E P T I E M B R E D E 1929 
en la ciudad de San Sebastián 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Sn Santidad 
R . L P . 
Su viudo, hijo, hermanas, hermanos políti-
cos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades en-
comienden su alma a Dios Nues-
tro Señor. 
Las misas que se celebren ese día en la 
iglesia de San Pascual, de esta Corte, como 
asimismo, la misa de primera hora en ia 
iglesia del Cristo de Limpias (Santander) y 
la de los días 25 y 26 en la capilla del con-
vento de las Reparadoras, de San Sebastián, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
D U O D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 




M A R Q U E S D E L A R A M B L A 
Grande de España, caballero de la Orden de Malta, abobado, prenidente honorario de la Cr 
gaclón de San Luí» Gon^ara. presidente de la Hermandad de .lesú» de ia Calda, congregan 
Sagrado Corazón, Apostolado do la Oración, Adoración Nocturna, etcétera, etcétera, en l 
F a l l e c i ó piadosamente en el S e ñ o r el d í a 2 4 de septiembre de 1918 
E N L A V I L L A D E Z A R A U Z , A L O S V E I N T E A Ñ O S D E E D A D 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I , P . 
Su madre, la excelentísima señora marquesa viuda de la Rambla ¡ sus hermanos, los mar-
queses de San Juan de Bucnavista; sobrinos, tios, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigros encomienden a Dios en sus oraciones el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de la villa de Zaraúz el dia 24 (y la misa 
df Uí?",1f' ** ^ ^ L * ^ ' 1¡" T1̂ 3 ?n la9. Carmelitas y en los padres Franciscanos (y todos los 
días 24 del año) En Madrid^ todas las m.sas dei 24. en Santo Domingo el Real, las misas en las 
Salesas Reales del primer Monasterio (Santa Engracia), las misas y el Manifiesto en los cole-
aos reales de Santa Isabe y Lorcto En Ubeda. el jubileo circular que se celebrará en la parro-
quia de San Wdoro¡ el oficio de aniversario y las misas rezadas que se celebrarán en la iglesia 
de Santo Domingo de S.los y la misa diaria de su capellán; el día 25 el Manifiesto y las misas en 
^ n t r ^ a m e l^ l^ 'Td Ĉenl,4aS• y la8 misas ^ 61 Manifiesto del convento del Val 
Notre Dame (Bélgica), el día 24 serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los eminentísimos y reverendísimos señores Cardenal-Arzobispo de Toledo Nuncio de Su San-
tidad. Arzobispo de Granada y los Obispos de Jaén. Madrid-Alcalá. Málaga y Vitoria han conce-
dido, respectivamente doscientos, ciento y cincuenta días de S l u ^ S d f f » 4ol ^OSM ÍOÍ suyos 
que encomienden a Dios el alma del finado y los fines de la Iglesia diocesanos s y 









Par» esquelas: HIJOS D E K A ^ O N D M U ^ ^ m & ^ B í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i ? ) 
m i i.» H U Í n ru 11 n i rrn 111 mu i m 11 rn n 11 u n m 111111 I U I u n n irrn n I:I i tmirmii i i r i i i i i 111 m u m 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s , 0 ,60 pesetas | 
. ... 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 ,10 pese tas | 
in i í i i rmi iTr i i i i i n m m u m m m m m m m m m m r m n i 
ftllOll don »» rfclben 
íst0, ¿7¿ül»tr»ctón <le E L 
0 '* *4 x E . Colegiata, 7; 
P ^ 8 ' «loricta do San 
^ do y cn el i"'0800 de 
^ ' " ' l do McalA frente al 
" del Bi0 de r ,ata-
P*"00 TODAS L A S A G E N -
' ¿ DE r U B L I C I ü A U 
AUV10NEDAS 
M g doradas, 
|il«rrOj00. rieupacho español 
•emier 
luaLrtrno-
800; comedoi C jacobino, i 
l ^ lstitós español, chipen-
ganóla. EsWella, 10. 
á>1.;.«nz: diez pasos An-
día. , ; 
ouest0 armario luna, ca-
lderada, m.sa niesilla y 
•* ¿ j pesotaa. San Ma-
G«^'>. (8^ 
',. rcTaclón comercio 11-
ilaDiO 39000 duro.i mu-s-
^ . comedores, dormito-
^.'despachos, salones, tre-
L camas doraiias, var-
ga» gas. Plaza del 
(4) 
K r ^ n d e s reformas ün-
í la Casa Los Mozos liqui-
fjj400.000 peselaa cn m.ie-
* rte todas clases y camas 
- Vean precios: ar-
!.rio3 haya dos puerus. tí) 
í^ tas ; eillas estilo espa-
[1T2O. camas doradas so-
I¿T acero, HO; armarios lu-
^ grande, barnizados, con 
tronces, 
¿0203, 
70. Unicamente Los 
Santa Engracia, 65. 
(6) 
jgÜjÁíüO lima, 55 pesetas, 
tama dorada, 45; me.-iiHa, 
M> mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
fÓMEDOB) despacho, reci-
bimiento, autoplano, m á s 
rebles. Madreo . 16. (8) 
JJJSÓÑEDA, lujosos mue-
bles de arto. San Roque, 4, 
(3) 
COLCHONES, 12 pesetas' 
natrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio. 110; cumas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
HM, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
joche, 15; buró americano, 
130 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, '̂ 50; comedo-
iíg/ 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
«r trozo Gran Vía. (12) 
HiSTES, miércoles piso di-
plomático, comedor, recibi-
miento, alcoba caoba, tresi-
llo, mesas, bronce3. porec-
linas, cuadros. Reina, 37. 
(12) 
UQtLDACIO.V tirgcntislma 
«raedor jacobino, despa^ 
Ao, alcoba, armarlos luna. 
Legsnilos, 2-3. (3) 
ALMO Ñ I J DA particular, 
Gran dormitorio completo, 
varios Tnucbles, enseres, 
cuadros. í'.artes íiltimo día. 
So admiten comerciantes y 
prenderos. Marqués Duero, 
5. (10) 
A L M O N E D A particular to^ 
muy barato. Travesía 
Fúcar, 5. (1) 
t'Om:DOIt, despacho, alco^ 
tas, recibimiento, camas, 
«rmarios, piano Pleyel. Puo-
bla. d. (14) 
ALQUILERES 
firiSALQUILADO piso sar l -
•imo cn hotel nuevo. J a r -
íin. Rebajado alquiler. Oli-
vos. 2. (Parque Metropoli-
fano). (T) 
i U i U l L A N S E cuartos buo-
ía orient. ción, boca metro, 
íesde 175 a 325 pesetas men-
íuales. Avenida Reina Vic-
toria, 20. ( T ) 
| K T £ U I O R magnlflco; aa-
censor, baño, calefacción, 
Í5 dures. Geneial Arrando. 
& esquina Zurbano. (12) 
I » I B T I N Heros, 4X. Sa a l -
^ilan exteriores e Interio-
m. ( T ) 
f S P L E N D I D O local, tíen-
[Sa, buena vivienda, propia 
fadustria, comercio. Virtu-
jies. 19. <3) 
ÍBINCIPAL diez piezas^ 
tínco balcones, baño, 33 du-
íos. Gaztambid^, 31. (12) 
^Bírao i deaalquilados fa-
tilltamos información am-
PÜa y seleccionada. Colón, 
14, (14) 
CRANÜKS pisos para ne-
fiocio Hotel Memblé. Piza-
^0. 0. Distrito Centro. (8) 
^ Q U i L A N S E pisos para 
peinas o viviendas cn Avc-
"'da Dato, número 10, con 
Refacción, refrigeración y 
fefvicio de agua caliento 
¡Jprtral, servicio permanen-
do ascensores, orienta-
^ n Mediodía, precios mó-
^cos. (1) 
P^^DA dos huecos mucho 
tyulo, con -sótano. HUOI-IJIÍ', 
^ (1) 
TOOS nuevos exteriores, 
¡Dterlorcs, todo confort, ba-
e mpleto, calefacción 
•^tral, ascensor y monfa-
•pfga.s, funcionando noche. 
êrmoKa situación f r e n t e 
^ rta Retiro, buenos prc-
0̂3. Avenida Mcnéndez Pe-
*yc>' 15. duplicado, 19 trl-
P^cadoe lhlza> 3. 
• p D A s i ^ r 
E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles, mcc/mlca, regla-
mento, curaos, "cincuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 5«. 
''Tí 
E i S C O E L A cí-oters J^a 1Ü.-Í-
pano. Práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Crevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. (12) 
N E U M A T I C O S garanli.'.,. io.j 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. ^ l ) 
C A U N E T , conducción, ma-
cánic.H, reglamento, todo 100 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal. 27. (27) 
V E N D O camioneta F o r d 
barata, buenas condiciones. 
Avenida Menéndcz Pclavo, 
81. (T) 
GLAKÑ i: CEDOÍt autoñió~ 
viles, r á p i d o , económico. 
Blaaco de Garay, 7. Aviaos 
teléfono 34212. ( K ) 
H A K E l . Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
( l ) 
K A I I F I . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (I) 
KAKEÍ. Aduana, J.7. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión. (1) 
E N C 1 E K K E aus cochea cn 
Beatrizisa, Juan Bravo, 40. 
E l mejor garage. (52) 
A U T O M O V I L I S T A S . Com-
prad los acceBorioa, neumá-
ticos, aceites y todo lo que 
pueda necesitar vuestro co-
cho cn Raay, Mayor, 4. E n -
víos provincias. (52) 
T O S I ' E R I N A . Unicamente la 
quita Fcnotuxol. Espccilico 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha. 110. (51) 
ENSEÑANZAS 
O l ' O s i o i o N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quisrafia. Mecanografía (6 
pesetas mensuales), Contej. 
lacionea, programas o pre-
paración; "Instituto Reos . 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
A C A D E M I A Anglada, pre-
paración B a n c o s escrito-
noa. Taquigrafía, señoritas, 
varones. Leganitos. 8. (I) 
A C A D E M I A Gimeno. Oposi-
olÓBea, Bachillerato, Fauul-
tades. Escuelas Especiales. 
Internado. Arenal, 8. (11) 
A N T I G U A Academia do 
Mazas. Ingenieros - Arqui-
tectos. Nueva. Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valvcrdo, 22, Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
A <J A D E M 1A Landanuru. 
Preparación militar, cane-
las eapeciales. Bachillerato, 
taquigralía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso, 14. (11) 
i 'AUA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, b. 
Teléfono 32520. ( U ) 
M E C A N O G R A F I A g r a t is. 
Plazas limitadas. Caños, 1, 
triplicado. (13) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M & J O C S & S . C ? « L A r A B Ü S C A , 
3 4 C A L I Z D w L A C A B E Z A 3 4 
B E R L I E T . Camiones auto- « F R A N C E S , Inglés rapidísi-
mos. Inst i tu í Franco -An-
glais. Teléfono 10388. Car-






NO malvenda eu coche. 
Consulte condiciones para 
venderlo pronto y bien. Bea-
trizisa, Juan Bravo, 40. (52) 
A C A D E M I A Amortcana, i-a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardifiaa, 
33. (BD 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad reps-
raciones, vulcanizaciones. 
•* Recauchutado Moderno" 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. (51) 
DISCOS embrague Multl-
bestos. Alonso Urculo y 
Compañía. Bárbara Bragan-
za. 22. Teléfono 33144. (1) 
CALZADOS 
OAL.ZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
Koma. Relatores. 10. (53) 
; SEÑORITAS 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 
(1) 
f . vivienda y 
^anos espaciosas, baratas, 
enula Menéndcz Pelayo, 





l ' R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (51) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones d© Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina,_3, 
entresuelo. wMj 
ai^KAA. Compra ainajaó, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, £0-
tográflcaa, prismáticos , es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
talcza, 0 (rinconada). ( i ) 
COMPRO créditos hipote-
carios y comerciales. Co-
rral . Montera, 15; 6-8. (51) 
ALtíLAitAo, ropas, edeopeuta, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos , discos C a -
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
men, 39. (12) 
M E C A N O G R A F I A rapidísi-
ma (todas máquinas) . T a -
quigrafía. Ortografía. Con-
tabilidad teórico - práctica. 
Carmen, 39. (12) 
S A C E R D O T E 20 años. Co-
legios Londres ofrécese pro-
fesor conversación gramá-
tica inglesa. San Andrés, 
33. (12) 
P R O F E S O R A d i p1 o mada 
París c f r é c e se lecciones 
francés. C . P.osamene. Ríos 
Rosas, 30. (12) 
A D U A N A S . Academia Cela. 
Fcrnanflor, 4. Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y sexto años 
Bachiller universitario Cien-
cias. (52) 
C O M E R C I O oficial. Bachi-
llerato, Contabilidad, Inglés, 
Francés , Taquigrafía, p r a -
do, 11. Academia. (3) 
O F R E C E S E Licenciado 
Ciencias, Premio Extraordi-
nario, Colegios, clases par-
ticulares. Fernández la Hoz, 
52. (A) 
ABOGADO ofrécese profe-
sor Derecho, garantiza en-
señanza y aprobación. Mé-
todo especial. Escribid, 501, 
Continental, CarrcUs , 3 . 
(1) 
C O N T A B I L I D A D , ortogra-
fía, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u \-
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés . Atocha, ÍL 
( I D 
C O L E G I O de San Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y Universitario y de 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director Sacer-
dote. Plaza del Carmen. 
(51) 
K^itt lAOTON iA.cademia>. 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngtou". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
(52) 
L í C l l S f l O E los F i m o s T v . é 6 v r 
Brillo Achuri liquido, ¡sin a g u a r r á s ! , para pisos, 3,50 li-
tro. Fi l tros y Cerámica Talavera. Plaza del Angel, 9. 
F A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos , discos, 
máquinas coser, escribir. E s 
plritu Santo, 24. Compra-
venta. Teiélnno 17805. (51) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. DÍQZ, una, siete, 
nueve. O j j 
VJAb urinarlaa, piel, venó-
reo, ehllia, matriz, impoten-
cia, curación rápida. Clíni-
ca Duque da Alba, 18; 6-8. 
(14) 
. coches sueltos, ga-
[rfe-
(T) 
^«úf iV" con f or 17' M
. ^ V a l d é s , 17, 
ttiivlr l u rápido por auto-
Chnrr, Q U e v o B , usados. 
fUüî  12, Teléfono 95607. 
Í J ^ ^ ^ (1) 
'•lt0e&AAUí,oS adaptables u'-
8enera1 Aceites, accesorios 
^ Á { ~ ; au!r'iuuvi! :¡j. F u -
Alcaia, ico. (01) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Ultimo» ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) . (8) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. P laza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arregla-
mos dentaduras inservibles. 
Precios económicos. (53) 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de lodasa Bo-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
^ OM B K 1C I N A Peliet o. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expuloa lombrices, W 
eénlimoa. i3;" 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas. Taquigrafía, Ortogra-
fía, contabilidad. Idiomas. 
Alvarcz Castro, 16. (51) 
C O R R E O S , Telégrafos, Po-
licía. Especlalización. Pro-
fesorado Cuerpos. "Acade-
mia Gimeno". Arenal, 8. 
(14) 
F R A N C E S . Clases indivi-
duales, colectivas. V a do-
micilio. Colegio». Traduc-
ciones. Marqucr, Eduardo 
Dato, 9. <&) 
C E D E N S E amplios y c¿n-
tricop locales para clases 
Derecho, Ingenieros, Oposi-
ciones. Escribir proposicio-
nes "Clases". Apartado 40. 
(I) 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio - Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por Sacer-
dotes Bachillerato elemental 
y universitario con profeso-
rado de sus respectivas F a -
cultades. Tudescos. 1. ( E s -
quina a Santo Domingo). 
(52) 
P R E P A R A C I O N m i 111 ar. 
Competente profesorado je-
fes E j é r c i t o . Academia 
Aguilar. Caños. 7. (52) 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario, Apuntes propios. T a -
qulmecanografia. Idiomas. 
Academia Aguilar, Caños, 
7. (52) 
B A O H I I X B B A T O , primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
U-ella, 3. Colegio. (51) 
F R A N C E S , Inglés , Alemán, 
Italiano, clases particulares 
y cn grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos cn la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. (12) 
C U R S O permanente Taqui-
grafía. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). Fcrraz, 
22. (53) 
FILATELIA 
T A Q U E T E S •ellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
T I N C A S rústicas y urbanas 
solares, compra y venta, 
' í í i spania". Glicina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
oao). (1) 
I-'INCAS rústicas cn toda 
Ejpañu, compro o hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
cala, 91. Madrid. (52 > 
F I N C A S , venta, compra, 
p o r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
T E L L O compra venta fin-
cas, tres siete tarde. Aya-
la, 62, próximo Torrijos. Te-
léfono 52446. (14) 
•tt ueboa comprar, venuer u 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
<>eis a nueve. fyi) 
P R E C I S O casas en venta 
d i r e c t a m e n t e propietario; 
absoluta reserva; tengo im-
portantes demandas com-
pra. Helguero, Montera, 51. 
Cinco-siete. (12) 
M I G U E L Vllaseca, coiu-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
C O M F R O hotel hasta 200.000 
pesetas, directamente pro-
pietario. Señor Urca. Horta-
leza, 122. (3) 
V E N D O , permuto suntuoso 
hotel Parque Metropolitano. 
Apartado 0.050. (1) 
VEND'ESE-"Hote l , calefac-
clón y parcelan Cercedllla. 
Lacruz. Calle Delicias, IS, 
dos-tres. (T) 
G R A N J A avícola, cinco íil-
lómetros Madrid, véndese. 
R a z ó n : Abada, 23, fontane-
ría. (T) 
V E N D E S E solar Prosperi-
dad, 35.000 pies a 1,25 pie. 
Rovira. Almirante, 25, dos-
tres. (T) 
P R O P I E T A R I O S . Detalles. 
Adelantos sistema construc-
ción, 40 por 100 economía. 
Exposic ión ejemplo prácti-
co. Lagasca, 129. Borrás, 
arquitecto. (T) 
C A S A nueva, 3.500 pies tres 
plantas, 10O.0C0 pesetas, fa-
cilidades pago, trato direc-
to. Callo Doña Urraca, 9. 
Pucnto Segovia. (10) 
FOTOGRAFOS 
: B O D A S l Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. j E l 
mejor fotógrafo 1 (52) 
HUESPEDES 
U O T E L Restaurant Cantá-
brico. Pens lóo desde 6 pese-
tas. Habitación sola, 2,Ü0; 
cubierto, 2,50. Abonos, ba-
ño, ducha, teléfono 133U3. 
Cruz, a. Madrid. í(ji) 
c&¡saiOiS uomingo. Aguacs 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, secundo. 
(11) 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas, on espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
U O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
R E S T A U R A N T del Hotel 
Iberia. Arenal, 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
familia se ceden haoi-
taciones, con, sin. Ballesta. 
8, segundo izquierda, (T) 
U O T E L Iberia, habitacio-
nes sólo para dormir, nin 
c o m i d a , asombrosamente 
económicas. (3) 
F E N S I O N Tello; econóim-
ca, estables, viajeros. Pre-
ciados. 6, tercero. No con-
fundirse, í l ) 
P E N S I O N Tono. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía . Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
I ' E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. ( T ) 
P A R T I C U L A R , matrimonio 
s i n hijos, admito algún 
huésped, pensión económica. 
Jacomctrezo, 84, segundo. 
(T) 
P A R T I C U L A R hermosa ha-
bitación dos camas, con. San 
And:- - , 34, primero. (1) 
C E D O hermoso gabinete al-
coba. Hilrras, 7, segundo 
derecha. (1) 
S A C E R D O T E admitiría ea-
tudiantes b u e n a familia, 
siete pesetas. Vergara, 6, 
principal. (3) 
H O S P E D A J E S confortables, 
cinco pesetas. Pez,. 19, ter-
cero derecha. (3) 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Espléndidos 
baños. Precios increíbles. 
(3) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r l a 
dos, tres, con, sin confor-
table. San Bernardo, 57, 
primero izquierda. . (1) 
E N familia señoritas. Pen-
sión módica. Silva, 8, se-
gundo izquiefda. (T) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Espléndidas habita-
ciones. Plaza de Santa Bár-
bara, 4, tercero. Madrid. 
(19) 
H O T E L Ibcría! Arenal, 2. 
Espléndidamente favorecido 
por los señores sacerdotes. 
(3) 
P E N S I O N Alicante. Viaja-
ros, familias. ¡ L a vuestra ! 
Puerta del Sol, 9, Teléfono 
155S3. (T) 
F U E N C A R R A L , 3 3, d o s 
amigos, matrimonio, esplén-
dido exterior, económico pre-
cio, (3) 
C E D O gabinete, alcoba 
amueblado, caballero esta-
ble. Pelayo, 5, duplicado ter-
cero. (A) 
C E D O habitación para ma-
trimonio, o dos amigos, con 
o sin. Plaza Isabel I I , 5. 
(Frente teatro Real) . (10) 
r A H T I C U L A R cede gabine-
te alcoba caballeros esta-
bles. Marqués Urquíjo, 32. 
principal. (A) 
LIBROS 
M O T O R E S Navales p a r a 
maquinistas, 15 pesetas. L i -
brerías Pueyo, F 6 y Romo. 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wenhelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAltUiNAS para coser, oe 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(65) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esméra-
la, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. ( T ) 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. (T) 
O R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos. 
técnico especializado. Calle. 
Pr-ado. 16. (4) 
C U I C ' A L E S y g e m e l o s 
Zeisa. Gafas, lentes e Im-
pertiente-. V a r a y López, 
PríaUsr. , . J U — (1) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito diñe-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España . J . 
Mm Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Telófono 56321. (52) 
P R E C I S A S E capitaliaui 
comprar solares triplicará 
capital verdad. Hortalczn. 
84. Atalaya. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomir, Alcalá, 87. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
¿ T I E N E usted un aparato 
de radio arrinconado? E n -
viénoslo y se lo cambiare-
mos por otro cnchufablo mo-
derno, o se lo arreglaremos 
económicamente. Radio Po-
pular. Desengaño, 14. (31) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada, 
admito géneros. Farmacia. 
3. (14) 
TRABAJO 
Oferta* v ^ * ' 
L E ofrecemos carrera Téc-
nico Vendedor en inmejora-
bles condiciones. Sección D. 
Apartado 656. (60) 
E N S E N A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica , regla-
mento, cursos "cincuenta"' 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilistas Alfonso X I I , 56. 
(27) 
N U E S T R A Señora de Mara-
v i 11 a s; antigua Agencia; 
ofrecemos nodrizas, servi-
dumbre, personal Clínicas, 
Sanatorios. Cardenal Cisne-
ros, 14. (12) 
E M P L E O oficinas gran por-
venir ofrezco a persona in-
teligente pueda esperar co-
bro sueldo dos a tres me-
ses. Escribid: Apartado D'Jl. 
(11) 
N E C E S I T O joven práctico, 
contabilidad, mecanografía , 
correspondencia; d e t a 11 es 
pretensiones m a n u scrltas. 
"Industrial". Apartado 40. 
(1) 
M U C H A C H A para la cocí-
na con informes, falta. F a r -
macia, 6. (3) 
E N G O M A D O R A S - trabajo 
esmerado para buenas ofi-
cialas, pulcras tengo para 
horas libres en su casa. 
Avisar Echegaray, 7. Agen-
cia Express. (3) *• 
O F R E C E cocinero, buenos 
informes. Cruz, 30, Agencia. 
(T) 
T R A D U C T O R francés dará 
la quinta parte de sus tra-
ducciones a quien so las 
proporcione. Ade. Montera, 
8, Anuncios. (11) 
C A B A L L E R O 38 años, casa-
do, ofrécese con práctica 
empleado oficina, almacén, 
casa automóviles o neumá-
ticos. Colón, 14. (11) 
O F R E C E S E joven, buena 
presencia, mozo comedor, 
conociendo servicio inmejo-
rables referencias. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
J O V E N honorable se ofre-
ce para encargada de rope-
ro hotel. Escribid: Sacra-
mento, 6, segundo derecha. 
M. G a r d a . (1) 
COIIREDÓR experto impre-
aoa. Rrycs, 15. Horas: 8 a 
9 noche. (55) 
S E ñ G R I T A educada regcrT 
tarla casa, cuidarla niños, 
señora mayor. Príncipe, 23. 
(T) 
C A B A L L E R O de b u c n T s 
costumbres, instruido con 
carre:-^, casado desea colo-
carse como secretario, ad-
ministrador, gerente o car-
go análogo. E n Madrid o 
provincias, daré personal-
mente to:'a clase de refe-
rencias y garantías . E s c r i -
bir D E B A T E , número 15356. 
(T) 
P E N S I O N I S T A acompaña-
rla señora, regentarla casa 
poca familia. Atocha, 8-10, 
piso cuarto 1. (T) 
S 1 N O R E S Párrocos: S"c 
ofrece Organista - Cantor, 
gran competencia. Proposi-
ciones a don Virgilio Moya, 
Organista, en Arenas de 
San Juan. (Ciudad Real) . 
(T) 
O F R E C E i S E empleado Joven 
oficina, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajoj 
mecanográficos su casa. Je-
sús Sánchez. Cabestreros. 
PL (T) 
S E R V I D U M B R E católicaT 
facilitamos doncellas, coci-
neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza. 41. (13) 
O F R E C E S E asistenta yo-
ven, informes. Cácerea, 16, 
tercero. H . María Gonzalo. 
(1) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O local céntrico, 
propio almacén, con tienda, 
7 huecos y sótano. 1.200 m3. 
Razón: San Agustín, 9. i4) 
T R A S P A S O bonito estable-
cimicnto, céntrico, precio 
conveniente. Desengaño, 10. 
Antiguo Ortopédico. t5) 
T R A S P A S O lechería céntri-
ca muy económica, magni-
fica vivienda, poco alquiler. 
Colón, 14. (11) 
T R A S P A S O carbonería, car-
bonería, huevería, bar, mer-
cería, pensión, peluquería 
señoras. Colón, 14. (11) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interuruano 12312. (T) 
j v m U A N A . Coiidccoracioned 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uní-
tormes. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
A B ü ü A D O . Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16̂  <13' 
T E . S I D O traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (D 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos grati.-s. 
Hortaleza, 24. DroguerÍM. 
Teléfono 13081. (T) 
i - U U C L R A D O R Solís. Des-
pachos. Arenal, 20. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
a m (T) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 
Teléfono 12520. O » 
F I N temporada. Abanicos, 
sombrillas, carteras, precios 
de saldo. Ropa interior so-
flora, repita bebés, liquida-
mos toda. B'ajas, medias, ar-
tículos costura, tocador, etc. 
Precias baratísimos. L a Go-
londrina. Espoz W • x, 17. 
Casi plaza Angel. (Cupo-
nes). (14) 
HAGO trabajos mecan6gr\ 
lieos, 0.30 cien líricas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(U) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga^ 
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Mont í ia . 
51. (8) 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
AHOGADO, joven, mucha 
práctica. Consulta cinco pe-
setas. Obreros, tres. Testa-
mentarlas. Asuntos judlcl i -
les, administrativos. Rapi-
dez. Honorarioi módicos. 
Cobro final. Cuatro, seis. 
Alcántara, 35. U ) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes, somiers. Bravo Mu-
rillo, 76 y calle Dos de Ma-
yo. 3. teléfono 15670, ( l ) 
E L E C T R O M O T O R E S , iliñ^ 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M A K C j U E T E K I A . dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas, todas clases. Az-
tirla. Cañizares. 18. (51) 
UN fian en cinco minutos, 
véase la muestra en el ea-
caparate; principal punto 
de venta. Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. Comestibles 
nos. (51) 
G A L L I N A S enfermas, üe 
curan, ponen mucho, con 
"Aviolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
r ías; frasco, 1,50. (T) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia, i m á g e n e s . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rol. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 0. (T) 
R E L O J E S üa UKIHS clases^ 
do las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro, León, 35. (Junto a An-
tón Martin), (T) 
C E D O por ausencia negó-
cío automóviles, establecido 
nueve aflos, vende 60.000 du-
ros, buenas condiciones pa-
go, escribir: Torres, Lúea 
Tena, 2, (6) 
ÍI UÍTSON Motor "Car Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 103.560, por 
"Mejoras en los motores de 
eombuBlióh interna", ofre-
ce Ucencias para la explo-
tación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. (1) 
C A L I F O R N I A P a c k i n gs 
Corporation , concesionaria 
de la patento número 104.120 
por "Un método para produ-
cir aeeito de oliva", ofrece 
licencias para la explota-
ción ía la misma. Oíiclna 
de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. (1) 
F O T O G R A F I A viuda de'Go^ 
ya. Especialidad en bodas. 
Precios económicos. Pla7,a 
Progreso, 12. (13) 
P A P K M S T A plntaj oficia^ 
económico. Calle Jesús , 12, 
portería. Luis Ortiz. (T) 
l / l X U A rcí .jerla. Carniiin. 
39. Cristal, 0,25. Relojes do 
todas clases. (3) 
L I M P I A I Í A R R O S de coco" 
especialidad para autos y 
portales, precio baratísi -
simos. Casa Más. Hortale-
za, 98. ¡Ojo! Esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
VENTAS 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ra, 3. '63) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
nutopianos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
d ) 
C O M E D O R jacobino, salon-
clto caoba, compuesto de 
ocho sillones, armarlo luna 
nogal, grande antiguo. L u -
na. 30, bajo. (3) 
i ' A B R I C V N T E W de turrón, 
re vende máquina para mo 
ler almendra, gran rendi-
miento, puede verse. Preda-
dos, 4, comestibles. (51) 
M A G N I F I C O dormitorio 
vendo : uy barato. Uml-
rante, 21. (A) 
ÜitMAb doradas con tomier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2, (1) 
V E N D O cocina barata 2,u3 
x 1,00, propia restaurant. 
Avenida Mcnéndez Pelayo, 
8L (T) 
t Í R B D l T O i diez meses mue-
ulcs, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo. 91. 155) 
C A N A R I O S íhiuta cn todo 
su canto. Pcrr'^.os Baaset, 
Perdigueros, Policías y lu-
lús. todos pura sangre. Mo-
nos capuchinos, gatitos an-
gora y faisanes dorados. 
Conde Xiquena, 12. (53) 
A PARATOfTfeTtogFáfleosr^ 
yerla, relojes, artículos reca-
lo, viajo. Preciados, 58. Ca-
sa Jiménez. (54) 
L I N O L E U M , 6 pesetas m 2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
CASA rentando 15.300 pese-
tas, véndese barata. Carre-
tera Aragón, 61, duplicado: 
tardes. (A) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid. 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa cn kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 invariable-
mente en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". E n los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo Indi-
cado. E n cada libra de cho-
c ó t e do la manca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
93. Teléfono 14459. (8) 
S E v e n d e urgentemente 
magnífica ecalcra Imperial, 
mármol Ital ia de palacio 
Santa Marca, y otros mate-
riales, por derribo obras 
Banco España, Alcalá, 48. 
(1) 
F A I ' R I C A camas doraday, 
baratís imas. Valvcrde, ] . 
(8) 
V E N D O verdaderas ganga*. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
S E vende a parlirular lin-
dís ima Virgen del Siglo 18 
confundible con Murillo, de 
3 a 5. Blasco Garay, 24, ba-
jo. (11) 
C O M E D O R lujoso español 
renacimiento. Informarán : 
Sol, 6. Alfa. (10) 
¡ H K R M A D O S : Usad Bra-
guero "Magic" cura radical-
mente vuestro padecimiento, 
única casa Hernández. Por-
tales de Sáhta Cruz, 3. (8) 
SEÑORAS. Usad Fajas H l -
pogástricas, contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. (8) 
C A B A L L E R O S . U s a d el 
nuevo Corselet contra obe-
sidad. Casa Hernández. (8) 
P R I M E R A Casa cn Fajas 
transformatorias para em-
barazadas y fajas de vestir. 
Casa Hernández. Portales 
de Santa Cruz. 3. (8) 
A C A D E M I A P A R T I C U L A R D E C O R T E D E C A B A L L E R O S 
Desde el día 25 queda abierta la matricula. T^h¡ * . ^ f 4-1 »• • I I T T T f 
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C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos 
durezas desaparecen completamente uando sólo 
tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PRE-
GUNTE A CUANTOS LO HAN USADO 
Y OIRA USTED MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a c L S a n I l d e f o n s o . 4 . — M A D R I D 
MILLONES de automovilJstas en todo el mundo encuentran en loa Neu-
máticos Goodyear los factores de valor que Vd. busca. 
Desde muchos años que c E N TODO E L MUNDO MÁS PERSONAS CO-
RREN SOBRE NEUMÁTICOS GOODYEAR QUE SOBRE CUALQUIER 
OTRA MARCA». 
Una aprobación tan extendida siguiflca que todo lo concerniente atrac-
ción, duración, servicio y presentación ha sido perfectamente soluciona-
do por Goodyear. 
En vista de esto nos viene naturalmente una pregunta: Por-
qué comprar un Neumático que no sea Goodyear; 
Si Vd. no compra Goodyear debe tener alguna ra-
zón para discrepar del juicio de los 
automovilistas de todo el mundo, 
quienes prefieren Goodyear. 
¿No quiere Vd. escribirnos 
cual es la r a z ó u de ello? 
Demandas m 
O P R E C E N S E a 1 r v 1 entag, 
mandamos mismo día, tam-
bién nodriza joven. Torrijoa. 
12. .(13) 
L A S familias diatinguidaa 
piden "rvidumbre a Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa, Colón, 14. Lie-
va proporcionadas 14.075, 
(13) 
C í a . E s p a ñ o l a d e 
N e u m á t i c o s y C a u -
c h o G o o d y e a r , S . A . 
Núíícz de P i , 30. MADRID. 
Maclrid.-A; X.-Núm. 6.6 IT 
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G E N E T L I A C O N 
A principios de setiembre destacóse 
una embajada de escritores y poetas ca-
anes para asistir, en Provenza, al 
comienzo de las primeras fiestas secu-
lares en honor de Federico Mistral el 
«¡ro dia de sn naciml#nto. que tubo 
; igar a los ocho dias de setiembre del 
¡LÜO 1830. De este dia cantó Lope de 
Vega: 
Hoy nace una clara estrella, 
tan divina y celestial, 
que con ser estrella ea tal 
que el mismo Sol nace della. 
Y en este dia también nació un gran 
poeta. Un gran poeta que cantó para 
pastores y para labriegos. Un gran poe-
ta en cuyo nacimiento concurrieron cir-
cunstancias que asemejan la Masia de 
los Almezes, a los campos de Belén, 
cuando se segaban las cebadas; y Ade-
laida PouUnet, la dulce espigadera pro-
venzal a Ruth, la dulce espigadera moa-
bita; morenas ambas y pobres y tos-
tadas a la llama del sol, y cuyas hal-
das se llenaron de espigas y de una 
maternidad gloriosa y única. 
He aquí como con un candor pa-
triarcal y un tranquilo aliento de gran 
poeta primitivo cuenta el propio Mis-
tral su venida al sol: 
"Mi padre, viudo de su primera mu-
jer, que le dió dos hijos, tenía cincuen-
ta y cinco años cuando se volvió a 
casar, y yo fui el fruto de esta segunda 
un.ón. Os diré cómo conoció a mi ma-
dre. 
Un aflo, por San Juan, maese Fran-
cisco Mistral hallábase en medio de sus 
trigos, que una nube de segadores aba-
tían con su hoz. Una ágil bandada de 
espigaderas les iban a la zaga, reco-
E l p r í n c i p e H u m b e r t o 
v i s i t a a u n e n f e r m o MiKtral acogió el mensaje del naci-miento de su hijo, diré con qué gran-
deza cristiana simple, digna de Hesío-
do y de un patriarca del Génesis, aban-
donó la vida y sus tierras. Tenía ochen-
ta y cuatro años. En sus cansados ojos, 
como en los de Isaac, como en los de 
Tobías, habia entrado la noche. Cuan-
do hubo recibido a Nuestro Señor con 
el candor, la fe, la buena fe de las al-
mas grandes y simples, dijo a toda su 
familia, que lloraba en cerco: Hijos 
rnios, esto se va. Yo me voy y doy 
gracias a Dios por todo lo que le debo: 
por mi larga vida, por mi trabajo, que 
ha sido bendecido por E l . Y volviéndo-
se hacia Federico: 
—¿Federico, qué tiempo hace? 
—Llueve, padre mío. 
—Buen tiempo para la sembradura... 
Y se extinguió. Las tierras laceradas 
del setiembre se empapaban de lluvia 
fragante. A la muerte del amo los ga-
ñanes desuncieron, y su mujer, según 
costumbre de Provenza, puso sobre su 
cabezal el velo blanco de las viudas. Y 
Federico, en el poema de "Mireio", que 
Iba creciendo, añadió aquel verso tan 
lleno de dolor y de añoranza: 
"Coume au mas, courae au tems de 
moun paire, ai!, ai!, ai!" 
Lorenzo BIBEt t 
Mallorca, setiembre. 
_ _ j • h116 ês W M * hecho, y el heredero dei 
E l r e y C a r l O S a s i s t e a U n Trono de Italia les prometió enviarles 
un retrato dedicado, como recuerdo de 
su visita. 
Un soldado de su regimiento había 
pedido permiso para ir a ver 
su padre moribundo 
ROMA, 22. — E l príncipe Humberto, 
heredero de Italia, que es coronel del 
regimiento de Granaderos, es muy res-
petado y querido por sus soldados, de-
bido a su constante interés por el bien-
estar de éstos. 
Durante su reciente estancia en Mi-
lán, fué un día a la casa de un soldado 
de su regimiento, que habia pedido per-
miso dias antes, para visitar a su padre 
enfermo. Al llegar a la casa el Príncipe 
preguntó inmediatamente cómo se en-
contraba el padre del soldado, y al con-
testársele que no había esperanza de 
salvarlo, mostró deseos de verle. 
Pasado a la habitación que ocupaba 
el enfermo, permaneció algún tiempo a 
la cabecera de la cama de éste, que no 
le reconoció, debido al estado de delirio 
en que se hallaba. E l pobre moribundo 
le tomó por uno de sus ricos parroquia-
nos y trató varias veces de iniciar una 
conversación acerca de sus negocios. 
L a familia del soldado expresó al 
Príncipe su agradecimiento por la visita 
C U E S T I O N P R E V I A , por k hito 
p r e s e n c i a e n s a y o s 
Dice que es "el mayor invento rea-
lizado en la aviación desde 
sus comienzos" 
—Hay que organizarle en seguida un acto de desagravio. 
—Bueno, pero... aquí, en Madrid, ¿eh? 
concurso hípico 
B U C A R E S T , 22.— E l rey Carlos, 
acompañado de la reina María y el ín-
giendo las espigas que se escapaban al fante don Alfonso de Orleáns, asistió 
rastrillo. E n esto, mi padre echa de 
ver a una hermosa moza que quedaba 
rezagada, como si estuviera corrida de 
espigar, como las demás. Caminó hacia 
ella y le dice: 
—Rapaza, ¿de quién eres? ¿Cómo 
te llamas? 
L a muchacha respondió: 
—Soy hija de Esteban Poulinet. al-
calde de Maiano. Me llamo Adelaida. 
~-¡Córao!—dice mi padre—; ¿la hija 
de Poulinet, alcalde de Maiano, va a 
espigar ? 
—Maese Francisco—replicó ella—; 
somos un enjambre de hermanos: dos 
muchachos y eeis chflcas, y nuestro 
padre, aunque tenga, es cierto, algu-
nos bienes al sol, cuando le pedimos di-
nero para engalanarnos nos responde: 
Hijas mías, si queréis aderezos los ha-
béis de ganar. Y he aquí por qué yo 
vine a coger espigas. 
Seis meses después de este encuentro, 
que reproduce la augusta escena de 
Ruth con Booz, mi padre pidió a su 
amigo el alcalde Poulinet la mano de 
su hija Adelaida y yo he nacido de 
este matrimonio el dia 8 de setiembre 
de 1830. 
Acaeció mí nacimiento a eso de las 
tres de la tarde, y mi padre hallábase, 
según su costumbre, en medio de sus 
campos recién sembrados, cuando llega 
á el corriendo y el huelgo precipitado 
un gañán mensajero, quien le dice de 
tan lejos como consigue hacerse oír: 
—Maese Francisco, venid, que mi se-
ftora, vuestra mujer, acaba de dar a 
luz. 
— ¿ A cuántos?—le grita mi padre. 
— A uno, y robusto. 
— ¿ U n chico? Que el buen Dios le 
haga grande y cuerdo. 
Y como si no hubiera pasado nada, el 
buen hombre acabó su trabajo, y luego, 
con toda calma, se vino a la masía. No 
que mi padre fuese insensible a estas 
ternuras, sino que formado y adoctri-
nado, como los provenzales antiguos, 
en las tradiciones romanas, en sus go-
zos más grandes, conservaba la aparen-
te rudeza y austeridad del viejo "pater-
tamilias". 
Impusiéronle en la pila bautismal el 
nombre de Federico en memoria de un 
pobre mozo algo bobo que en el tiempo 
en que su padre y su madre se habla-
ban había despachado con bastante ti-
no sus correos amorosos y poco tiem-
po después del casamiento había muer-
to de insolación. Pero siempre le habia 
contado su madre que, atendiendo a 
que había nacido por Nuestra Señora 
de setiembre, le quiso añadir el nom-
bre de "Nostradamus", primero en ha-
'Smiento de gracias a Nuestra Señora, 
¡uc en el propio día de su natividad 
le había dado tal hijo, y en segundo 
: jgar, en memoria y homenaje del nu-
)r de las Centurias, el famoso astró-
logo natural de Sant-Roumié. Sólo que 
a este nombre místico y mirifico, y que 
habia hallado tan cerreramente el Ins-
tinto maternal, no le quisieron recono-
cer ni registrar ni la Alcaldía ni la pa-
rroquia. 
Y ya que he contado con qué sim-
plicidad un poco adusta el padre de 
ayer por la tarde en Brasov al concur-
so hípico, presidiendo luego la inaugu-
ración de la Escuela de Artes y Ofi-
cios. Por la noche marchó a Bacau, 
donde asistirá a la fiesta del cincuente-
nario del décimo regimiento de húsares 
rojos. 
Comienzan en Mantua las 
fiestas de Virgilio 
» — 
ROMA, 22.—Ayer han comenzado en 
Mantua, las fiestas virgilianas, a las 
que asisten delegados de la Cámara y 
el Senado, autoridades y el subsecreta-
rio de Estado en Agricultura. 
E N L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
O R A D O R E S Y DIPLOMATICOS 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Una lectora madriíefia nos ha remi-
tido cierto articulo publicado en una 
revista femc¡nina inglesa. E n él figura 
este párrafo: " L a mujer debe practi-
car lo que una escritora americana muy 
conocida, E v a Wood, apellida "contabili-
dad espiritual", único medio de llegar 
al conocimiento de nosotros mismos, 
tan necesario en las luchas de la vida. 
Y esa "contabilidad espiritual" no es 
otra cosa que el examen cotidiano de 
nuestras acciones y del empleo dei 
tiempo". 
A lo que nuestra bella (bella de se-
gnaro) consultante arguye: "¿No le pa-
rece que esa "contabilidad espiritual" 
se reduoe a un examen diario de con-
ciencia, el cual resulta de un carácter 
exclusivamente piadoso, demasiado pia-
doso, en el sent.do de cjue requiere un 
espíritu que no poseen todas las muje-
res? Además, añade, de que por dis-
tintas causas, somos muchas las que 
siendo, gracias a Dios, cristianas, no 
nos es dado, sin embargo, vivir una vi-
da tan devota, por lo cual no nos ha-
llamos preparadas para realizar dia-
riamente este examen, que supone una 
existencia casi monjil." 
Los dos párrafos que hemos trans-
crito revelan dos cosas: buena fe y un 
error muy extendido, el de creer que 
la práctica regular y metódica del "exa-
men de uno mismo", es cosa resellada 
exclusivamente a los que viven en el 
claustro o... poco menos. 
Y no es así. 
Cierto que los fundadores de las ór-
denes religiosas, deseosos de la per-
fección de sus profesos, hicieron del 
"examen de conciencia" un punto prin-
cipalísimo da sus reglas. Y no menos 
verdad que con San Ignacio se codificó, 
en cierto modo (y a maravilla por cier-
to)) ese ejercicio saludable que adqui-
rió inmensa importancia para avan-
zar en el camino de la perfección es-
piritual... Pero ello no quiere decir que 
el examen, en si másnao, se circuns-
criba, como práctica conveniente y aun 
necesaria, a los religiosos, ni aun a... 
los cristianos tan sólo, puesto que in-
cluso los paganos (lo vamos a ver en 
seguida) y en general, todo aquellos 
que tomaion en serio el asunto de su 
perfección moral procuraron hacer día 
por día «1 "inventario" de su alma. 
Así, Pitágoras, pagano y bien pagano, 
obligaba a sus discípulos a examinarse 
mañana y tarde acerca de los puntos 
siguientes: "¿Qué he realizado hoy?" 
"¿Cómo lo he realizado?" "¿Qué he de-
jado de realizar?" 
Y Séneca (otro pagano) recomenda-
ba vivamente el examen de estos tres 
puntos: "¿De qué defecto me he co-
rregido hoy?" "¿Qué vicio he comba-
tido?" "¿Qué progreso he realizado?" 
Ahora bien: dejando a un lado esas 
fig-uras del paganismo, oíd lo que afir-
mó un cristiano, peio no fraile, ni 
hombre devoto siquiera: "Pocas cosas 
existen tan bellas y tan útiles como el 
examen diario de la piopia conciencia." 
¿Quién se expresa así? Franklin, el 
cual estableció su famosa "Libreta de 
las trece virtudes", la cual consistía en 
una verdadera contabilidad (escrita por 
Debe y Haber) de los valores positi-
vos y negativos de un alma, con su 
cuenta correspondiente de beneficios y 
de pérdidas. 
Y Framcisco Copée, bien lejos del 
claustro, escribió en " L a bonne sou-
fram'c": "Para todo el que aspira a 
superarse, moralmentc, es de necesidad 
absoluta el examen de su conciencia." 
Y Paul Doumer, en fin, que no era 
sacerdote, ni místico, sino un hombre 
de mundo en toda la extensión de lá 
palabra, recomendó a la juventud, en 
su admirable libro "LIvre de mes fils" 
(Libro de mis hijos) el ejercicio de la 
práctica que nos ocupa, afirmando que 
él no habia faltado a ella desde que 
cumplió d:ez y ocho años. Todo lo cual 
quiere decir, lectora, que debe usted 
desechar la idea que por lo visto se ha-
bía formado acerca del examen de con-
ciencia o "contabilidad espiritual", se-
gún lo apellida la autora del artículo 
publicado en esa rev.sta británica, que 
tuvo usted la bondad de remitirnos. Y 
debe usted desechar semejante preocu-
pación (de usted y de muchas y... mu-
chos), porque creemos haber demos-
trado que el "examen de sí mismo" no 
es cosa de frailes y de místicos sola-
mente. E n cambio, lo que sí podrá us-
ted decir es que esa escritora británi-
ca no aconseja nada nuevo a las mu-
jeres, al invitarlas a que examinen a 
diario sus acciones y el empleo de su 
tiempo a fin de "crearse una silueta 
espintual más bella". 
Sin embargo, quien de ese modo se 
expresa es una mujer a la moderna, 
lo cual da un valor grande a sus con-
sejos... Grande en el sentido de que 
prueba cómo la necesidad de una supe-
ración moral la experimentan incluso 
como "ideal estético" las mujeres más 
al día, más de hoy... 
E l amigo T E D D Y 
Un dia—hace ya algunos años—un es-
tudiante de Cambrige se acercó a lord 
Balfour para plantearle esta curiosa pre-
gunta: ¿Qué es la diplomacia? 
"Voy a explicártele con un cuento, re-
plicó, tras un instante de reflexión—el 
famoso político. 
E l Rey de un lejano país, en Oriente, 
tuvo cierta noche una terrible pesadilla. 
Notaba cómo todos sus dientes se caían 
uno tras otro en pérdida, al parecer 
esto es muy humano y resulta casi in-
evitable. Aunque, en realidad, si la nota 
insípida predomina en los discursos pro-
nunciados ante el Consejo y la Asam-
blea, esto es debido, en gran parte, a 
que muchos oradores—hábiles diploma-
jtimos, políticos eminentes—procuran evi-
tar, y con razón, las menores rozadu-
ras, sacrificando con ello el éxito espec-
tacular de las discusiones. Hombres pon-
derados—a quienes no escapa la tras-
El inventor no suele manifestar 
interés por la aviación 
N E W PARK, Estado de Nueva Jer-
sey, 22.—El famoso inventor Thomas 
A. Edison visitó ayer domingo el Me-
tropolitan Aeropuerto, con el exclusivo 
objeto de ver realizar vuelos de prueba 
al autog ro del ingeniero español señor 
L a Cierva, construido por la casa Pit-
cairn. 
E l autogiro L a Cierva se elevó ver-
ticalmente alcamando una velocidad de 
115 millas por hora. Después de evo-
lucionar sobre el aeródromo, el auto-
giro tomó tierra tamb én sin desliza-
miento. 
Edison manifestó su entusiasmo pol-
las pruebas realizadas "Esta es la 
cuestión, dijo. En mí opinon éste es 
el mayor avance realizado por la avia-
ción desde sus comienzos." 
A continuación Edison preguntó si 
el autegiro L a Cierva habia sido idea-
do y construido con fines guerreros. 
E l capitán James Ray, de la Compa-
ñía de Aviación Ptca'rn. contestó que 
el nuevo tipo de avión estaba destina-
do esencialmente al desenvolvimiento 
de la aviación civl. 
Todas las autoridades del aeródromo 
se mostraron después de la visita del 
gran inventor sumamente satisfechos 
por el interés demostrado por Edison 
en el autogiro L a Cierva, principal-
mente porque por lo gemeral. no mani-
fiesta ningún interés por los aeropla-
nos y la aviac ón.—Associated Press. 
Mathews en Persia 
D i c e n q u e h a n e n c o n t r a d o 
e l t e s o r o d e l o s I n c a s 
Los exploradores piden guardia» 
que les protejan mientras rea. 
lizan las excavaciones 
N U E V A YORK. 22.—El corres^, 
del "New York Times" en Guav ^ 
comunica que en una cueva de la p̂ 1 
india de Nizac, cerca de Alausi 8 % 
descubierto el tesoro de los lacas 
cado durante muchos años. ' ^ 
Los exploradores que han descuhi 
¡to el deseado tesoro han pedido ñ\ 
| parlamento del Tesoro del Ecuado 1 
les concedan una guardia de —- ̂ U9 
irremediable. Justamente alarmado—la cendencia que en aquella tribuna pue 
cosa no era para menos—, mandó lla-
mar, en cuanto se despertó, a un cé-
lebre derviche para pedirle una clara 
explicación sobre el significado de aquel 
sueño. E l derviche, que no era diplomá-
ico, contestó: 
—Señor, tu sueño significa lutos y 
dolor; los dientes son tus hijos; los ve-
rás morir uno tras otro y los lloraras 
amargamente. 
E l Monarca, afligido por semejante 
respuesta, ordenó que azotasen al intér-
prete inoportuno y... mandó llamar a 
otro adivino. Este era un diplomático. 
—¡Alégrate, Señor!—dijo al Rey—. 
Los dientes son tus hijos. Los dioses, que 
te protegen, prolongarán tu vida mucho 
más allá que la de tus descicntes para 
que tu gloria sea aún mayor y para el 
mayor contento de tu pueblo. 
—Toma esta bolsa llena de oro—ex-
clamó el Monarca satisfecho—. Alabo 
tu santidad y me encanta tu sabidu-
ría. 
He aquí, muchacho, concluj'ó lord Bal-
four, lo que es la diplomacia." 
L a anécdota me la contó ayer tarde 
un delegado, durante el descanso de una 
de las sesiones más soporíferas de la un-
décima Asamblea de la Sociedad de Na-
ciones. Precisamente, aquellos pasillos 
por los que circulábamos—envueltos en 
la nube del humo de los cigarros—eran 
un marco oportunísimo para nuestra 
conversación. Comentábamos los discur-
sos—bien poco Interesantes—que acabá-
bamos de oscuchar. No había interveni-
do ningún.0 de las primeras figuras y uno 
de los oradores inscritos parece que ae 
propuso—con una habilidad que un hip-
notizador envidiaría—hacer dormir al 
auditorio. Solo Briand, con su aire de 
felino aburrido, le escuchó detenidamen-
te con los ojos bien abiertos. Por eso, 
uno de sus vecinos, que acababa de dar 
una cabezadita de sueño, se atrevió a 
preguntarle c o n cierta indiscreción: 
"Monsieur le président", ¿padece usted 
insomio?" 
No he de negar que en este Parla-
mento internacional híiy momentos de 
labor fecunda e intensa vida creadora; 
aunque creo, con toda sinceridad, que e'. 
esfuerzo más interesante es el que se 
realiza en el seno de las seis Comisio-
nes encargadas de realizar un estudio 
den tener las palabras que se pronun-
cian—prefieren tratar las cuestiones es-
pinosas en reuniones particulares y en 
conversaciones privadas. Estas abundan 
en Ginebra. Problemas tan delicados co-
mo el de la cuenca de la Sarre o el cíe 
las relaciones francoitalianas—por no ci-
tar otros muchos—requieren ser exami-
nados con la máxima discreción. Los pa-
sillos del "Batiment Electoral", el "hall" 
de "Les Bergues", la terraza del "Beau 
Rivagc", son testigos frecuentes de estos 
contactos entre delegaciones. 
Pero, preguntará algyn ingenuo, ¿no 
es esto volver a la diplomacia secreta"' 
¿Y no pe decía que el Pacto de la So-
ciedad de Naciones—citemos, por ejem-
plo, el artículo 18 sobre registro y pu-
blicación de tratados—había acabado 
con ella? 
¡La diplomacia! Extraña, novelesca, 
teatral idea la que mucha gente tiene 
de esta nobilísima carrera. 
Burke decía que gobernar es transi-
gir: "AU governmcnt is founded on 
compromiso". E l arte del diplomático 
—señala un a.utor—participa del arte do 
gobernar, pues toda acción diplomática 
culmina en una negociación, y quien di-
¡ce negociación dice, por lo menos, trans-
acción. Ahí se ven, precisamente, en 
qué difieren el espíritu jurídico del di-
plomático. L a aplicación de las leyes y 
su interpretación suponen, en teoría, un 
cierto grado de rigor que se acomoda 
mr,l al empirismo político. Tener en 
cuenta los hechos, preocuparse de la 
opinión pública, inclinarse ante la ne-
cesidad, adaptarse a las circunstan-
cias, todo eso es político... y muy diplo-
mático. 
Negociación no es intriga; lo discreto 
y la maquinación son cosas diferentes. 
Jules Cambón—el prestigioso embaja-
dor y político que negoció la paz his-
panoyanqui en el año 98—, ha escrito 
en su libro "Le Diplómate" estas sensa-
tísimas palabras: "Por poco que se ha-
ya tenido la responsabilidad de los asun-
tos de su país en el extranjero, se da 
uno cuenta de que el dia que no haya 
secreto en las negociaciones, éstas no 
existirán. E n política, como en mecáni-
ca aplicada, el cálculo de las fuerzas no 
va sin el cálculo de las resistencias. Mil 
razones, a menudo inconfesadas: el 
BAGDAD, 22.—El capitán Mathews 
aterrizó en Bagdad ayer por la ma-
ñana, procedente de Ramadi y reanu-
dó el vuelo poco después con dirección 
a Djask (Persia), en ruta para Aus-
tralia. 
* # * 
KARACHI, 22.—Bl capitán Mathews 
llegó a Djask (Persia), a las dos de 
la madrugada, reanudando el vuelo a 
las cuatro con dirección a Karachi. 
Parachutista muerto 
B R U S E L A S . 22.—En una fiesta de 
aviación celebrada ayer, el "parachu-
tista" Stachowsky, cuyo aparato no 
funcionó a tiempo, cayó desde bastante 
altura cerca del campo de av.ación y 
se mató. 
LOS OBREROS YANQUIS GAHN EL 
"APTO" M LS BICICLETA 
L a crisis económica les ha 
obligado a ello 
para proteger a los obreros qUe ^ 
zan las excavaciones contra posl̂ '* 
ataques de los indios. '"'^ 
Según la leyenda, puando el cono 
lador español Pizarro hizo pris^ 
al último jefe de los IncsLs, ¡os 
llenaron la habitación donde estaba 
sionero su jefe de oro, que ofrecí^'' 
al conquistador español como res^03 
Pizarro, cuando se vió en posesión^6* 
aquella fortuna, mandó matar al C3 
sionero y a los indios que le of'VM '̂ 
el dinero. Después escondió ej ^ ^ 
en una cueva, cuyo secreto era el f^0 
co en conocer.—Associated Presa * 
EL SELLO MAS RABO DEL 
Es de la Guayana inglesa y val* 
ahora 445.000 pesetas 
NTJEVA YORK, 22 ._En la Expogic¡6B 
filatélica celebrada recientemente B 
Berlín, ha sido exhibido el sello q¿¡ 
raro del mundo. Su propietario es M 
señor Hind, residente en Utica. Se CP» 
que el sello citado es el único que exis-» 
de una emisión de un centavo, tira.ia 
en el año 1856. Su valor actual ea 
110.000 libras esterlinas (445.000 pesa! 
|tas). " 
En el aflo 1856 se agotó la existencU 
• de sellos en la Guayana inglesa y fUi 
necesario pedir nueva provisión a la, 
glaterra. Por la urgencia del caso, el 
director general de Correos ordenó que 
se hiciese un dibujo sencoillo y que 39 
tirasen los ejemplares que fueran nece. 
sarios en una imprenta de la colonia. 
Para impedfr la falsificación, se dispuso 
que los sellos fuesen marcados por 03 
empleados en Correos al venderlos al 
público. 
Cuando llegó la provisión de sellos co. 
rrientes, el cliché que había servido pa-
ra la impresión de los especiales fué 
destruido. 
Sesenta años más tarde, un muchacha 
encontró uno de los sellos de referencia 
en uno de los cajones del despacho de 
su padre y lo vendió a un filatélico por 
la cantidad de 1,50 dólares. El filatéli-
co, a su vez, lo cedió a un traficaute 
inglés por 125 dólares y después fué 
adquirido por un conde austríaco en ;)C0 
dólares. Durante la guerra la colección 
de sellos del conde fué apresada como 
contrabando en Francia y vendida ea 
pública subasta. Entonces, el señor Hind 
adquirió el sello de la Guayana ingltsa 
en 6.000 libras esterlinas. A T L A N T I C C I T Y , 22.—En el 30 Con-; 
greso anuai de la Asociación de cons-
tructores de bicicletas, celebrado en e s - L _ „ _ _ _ _ - „ _ _ __ _„ minrA 
ta capital, uno de los congresistas PITRIBIIIIDO DE OFiO Eü EGIPIÍ 
nunció un decurso, en el cual mamfes-! • 
detenido de los diferentes problemas. Lo arnor propio, los intereses particulares, 
que digo, es que la serie de peroracio-
nes vacías y ampulosas que se pronun-
cian—¡y traducen!—en tan elevada tri-
buna, ofrecen materia propicia a las cri-
ticas y sarcasmos de los adversarios de 
la institución ginebrina. Oradores hay 
que, valiéndose de un francés más o me-
nos lamentable, tratan de que... su nom-
bre figure en actas y reseñas que, ca-
blegrafiadas a los diarios de su patria 
lejana, puedan producir, quizá, en ella, 
alguna repercusión parlamentaria. Todo 
los prejuicios de la tradición, las pasio-
nes de los partidos, pesan sobre los ne-
gociadores, y estos obstáculos no pue-
den superarse más que en el silencio y 
lejos de la mirada de la muchedumbre." 
Suelen confundirse, con frecuencia, 
dos términos al parecer sinónimos: di-
plomacia oculta y diplomacia secreta 
L a primera, no merece ese nombre; la 
segunda—y sólo la segunda—, es la ver-
dadera diplomacia. 
A Bernard Shaw le dijo una vez, a 
tó que la actual depresión que se ob-
serva en los negocios ha redundado en 
beneficio de esta oíase de industria, al 
mismo tiempo que perjudica a los cons-
tructores de automóviles. 
E n efecto, los obreros y empleados 
que, favorecidos por los altos salarios, 
habían desechado la bicicleta para Ir 
y venir al trabajo, sustituyéndola por 
el automóvil, han tenido que recurrir 
de nuevo a aquélla por reultarle más 
económica. 
SIETE WÜERTOSJNJJN INCENDIO 
H E L S I N G F O N R S , 22.—Un incendio 
ha destruido ayer el edificio ocupado por 
la guardia cívica, en el pueblo de Ka-
ratullo. 
A consecuencia del siniestro hubo sie-
te muertos. 
poco de terminarse la guerra, su confi-
dente Archibald Henderson: 
— E n fin, ya ha acabado para siem-
pre la diplomacia secreta. 
A lo que G. B. S., con gesto malicio-
so, replicó: 
—Si eso es verdad, ya no hay razón 
para que las mujeres no puedan entrar 
en la carrera. 
Fernando MARIA C A S T I E L L A 
Ginebra, septiembre 1930, 
L O N D R E S . 22.—Telegrafían de 
jandría al "Daily Telegraph" que las au-
toridades se han incautado, en El Cairo, 
de una enorme cantidad de opio, oculto 
en latas con etiquetas de conservas a> 
menticias, a bordo de un buque proce* 
dente de Hamburgo. Parece que el opio 
decomisado fué embarcado en un puerto 
turco. 
Se desmiente el acuerdo 
polacolituano 
Continúa en Polonia la cam-
paña incendiaria 
VARSOVIA, 22.—La Agencia Tele* 1 
gráfica Polaca desmiente de la manera 
más terminante los rumores que han 
circulado a propósito de unas suputiSias 
negociaciones entre Polonia y Lituam* 
para tratar de la posesión de la ciudad j 
de Vilna. 
L A CAMPAÑA INCENDIARIA 
ÑAUEN, 22.—Comunican de Varsoi 
via que en el Este de Galitzia continúa 
la campaña de los incendiarios. En un 
solo pueblo han ardido cincuenta casas 
de polacos. Fuerzas expedicionarias de 
policía persignen a los culpables y b*1 
realizado muchas detenciones entre loí| 
ukranianos, regimiento desarmado. 
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LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expreeomcute hecha para £ L D E B A T E S 
(liustraclonea do Agustín.) 
>—Señorita de Kerchrist—dijo con absoluta naturali-
dad—vengo enviado por lady Mary Kenburry, que no 
piensa volver a Rennes, como era su propósito cuan-
do emprendió el viaje a Saint-Servand en compañía 
de la marquesa de Kerdaniel, y que la espera a usted 
en Saint-Malo. Lady Mary le ruega por mi conducto 
que se disponga a seguirme. Abajo, en la puerta, ten-
go un carruaje. 
—Perfectamente—asintió la muchacha—. ¿Trae us-
ted alguna carta de lady Kenburry? 
—No, señorita. Además de que no era necesaria, pues-
to que lady Kenburry me dió para usted un recado 
verbal, le habría sido imposible escribir, porque está 
atareadísima. Pero le repito que el encargo que me han 
hecho, o por mejor decir, la orden que me han dado 
es conducirla a usted lo antes posible a Saint-Malo, 
punto elegido por lady Mary, ignoro la razón, para 
que se reúna usted con ella- Si no tiene usted que ha-
cer grandes preparativos, antes de media noche podre-
mos haber llegado al término de nuestro viaje. 
—Preparativos no tengo que hacer ninguno, puesto 
que no llevo otro equipaje que mi persona—respondió 
la muchacha sonriendo, con un aplomo y una inge-




;trae usted alguna carta de lady Kenburry? 
pero supongo que me concederá usted unos 
minutos siquiera, muy pocos, no más que 
el tiempo necesario para cambiarme de 
ropa. 
— E s muy Justo—asintió el desconocido, 
muy satisfecho de lo bien que se iba des-
arrollando su plan—. Me permito, sin em-
bargo, que se dé toda la prisa posible, por-
que es muy tarde. 
—Se lo prometo. Dentro de unos instan-
tes seré con usted. 
Durante este diálogo habían ido irrum-
piendo en el jardín de la señora de Ker-
daniel, por parejas, hasta una docena de 
hombres que se distribuyeron conveniente-
mente por las avenidas y plazoletas para 
ocupar los sitios más estratégicos, aquellos 
desde los que se dominaba, no sólo el par-
que en toda su extensión, sino también la 
casa, de cuyas puertas y balcones no apar-
taban un instante la mirada. Charlot le hi-
zo una seña a la joven, que entró en el 
despacho del marqués, cerrando tras de sí 
la puerta y corriendo suavemente el cerro-
jo, para evitar que hiciera ruido. 
Una vez sola en el gabinete de trabajo 
del difunto marqués, Heliona se dispuso a 
seguir al pie de la letra las instrucciones 
que le diera el siciliano hacia un momen-
to, y apretando el ojo del león, como le 
había visto hacer a Charlot, puso en jue-
go el resorte y contempló otra vez cómo 
la pared iba abriéndose poco a poco para 
dejar al descubierto el interior, obscuro y 
temeroso de la trampa. Se guardó en el 
bolsillo la bujía y el eslabón, lanzó una 
última mirada a la prisión en que volunta-
riamente iba a entrar, y luego de desco-
rrer con precaución el cerrojo para dejar 
franco el acceso al despacho, se deslizó de 
i 
A Ueliona se le antojaba Interminable el descenso 
un salto en la profundidad sombría y 
misteriosa del escondrijo... E l propio 
peso de su cuerpo bastó para que el 
resorte funcionara nuevamente, 1* 
brecha abierta en el muro fué cerrán-
dose otra vez, hasta que los dos lien-
tos de pared volvieron a juntarse, y 
Heliona quedó enterrada viva en 1» 
reducida cavidad de la trampa. Cas' 
al mismo tiempo llegó a sus oídos el 
rumor creciente de un tumulto, a 
que sobresalían, dominándolo, todos 
los terribles juramentos, las impreca* 
cienes coléricas de una voz varom 
que gritaba en todos los tonos, P2̂ 0 
Heliona no se detuvo a escuchar l<j 
que decían. E l corazón le golpeaba e 
pecho con violencia, dificultándole » 
respiración. Hizo la señal de la cruz, 
desgranó en sus labios trémulos J 
empalidecidos una fervorosa oraci 
y, arropándose en el chai que Cha^ 
lot le proporcionara, porque 1« cas a 
ñeteaban los dientes de frío, un f^ 
nervioso que le recorría el cuerpo 
pies a cabeza, comenzó a deseen 
la húmeda y obscura escalera, no si 
tener la precaución de volver a cerT 
la compuerta que daba acceso a e a< 
para no dejar la menor traza del 
mino que había seguido en su fUô  
si, como no era probable, ni aun P 
-üble, lograban sus perseguidores, P 
una circunstancia fortuita, descu 
el secreto de la trampa. E l desce 
no dejaba de ser peligroso, porque ^ 
peldaños, cubiertos de musgo y 
liqúenes, eran muy resbaladiza-
(Continuará.), -1 
